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Izvleček  
Prostorski in urbanistični razvoj Celeje 
Naloga obravnava prostorski in urbanistični razvoj naselbinskega kompleksa Celeje na 
širšem območju sotočja Savinje in Voglajne med poznolatensko poselitvijo, 
zgodnjerimskimi naselbinskimi lokacijami in urbanizmom cesarskodobne Celeje do propada 
v 5. stoletju. V prvem delu naloge predstavimo spremembe v hidrografski mreži, opišemo 
antične objekte, ceste, kloake, obzidja in grobišča Celeje. Pri opisu so predstavljene 
gradbene faze, elementi za njihovo datiranje, uporabljen material in hodne površine ob 
upoštevanju nadmorskih višin. Slednje so nam pomagale pri določitvi prvotne 
geomorfološke oblike prostora in dokazale obstoj »otoka« med rokavi reke Savinje. V 
drugem, sklepnem delu naloge, smo z novimi geomorfološkimi in hidrološkimi podatki, z 
na novo postavljenimi datacijami starejših in s pregledom podatkov novejših izkopavanj, 
predstavili razvoj antičnega mesta Celeje.  
Ključne besede: Celeja, pozni laten, rimsko obdobje, urbanizem, objekti, obzidje, ceste, 
grobišča, geomorfologija. 
 
Abstract  
Spatial and urban development of Celeia  
The following work presents urban and topographic-morphological development of 
settlement on a broader confluence area of Savinja and Voglajna, and a spatial and urban 
development of Celeia during late La Tène, early Roman settlement, up to emperial Celeia 
at the end of the 5th century. First part describes hydrographic changes, antique buildings, 
roads, cloacae, fortifications, and burial grounds in an ancient town. It introduces building 
phases, elements for phase's dating, used materials, and ground surfaces, which are shown 
in altitudes. These surfaces helped us determine primary geomorphological shape of Celeia 
and proved existence of »an island« among meanders of Savinja river. The second part 
presents development of an antique Celeia, which was made possible by new 
geomorphological and hydrologic data, re-dating of old and researches of new excavations.  
Key words: Celeia, late La Tène, roman times, ancient town, buildings, fortification, roads, 
burials, geomorphology.
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1. Uvod  
Poznane so ulice Celeje, stebrišča, ki so jih obdajala, notranjost mestnih vil, ki so bile talno 
ogrevane, imele zasebne terme ter so bile okrašene z mozaiki in stenskimi poslikavami. Z 
marmorjem obložen forum in Herkulovo svetišče na Miklavškem hribu. Med branjem 
strokovne in znanstvene bibliografije o antični Celeji spoznamo, da je večina najdišč datirana 
v mlajša obdobja antike. Poznavanje zgodnjerimske Celeje je kljub številnim arheološkim 
izkopavanjem v mestu še vedno pomanjkljivo. Arheoloških izkopavanj v Celju je bilo veliko, 
a je večji del pomanjkljivih ali pa niso objavljena, poleg tega so najdišča starejših izkopavanj 
večkrat napačno datirana in interpretirana. Z odkrivanjem novih najdišč se spreminja znanje 
o Celeji, zato smo se odločili, da pregledamo dokumentacijo izkopavanj, ki so se izvajala na 
širšem območju mestnega jedra z okolico, in ponovno ovrednotimo ugotovitve 
avtorjev/izkopavalcev. Na enem mestu želimo pregledno obravnavati znana arheološka 
najdišča, jih ponovno datirati in opisati ter vizualno predstaviti.  
Ko pišemo o razvoju mesta, mislimo s tem predvsem na prostorski in urbanistični razvoj – 
od (geo) morfologije in hidrološke mreže pred in med samo naselitvijo v 
poznolatenskem/zgodnjerimskem obdobju kot na predstavitev gradbenih faz, elementov za 
njihovo datiranje ter relevantnih opažanj v zvezi z materiali, uporabljenimi za izgradnjo 
hodnih površin in objektov. 
Cilj naloge je podrobneje spoznati topografsko-morfološki in urbanistični razvoj 
naselbinskega kompleksa na širšem območju sotočja Savinje in Voglajne med 
poznolatensko poselitvijo, zgodnjerimskimi naselbinskimi lokacijami in urbanizmom 
cesarskodobne Celeje do propada v 5. stoletju. Tako je tudi naloga razdeljena v dva glavna 
dela. V prvem delu naloge bo predstavljena večina arheoloških najdišč v Celju, ki so dala 
gradivo oz. podatke o obdobjih pred srednjim vekom. Vsako najdišče bo opisano in fazirano. 
Poudarek bo na opisu gradbenih dejavnosti in struktur; mere objektov, njihov izris, 
predstavljeni bodo uporabljeni gradbeni materiali in značilnosti gradnje (zidovi, tlaki, 
stavbna oprema), izračunane nadmorske višine ter usmeritev objektov v azimutih. Poleg 
stavb bodo opisane še ceste in kloake, njihova izdelava, gradbeno-tehnične značilnosti in 
pomen za razumevanje komunalne/infrastrukturne opreme mesta. Enako bodo obravnavana 
obzidja Celeje. Analiza ostalin oz. najdišč naj bi po pričakovanjih pomagala osvetliti tudi 
spremembe topografije in naravnega okolja, zlasti kronologijo in dinamiko spreminjanja 
hidrografske mreže ter spremembe/opustitve namembnosti posameznih mestnih predelov. 
Zgoraj opisano nas uvede v drugi del naloge – predstavitev razvoja mestnega prostora. 
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Poskušali bomo združiti najdišča, ki so si lokacijsko in kronološko blizu, da bi dobili splošno 
sliko izgleda. Naloga se zaključi s prostorskim in kronološkim pregledom razvoja od latena 
do opustitve mesta v 5. stoletju.   
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2. Geomorfološki opis celjskega prostora 
Spodnjo Savinjsko dolino označuje ravninsko območje (med 230 in 310 m n. v.) ob Savinji 
in njenih pritokih, ki geološko pripada Celjski kotlini.1 Dolina, široka 5 km, se razteza na 
približno 27 km v smeri zahod–vzhod. Celeja, najzgodnejša urbana celota v tem prostoru, se 
je razvila v jugovzhodnem delu Spodnje Savinjske doline med Miklavškim hribom (394 m), 
ki mesto omejuje na jugu in Grajskim hribom (397 m) na vzhodu (sl. 1). Proti zahodu in 
severovzhodu se odpira ravninski prostor, v katerega se širi današnje mesto.  
 
Slika 1: Mesto med Miklavškim in Grajskim hribom (Splet 1). 
 
Relief je dobil današnjo podobo v času kvartarja; pred tem je obstajal predterciarni triasni 
relief.2 Miklavški in Grajski hrib sta nastala kot posledica močnega tektonskega delovanja v 
času oligocena, njuno osnovo pa predstavlja triasna podlaga iz pseudoziljskih skladov rjavih 
in črnih glinastih skrilavcev in modrih apnencev (sl. 2).3 
                                                 
1 Jelen, Klemenčič, Popovič 2015, 10. 
2 Rihtaršič 1958, 241.  
3 Rihteršič, 1959, 48; id. 1958, 239; Petauer 2007, 15. 
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Slika 2: Geološka karta Celja s širšo okolico (Splet 2). 
 
 
Na zahodu doline, tik ob Miklavškem hribu, teče hudourniška reka Savinja, na severovzhodu 
Hudinja, ki se izliva v mirnejšo Voglajno. V jugovzhodnem zatrepu doline se Voglajna izlije 
v Savinjo na mestu, kjer slednja ostro zavije proti jugu.  
Dolinsko dno Savinje zapolnjuje obsežen pleistocenski prodni vršaj, ki ga je nasula in 
izoblikovala Savinja. Prvotno naj bi Savinja tekla mimo Celja na vzhod proti Rogatcu v 
smeri umikajočega se morja, v pleistocenu pa si je zaradi vzdigovanja terciarnih skladov 
med Šentvidom in Šmarjem pri Jelšah, začela utirati smer proti jugu (pri parku v Celju preide 
na triasno podlago).4 Med vrezovanjem nove struge v dolinsko dno so nastajale terase ob 
robovih doline. Terase se nižajo od Letuša proti Celju.  
V času kvartarja je Savinja med utrjevanjem novega toka terase prekrila z glinasto prodnimi 
naplavinami – prevladujejo rečni in aluvialni sedimenti, ki jih sestavljajo pretežno 
karbonatni prod in pesek.5 Ti prodni ostanki so prekriti z glinastim zasipom pritokov Savinje 
(sl. 2).6 Danes zasip v dolini prekrivajo večinoma evtrična rjava tla.7 
                                                 
4 Rihteršič 1959, 51.  
5 Jelen, Klemenčič, Popovič 2015, 14, 18. 
6 Jelen, Klemenčič, Popovič 2015, 18; Rihteršič 1958, 239.  
7 Petauer 2007, 15.  
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2.1. Savinja 
2.1.1. Razvoj tokov Savinje  
Savinja je v antiki imela vsaj dve glavni strugi ter več stranskih rokavov in pritokov. Poteki 
Savinje in njenih pritokov v času antike so arheološko in geološko dokazani tako z ostanki 
mostov in utrditvami brežin kot stratigrafskimi sekvencami.  
V nadaljevanju so opisane struge Savinje in pritokov v smeri od severa proti jugu.  
Med izkopavanji na III. etapi Mariborske ceste (kat. št. 39: a) so domnevno dokumentirali 
enega od rokavov severnega toka Savinje, ki je prihajal iz severozahodne smeri in domnevno 
Voglajno, ki je prihajala s severovzhoda.8  Domnevnemu rokavu Savinje lahko okvirno 
sledimo od velikega zavoja iz smeri celjske vojašnice do stavb južno od križišča Mariborske 
in Kidričeve, kjer zaobrne proti jugovzhodu in potekala proti jugu.9 
Pri domnevni strugi Savinje gre za zgodnjerimsko strugo širine 35–45 m in globine 3–5 m, 
ki je delovala do druge polovice 4. st., na kar kažejo orientacija arhitekture na obeh bregovih, 
konstrukcija mlajšega mostu, ki je nadomestila tistega (neodkritega) iz 1. in 2. stoletja, ter 
plasti debelih peščenih nanosov nad mostom in na obeh bregovih reke.10 Povodenj, katere 
posledica je bila dokončna prestavitev enega od glavnih severnih tokov Savinje,11 je uničila 
most in del objektov na bregovih. 
Drug pomemben severni rokav ali morda celo glavna struga Savinje, ki teče v smeri zahod–
vzhod v osi današnje Levstikove ulice, je arheološko indicirana z ostanki domnevno 
poznorimskega mostu, ki so ga leta 1970 našli za stavbo nekdanje Agrotehnike (kat. št. 32). 
Gre za leseno konstrukcijo iz hrastovih tramov; v prodnato osnovo so bili navpično zabiti 
piloti, na njih pa so vodoravno ležali križno – diagonalno postavljeni tramovi. Med piloti je 
bila za utrditev nabita ilovica in večji kamni.12 V bližini je stala še obrežna bankina iz 
kamnitih blokov, ki jo je V. Kolšek interpretirala kot pristanišče.13 
Na še en severni rokav Savinje so naleteli leta 1962, med kopanjem temeljev za hotel 
Celeia.14 
                                                 
8 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004b, 3. 
9 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004b, 9. 
10 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004b, 12. 
11 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004b, 13. 
12 Gaspari 1996, 59.  
13 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004b, 13. 
14 Krajšek 2015, 28.  
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Na območju med severnim delom Celeje ter današnjim Gaberjem imamo torej opravka s 
tremi sočasnimi ali sukcesivnimi rokavi ali mrtvicami Savinje, ki je imela – sodeč po 
primerljivi situaciji s konca 18. in 19. stoletja – na tem območju anastomozen oz. prepletajoč 
tok.15 
Na območju IV. etape na Mariborski cesti (kat. št. 39: b, c), ob vzhodni stranici antičnega 
mesta, so se na celotni dolžini izkopnega polja kazale rečne plasti Savinje in Voglajne. Na 
območju križišča Mariborske in Teharske ceste so dokumentirali starejšo strugo Savinje, ki 
jo je kasneje izkoristila Voglajna.16 V skrajnem južnem delu Mariborske ceste (nekaj metrov 
severno od današnjega krožišča na cesti Celje–Laško) je domnevno potekal nekdanji rokav 
Savinje v smeri vzhod–zahod. Rokav v času uporabe zgodnjeantičnih objektov v bližini ni 
več deloval.17 Brežina struge je kljub temu bila utrjena z večjimi kamni. 
Pred izkopavanji na Mariborski cesti so se odvila izkopavanja na lokaciji Celeiapark (kat. št. 
40), ki leži na vzhodu tik ob Mariborski cesti. V dveh sondah so se pokazali paleostrugi 
Savinje in Voglajne z zasutji. Zahodni breg Savinje je bil utrjen, kar dokazujejo najdbe 31 
hrastovih brun in prepleta, v skupni dolžini 60 m.18 Najdišče je znano po velikem številu 
poznoantičnih grobov, ki so bili ob poplavah prekriti z naplavinami Voglajne; da gre za 
naplavine Voglajne, govorijo plasti manjših prodnikov tufa19 – to dejstvo daje dodatno oporo 
domnevi, da je glavna struga Savinje v času pozne antike že tekla po južnem rokavu. 
Obrežje južnega rokava Savinje je bilo prvič dokumentirano leta 1944 na Bregu, ko so med 
regulacijo Savinje videli bruna in preplet, ki kažejo na utrditev brežine, podobno kot tisto na 
lokaciji Celeiaparka. 20  Severno brežino nekdanje struge so opazovali še zahodneje, na 
lokaciji Osrednje knjižnice Celje, med izkopavanji leta 2006. Utrditev iz časa prve polovice 
1. stoletja do prve polovice 2. stoletja, v smeri vzhod–zahod so sestavljali večji prodniki, 
vezani z ilovico, v katero so bili zabiti piloti. Poleg ravne linije pilotov so dokumentirali še 
skupino nepravilno razporejenih odtisov, v katerih so se ponekod ohranili koščki lesa; kaj 
točno predstavljajo, ni jasno, morda gre za dodatno utrditev brežine ali priveze za plovila.21 
                                                 
15 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004b, 13. 
16 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 111–112. 
17 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 94–97. 
18 Novšak, Josipovič 2003, 4. 
19 Novšak, Josipovič 2003, 18. 
20 Novšak, Jospiovič 2003, 18; Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 290.  
21 Bausovac 2014, 112.  
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Na južno strugo Savinje kaže tudi rimska kanalizacija, ki pada v smeri proti jugu.22  
Nasproti Osrednje knjižnice Celje (kat. št. 3: a) so na mestu današnje struge našli strukturo 
štirikotne oblike in ob njej 15 marmornih plošč. Nekoliko zahodneje do naleteli na podobno 
strukturo, zgrajeno iz profiliranih blokov. Ker nimamo dokumentiranih višin dna prvotne 
struge in hodnih površin objekta, samo domnevamo, da bi lahko šlo za ostanke objekta, ki 
je tu stal pred prestavitvijo struge.23  
Zahodni rokav Savinje se je pokazal ob Knežjem dvoru leta 2009 (kat. št. 8: d), skupaj z 
ostanki strukture iz velikih blokov, interpretirane kot mostna glava pred vrati v 
poznorimskem obzidju.24  Po istem koritu je kasneje tekla Ložnica, pozneje speljana v 
podzemni kanal.25 
 
Slika 3: Rekonstrukcija poteka Savinje in njenih pritokov v antiki. S črno piko je označeno najdišče grobišča na Ložnici 
(izdelal B. Kumer po J. Krajšek in F. Pašić, Pokrajinski muzej Celje).  
 
 
                                                 
22 Krajšek 2015, 31; Glej poglavje o kloakah. 
23 Kolšek 1959, 230; Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 288. 
24 Urankar 2009, 33–34. 
25 Krajšek 2015, 28. 
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Današnja Savinja teče po antičnem južnem rokavu, torej je od spremembe poteka tekla po 
isti strugi. V času antike je imela še severno strugo v osi Levstikove ulice 26, ki danes ni več 
aktivna, in ki je zavila proti jugu. To vzhodno korito je izkoristila Voglajna.27 Koprivnica 
teče po nekdanjem severnem rokavu Savinje, priteka od severozahoda in se izliva v Voglajno, 
ki je v antiki pritekala s severovzhoda in se izlivala v vzhodno korito Savinje. Zahodni rokav 
Savinje je kasneje izkoristila Ložnica, ki je bila prestavljena v podzemni kanal.28 
Poplave v antiki29 so dokumentirane na lokacijah, ki se nahajajo v bližini nekdanjih strug; 
celotna Mariborska cesta30 in Celeiapark,31 Knežji dvor,32 Levstikova ulica in na levem 
bregu južnega rokava, kjer prehaja Jurčičeva ulica v Masarykovo nabrežje.33 
Prvi pisno zabeleženi poplavi sta se zgodili leta 1496 in 1497, ko je voda poškodovala 
srednjeveško mestno obzidje. Takoj po prvi poplavi je cesar Maksimilijan zaukazal 
»regulacijo«. 34  Naslednje poplave sledijo v letih 1550, 1651, 1672 (ta povodenj je 
zaznamovana z vzidanim kamnom v Vodnem stolpu), 1677, 1687. Po poplavi leta 1687 sledi 
ena izmed prvih upodobitev poteka Savinje na jožefinski vojaški karti (sl. 4). Upodobitev 
kaže podobno situacijo, kot jo je pokazala rekonstrukcija tokov v času antike, z izjemo 
severne struge Savinje, ki je upodobljena kot zelo šibka – gre za ostanek rokava. 
                                                 
26 Krajšek 2015, 27. 
27 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 111–112. 
28 Krajšek 2015, 28. 
29 Za veliko poplavo in prestavitev struge glej poglavje Sprememba tokov Savinje v antiki.  
30 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004, 12; Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006.  
31 Novšak, Josipovič 2003, 5. 
32 Bausovac, Krempuš 2009, 44–45. 
33 Kolšek 1959, 230. 
34 Orožen 1956, 15, 16. 
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Slika 4: Prva Jožefinska karta Celja v 18. st. Na območju današnje Mariborske ceste je čez rokav Savinje potekal most. 
Zelena barva pred mostom označuje nekdanje rokave in sipine Savinje, ki so jih spremenili v obdelovalne površine (Splet 
4). 
 
Nad Mozirjem in Levcem so strugo regulirali v letu 1676.35 Sledile so poplave v letih 1770, 
1805, 1807, 1814, 1820, 1824, 1847, 1850, 1851, 1852, 1853, 1867, 1868, 1870, 1876. 
Druga jožefinska karta 19. stoletja (sl. 6) že kaže regulirano Savinjo. Zahodni pritoki so bili 
zasuti, medtem ko je Ložnica še vedno tekla po že v antiki ustaljenem koritu. Severni rokav 
Savinje je bistveno manj vodnat, ostanek je ob poplavah v 19. st. odvajal odvečno vodo.36 
 
Slika 5: Izsek iz akvarelirane perorisbe J. v. Rainhofena: Celje z okolico leta 1831, po originalu J. Hötzela iz leta 1750 
(Urankar, Krajšek 2014, sl. 3-29). 
 
                                                 
35 Orožen 1956, 15. 
36 Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 289. 
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Zaradi skal na območju Brega in ozkega korita je voda tam zastajala in poplavljala ob daljših 
padavinah. Tok reke je bil močan, zato je na ovinku proti jugu kopičil prod, zaradi česar se 
je struga premikala proti severovzhodu. Skale v ožini so leta 1873 razstrelili.37 
 
Slika 6: Drugi Jožefinski načrt Celja in Savinje v 19. t. (Splet 5). 
 
Sledila je ponovna regulacija pri Mozirju in Levcu med 1876–1893, ki pa ni prinesla 
želenega učinka, saj je ponovno prišlo do poplav in sicer v letih 1888, 1895, 1899–1901, 
1906, 1910, 1923, 1926–1927, 1930 in 1933.38 
Poplava v noči na 5. junija 1954 je zaradi svojih razsežnosti dala povod za regulacijo v letih 
1955–1958 v bližini mostu Celje-Laško. Odstranili so 4–5 m skalne osnove 39  in tako 
ustvarili pogoje za lažji pretok Savinje, kar je posledično vplivalo na zmanjšanje števila 
poplav. 
                                                 
37 Orožen 1956, 18.  
38 Orožen 1956, 18. 
39 Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 285. 
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Slika 7: Celje po poplavi, okoli leta 1930. Vidimo lahko, kako je poplavna voda zapolnila nekdanja rečna korita in 
ustvarila "otok" (Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, sl. 1). 
 
 
Danes Savinja le še redko poplavlja; sledilo je še pet poplav v letih 1990, 1998, 2005, 2010, 
2012. Kljub regulacijskim delom, ki so umirila poplavno delovanje reke, je Savinja 
hudourniška reka, ki ob večjih deževjih zapolni korita nekdanjih pritokov (sl. 7). 
2.1.2. Sprememba tokov Savinje v antiki 
Zgodovinar in literat Johann Gabriel Seidl je prvi postavil hipotezo, da je v pozni antiki 
prišlo do prestavitve struge iz severnega v južno korito. Domneval je, da je glavna struga 
prvotno tekla severno od mesta, pod Miklavškim hribom pa rokav.40 Tej domnevi so sledili 
še arheolog Georg Schön, zgodovinarji Simon Rutar, Andreas Gubo, Janko Orožen, geolog 
Janez Rihteršič ter arheologa Josip Klemenc in Vera Kolšek.  
V. Kolšek je po raziskavah med regulacijo Savinje v letih 1955–1958 spremenila mnenje, 
da je pod Miklavškim hribom tekel rokav Savinje. Antični objekti in domnevna antična cesta 
naj bi po njeno dokazovali, da pod Miklavškim hribom do poplave struge ni bilo.41 
Poplavo, ki je povzročila prestavitev struge, je datirala v leto ali po letu 268, in sicer na 
podlagi miljnikov Klavdija Gotskega in Elagabala (218–222), najdenih med regulacijo 
Savinje v letih 1955–1958.42 Najdišče se nahaja na levem bregu Savinje, 20 m pod mestom, 
                                                 
40 Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 289. 
41 Kolšek 1959, 257. 
42 Kolšek 1959, 230, 257; Kolšek 1960, 329; Kolšek 1960–1961, 147–151; Klemenc 1961, 437; Kolšek 1980a, 
49; Vogrin 1999, 6. 
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kjer prehaja Jurčičeva ulica v Masarykovo nabrežje. Miljnika sta ležala v plasti proda in sta 
bila odkrita po tem, ko so ju z bagrom že odstranili iz primarnega položaja. Na podlagi 
lokacije najdišča miljnikov je V. Kolšek sklepala o rimski cesti, ki je vodila v mesto od 
zahoda, ter z njimi datirala veliko poplavo, ki je Savinjo dokončno prestavila v južno korito, 
kjer teče še danes. Tedaj so ločili dve gradbeni periodi Celeje, ločeni s poplavo; prva naj bi 
trajala do polovice 3. st., a jo je V. Kolšek z miljnikom podaljšala do 80. let 3. stoletja. Tezo 
o veliki poplavi so opirali še na razne posamične najdbe, ki so ležale v plasteh proda na 
območju starega mestnega jedra: aro, posvečeno Sedatu s konca prve polovice 2. st. naj bi 
po mnenju Klemenca43 velika vremenska katastrofa odplavila v antično mesto (na današnjo 
Gregorčičevo ulico). Prav tako naj bi po njegovem mnenju v Gaberje odplavilo štiri 
nagrobnike z območja Lave (kjer domneva nekropolo), datirane v 1. in 2. st.44   
Številni pritoki in glavne struge Savinje so arheološko in geološko dokazani, prav tako ni 
dvoma o vsaj eni katastrofalni poplavi Savinje v času antike, ni pa popolnoma jasen časovni 
okvir poplave in prestavitve struge v južno korito. Zagotovo ne gre za enkratno poplavo in 
spremljajočo prestavitev struge, zato je datacija dogodka otežena.  
Poplavne plasti, ki časovno zamejujejo spremembo toka Savinje, so bile dokumentirane na 
več mestih (tabela 1). Dvoje naplavinskih plasti na najdišču Knežji dvor (kat. št. 8: c) so 
datirali v različni obdobji; prva poplava je datirana v drugo polovico 3. st., ko je reka podrla 
zid enega od rimskih objektov. Nad ruševino je nastala depresija, padajoča proti zahodu, ki 
jo je zapolnila naplavljena peščeno-ilovnata plast.45  Druga poplava je datirana v pozno 
antiko ali zgodnji srednji vek; v 4. st. so zgradili stolpa obzidja. Temelj južnega stolpa je bil 
zasut z ruševinsko ilovnato plastjo, v kateri je ležal novec Konstansa, kovan 348–350. Nad 
zasutjem je nastala naravna depresija, padajoča proti zahodu, ki jo je zapolnila naplavljena 
sterilna ilovica – najverjetneje posledica ujme, ki je prestavila tok Savinje pod Miklavški 
hrib.46 
Na lokaciji Mariborske ceste (IV. etapa) je že pred gradnjo severskega obzidja prišlo do 
manjših poplav, ki so z erozijo ustvarile nove rečne rokave. Po gradnji obzidja pa je prišlo 
do velike poplave, ki bi jo lahko spremljala sprememba toka Savinje. Erozija je za seboj 
                                                 
43 Perc 1951, 231. 
44 Perc 1951, 227–231. 
45 Bausovac, Krempuš 2009, 44. 
46 Bausovac, Krempuš 2009, 44.  
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pustila nove brežine, ki so jih kasneje zapolnila rečna nasutja. V času pozne antike, ko so 
opustili tukajšnje grobišče, je prišlo še do ene poplave.47 
Najdišče na lokaciji Celeiapark je časovno zamejilo spremembo toka Savinje; poznoantično 
grobišče, ki leži tik ob vzhodni strugi Savinje oz. Voglajne, je bilo ob občasnih poplavah 
prekrito z naplavinami Voglajne, kar pomeni, da je Savinja v pozni antiki že tekla v južnem 
koritu.48 Strugi je mogoče ločevati po velikosti prodnikov tufa – Voglajna nosi prodnike 
manjše velikosti. Značilnost sedimentov Savinje so prodniki vulkanskega zelenega tufa, ki 
izvirajo s področja Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. V sedimentih Voglajne so taki 
prodniki presedimentirani iz prodov Savinje, kar kaže njihova manjša velikost.49 
Med izkopavanji na lokaciji Mestni park so na podlagi stratigrafije (brez arheoloških 
ostankov) ugotovili, da je južni rokav Savinje verjetno tekel južneje kot danes; segel naj bi 
do naravne terase, s katero se zaključuje Mestni park.50 
 
Najdišče Kontekst Datacija 
poplave 
IV. etapa na 
Mariborski 
cesti, 2004 
Po opustitvi grobišča je prišlo do večje poplave.  Pozna antika 
Celeiapark, 
2005  
Poznoantično grobišče je bilo ob občasnih 
poplavah prekrito z naplavinami Voglajne – 
Savinja je že tekla v južnem koritu.  
Pozna antika 
Knežji dvor, 
2008 
Prva poplava je zrušila zid enega od objektov, 
nad ruševinami je nastala depresija, ki jo je 
zapolnila naplavljena peščeno-ilovnata plast. 
Druga poplava: nad zasutjem temelja južnega 
stolpa obzidja je po gradnji nastala depresija, ki jo 
je zapolnila sterilna ilovica. 
Prva: 2/2 3. 
stoletja 
Druga: pozna 
antika ali zgodnji 
srednji vek 
 
Tabela 1: Prikaz relevantnih najdišč in kontekstov, ki datirajo prestavitev glavne struge Savinje. 
 
 
                                                 
47 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 76–77. 
48 Novšak, Josipovič 2003, 18.  
49 Novšak, Josipovič 2003, 18.  
50 Bausovac, Praprotnik 2011, 74.  
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3. Topografija Celeje 
Sistematične arheološke raziskave so v Celju potekale od 50. let 20. st. in posledično se je 
nabralo ogromno dokumentacije in materiala, ki jih hranijo v Pokrajinskem muzeju Celje (v 
nadaljevanju PM Ce), na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območna enota 
Celje (ZVKDS Ce) in Centru za preventivno arheologijo (CPA).  
Poglavje o topografiji zajema podpoglavje o objektih, v katerem opišemo gradbeni razvoj, 
usmeritev objektov v različnih obdobjih, uporabo različnih gradbenih materialov in nasutij 
skozi obdobja. V podpoglavju o cestah in kanalizaciji nam usmeritve ter datacija teh struktur 
prikažejo raster mesta, omrežje ulic in potek komunikacij v Celeji. Podpoglavje o obzidju 
nam pomaga pri zamejitvi mestnega pomerija v določenem času. Podpoglavje o grobiščih je 
pomanjkljivo zaradi slabega poznavanja grobišč, a zelo pomembno za predvsem 
zgodnjerimsko obdobje, saj nam zameji območje zgodnje naselbine in pokaže glavne 
prometne osi.   
Za lažji in hiter pregled podatkov o najdiščih smo nalogi dodali katalog najdišč, ki obsega 
66 enot ter priloge v obliki tabel, kamor smo zapisali podatke o datacijah, višinah hodnih 
površin in usmeritev objektov.  
3.1. Metodologija dela 
Za obravnavo najdišč so nam bili na razpolago dokumenti in drobno gradivo, odkrito med 
izkopavanji. Da bi dobili čim boljšo sliko dogajanja na nekem območju, smo na večih mestih 
poskusili korelirati po dva ali več izkopavanj (npr. Gubčeva ulica, Savinova ulica, Narodni 
dom, Knežji dvor). 
Dokumentacija najdišč (v idealnih primerih) obsega: terenski dnevnik, terensko poročilo, 
načrte in fotografije najdišča, skice zakoličenih kvadrantov, inventarno knjigo najdb, 
inventarno knjigo novcev. Veliko oporo pri obravnavi najdišč so predstavljale (pregledne) 
objave najdišč, ki pa ostajajo v veliki meri neobjavljena. 
Pri večini najdišč gre za starejša izkopavanja, kar primerjalno otežuje interpretacijo 
dokumentacije in izbor najdb. V nekaterih primerih so nam bili na voljo samo terenski 
dnevniki in nekaj načrtov (brez podanih nadmorskih višin), gradivo pa so že med izkopavanji 
selekcionirali, tako da so ostali samo t. i. indikativni kosi. 
V nalogi so zelo pomembne nadmorske višine (v nadaljevanju nm. v.), ki so bile v večini 
primerov retrogradno izpeljane glede na višine trenutnega površja, tako da dopuščamo 
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možnost odstopanj od realnega stanja. Pri navajanju višin vedno navajamo zgornjo površino, 
podano v absolutni nadmorski višini. 
Pri obravnavi določenih najdišč smo si pomagali z diagnostičnim gradivom predvsem za 
potrebe natančnejšega datiranja in preverjanja že obstoječih datacij.  
Nekateri tlorisni načrti in načrti presekov so narisani shematično. Za ponazoritev dogajanja 
na najdišču ali za lažjo predstavo nalaganja plasti v primeru poplav Savinje ali raznih nasutij 
smo starejše načrte (obstoječe samo na papirju) uredili v računalniških programih.   
Najdišča so v nalogi poimenovana po današnjih ulicah in so v katalogu razporejena po 
območjih, ki so jih zamejevale osi rimskih cest.  
 
Naloga ne prinaša opisov vseh najdišč; izbrana so bila tista, ki prinašajo čim več 
stratigrafskih in gradbenih informacij. Osredotočamo se namreč na pregled gradbenega in 
prostorskega razvoja mesta. Večina obravnavanih najdišč kaže na kontinuiteto, kar omogoča 
lažji pregled razvoja, kar je tudi razlog, da so obravnavana v celoti na enem mestu in njihove 
faze niso razdeljene na podpoglavja, ločena po obdobjih. Pri opisih objektov in cest smo 
poskušali biti čimbolj natančni (usmeritev, način gradnje, izmere hodnih površin, 
kronološko povedne najdbe) tudi tam, kjer so objave pomanjkljive. 
Lokacije najdišč na načrtu Celeje kažejo na neraziskano območje med glavnim in prvim 
vzhodnim kardom. Po pregledu kataloga najdišča ugotovimo tudi, da nam manjka precej 
objav izkopavanj iz severnega dela mesta oz. predmestja, posledično severni del Celeje v 
nalogi ni obravnavan v tolikšni meri kot ostala območja. To se navezuje predvsem na 
izkopavanja v osi Levstikove ulice, kjer se je izvršilo veliko izkopavanj; za interpretacijo 
opisov v terenskih dnevnikih in korelacijo vseh najdišč bi tako potrebovali več časa.  
V sklepno poglavje smo za ponazoritev določenih točk/hipotez vključili še novejša najdišča, 
ki jih v poglavju topografije nismo posebej opisali; npr. izkopavanja na Mariborski cesti (III. 
in IV. etapa), I. osnovni šoli, Kare 9, Sejmišče itd. 
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Slika 8: Topografski načrt z dokumentiranimi strukturami antične Celeje. Rekonstruiran potek obzija je hipotetičen 
(izdelal B. Kumer po Krajšek 2015, sl. 1). 
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3.2. Objekti 
V poglavju je opisanih 14 najdišč. Vrstni red opisa najdišč sledi rimskim cestam, začenši pri 
Glasbeni šoli, ki stoji ob nekdanjem glavnem dekumanu. Opisom najdišč so podane datacije 
faz, kot so jih podali izkopavalci, temu sledi komentar napisanega in morebitni predlogi 
sprememb datacij, ki temeljijo na novih spoznanjih o Celeji. Prav tako smo vsakemu od 
najdišč dodali oceno nadmorske višine hodnih površin ter izračunali usmeritev objektov. 
3.2.1. Glasbena šola 
Zaščitna izkopavanja na lokaciji Glasbene šole (sl. 8: 5; kat. št. 5) so se odvijala med leti 
1981–1982 pod vodstvom Vere Kolšek.51  
V avgustejsko-tiberijanski čas izkopavalci datirajo ostanke objekta od katerega se je ohranilo 
8 zidov (sl. 9). Vsi zidovi so široki 60 cm in so zgrajeni iz lomljencev, vezanih z malto. 
Zidovi so bili ometani z zunanje in notranje strani in potekajo v rastru z azimutom 26 
stopinj.52 Glede na načrt je objekt zavzemal najmanj 35 x 16 m prostora.  
Hodna površina prve faze se nahaja na 235,54 m nm. v. Objekt je v poročilu izkopavalcev 
datiran v 1. st. pr. n. št. 
 
Slika 9: Kompozitni tloris izkopavanj na lokaciji Glasbene šole (po Lazar 2002, sl. 26). 
                                                 
51 Pirkmajer 1982; Kolšek 1968, 262-263.  
52 Jerala 2017, 125. 
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V drugi fazi so preko omenjenega objekta zgradili rimsko svetišče na podiju.53 Svetišče 
dimenzij 13 x 16 m leži v smeri JZ–SV (azimut 27 stopinj) in se na južni strani zaključuje z 
apsido premera 6 m. Zidovi svetišča so imeli 2 m debele temelje iz rečnih oblic, vezanih z 
malto. Zidovi svetišča so debeli 1,2 m.   
Svetišče so na severni strani, ki gleda proti ulici in zahodni strani nekoliko kasneje obdali z 
zidovi, ki bi lahko predstavljali temelje portika; južno steno z apsido so podaljšali za 
približno 2,5 m in vzporedno z zahodno steno svetišča zgradili zunanjo steno v dolžini 19 
m. Na tej točki so zid usmerili vzporedno s severnim zidom svetišča (dolžina 16 m). Med 
templjem in novo dozidavo je tekel »hodnik« širine 1,5–2 m, s hodno površino iz maltnega 
estriha (debeline 10 cm).  
Novemu severnemu zidu so na njegovi vzhodni in zahodni strani dodali zidova, ki sta 
potekala v smeri proti severu oz. proti ulici. Najdaljši ohranjeni je vzhodni zid, z dolžino 7 
m. Zid se po 8 m veže s 5 m dolgim zidom, ki oklepa 2 m širok prostor. Z vzhodno steno 
templja se veže še 1 m dolg zid. Vsi omenjeni zidovi so široki med 1 in 2 m. Celoten 
kompleks je zavzemal prostor najmanj 33 x 20 m.  
Hodna površina druge faze se nahaja na 236,86 m nm. v.  
Kompleks je bil v uporabi do 2. st.,54 ko je sledila tretja gradbena faza. Novi objekt je 
zavzemal prostor velikosti najmanj 26 x 30 m in je prekril svetiščni kompleks. Pred 
novogradnjo so prostor svetišča zapolnili z lomljenimi skalami, ki so jih prelili z malto. V 
celoti so dokumentirali šest prostorov stanovanjskega objekta s hipokavstom, ki so skupno 
zavzemali približno 15 x 16 m veliko območje. Zidovi objekta so iz nedoločljivih lomljencev, 
zdrobljene opeke in oblic, vezanih z malto. Široki so 75–80 cm in potekajo v rastru z 
azimutom 28 stopinj. Hipokavst je imela ena soba, ogrevan je bil tudi en hodnik. Severni zid 
objekta je štirikrat preluknjan z izhodnimi kanali hipokavsta. Stebrički so bili velikosti 30 x 
25 cm in iz peščenjaka.  
Hodna površina tretje faze se je nahajala na 236,98–238,10 m nm. v.  
V četrti fazi, datirani v 3. ali 4. st., so čez objekt s hipokavstom zgradili nov objekt, ki 
zavzema prostor velikosti najmanj 15 x 22 m. Hodna površina (ponekod iz estriha) se nahaja 
                                                 
53 Krajšek 2015, 34. 
54 Pirkmajer 1982, 3; Jerala 2017, 125. 
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na 237,17–237,56 m nm. v. Zidovi so široki približno 50–60 cm, potekajo pa v rastru z 
azimutom 31 stopinj.  
Datacija najdišča  
Prvotna datacija obravnavanega najdišča je za določene faze, v primerjavi z ostalimi najdišči 
tega časa, napačna. Faze smo ponovno poskusili datirati s pomočjo gradbeno–tehničnih 
značilnosti arhitekture in pregledom drobnih najdb.  
Pregledali smo keramičen material v depoju Pokrajinskega muzeja Celje. Faz na najdišču z 
odlomki keramike nismo uspeli natančneje datirati, saj so se odlomki iz različnih obdobij 
pojavljali skupaj v eni plasti (npr. zgodnjerimski importi skupaj z lokalno keramiko pozne 
antike). Vseeno je bilo po hitrem pregledu vidna prevlada keramike tankih sten in na splošno 
keramike, datirane v 1. st. Več kot importov je bilo lokalno izdelane keramike. Odlomki 
importov obsegajo padansko in aretinsko terro sigillato (določeni odlomki z žigom 
delavnice), ter amfore tipa Dressel 6a, 6b, 7–11. Nekaj odlomkov je domnevno pripadalo 
severnoafriški produkciji. 
V prvi fazi so zgradili zidan objekt, ki je zavzemal najmanj 35 x 16 m. Glede na gradnjo in 
dimenzije objekta ne moremo datirati v 1. st. pr. n. št., kot je bilo to prvotno domnevano, saj 
so objekti tega časa v Keleji načeloma leseni in veliko manjših dimenzij (najdišče Breg, 
Partizanska cesta55). Datacija prvega, v celoti zidanega objekta v Celeji, sodi v čas kmalu po 
sredini 1. st. (Osrednja knjižnica Celje).56 Prvi objekt bi lahko datirali v sredino ali kmalu 
po sredini 1. st. Usmeritev rastra zidov (azimut 26 stopinj) bi lahko govorila v prid dataciji 
v drugo polovico 1. st.  
Prav tako je težko datirati drugo fazo, v kateri so zgradili svetišče. Glede na to da je glavni 
vhod svetišča obrnjen proti severu (z odklonom 27 stopinj proti vzhodu), da se prvi vzhodni 
kardo zaključi tik pred vhodom v svetišče57 in da so na območju Gaberjev v sredini 1. st. 
opustili tam stoječ galorimski kompleks58, bi lahko gradnjo svetišča na Glasbeni šoli datirali 
v drugo polovice 1. st.  
Morda je bil objekt prve faze v uporabi samo kratek čas kot tisti na najdišču Mariborske 
ceste (IV. etapa59) ko so kmalu po gradnji objektov čez njih naredili grobišče, ali v primeru 
                                                 
55 Bausovac, Praprotnik 2012. 
56 Bausovac 2014.  
57 Krajšek 2015.  
58 Jerala 2017, 120. 
59 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006.   
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najdišča Gubčeva ulica, ko so približno 40 let po pokopih čez grobove zgradili nove 
objekte.60 
Datacija tretje in četrte faze je jasna, objekta sta nastala po severski obnovi; to vemo po 
debelini zidov, po načinu razporeditve prostorov znotraj objekta, prav tako sta objekta 
zgrajena na debelem nasutju, značilnem za seversko obnovo.61 
Globine/višine in hodne površine 
V poročilu izkopavanj je omenjen najnižji dosežen nivo: 232,74 m nm. v. V. Kolšek na tej 
višini omenja geološko osnovo – prod. Prva hodna površina se nahaja na 235,54 m nm. v., 
kar pomeni 2,80 m razlike in domnevnih nasutij med sterilno podlago ter prvo hodno 
površino. Takšna višinska razlika je morda posledica gradnje svetišča ali pa so med 
izkopavanji nenatančno dokumentirali plasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
60 Kolšek 1987. 
61 Glej sklep poglavja o Objektih in Hodne površine v antični Celeji.  
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3.2.2. Osrednja knjižnica Celje 
Zaščitna izkopavanja62 na območju načrtovanega prizidka knjižnice Celje (sl. 8: 6; kat. št. 6) 
so se odvijala med leti 2006–2007 pod vodstvom Maje Bausovac.  
Najstarejša faza najdišča datira v začetek 1. st., ko so ob južnem rokavu Savinje stali 
preprosti leseni objekti na stojkah. Ostanki kažejo na usmeritev objektov v smeri sever–jug 
z 20 stopinjskim odklonom proti vzhodu. Trije vzporedni jarki, interpretirani kot kolesnice, 
ob ostankih stojk najverjetneje kažejo na makadamsko pot proti Savinji 63  – kolesnice 
potekajo v smeri severovzhod–jugozahod.64  
V drugi fazi, datirani v prvo polovico 1. st., so zgradili dva lesena objekta z več prostori ter 
nove lesene objekte na stojkah (sl. 10).65 Objekta ležita v podobni smeri kot objekti iz prve 
faze: s 19 in 20 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu. Grajena sta vzporedno in 
blizu drug drugega, z vmesnim prostorom, širokim približno 1 m. Južni objekt meri približno 
10 x 7 m in ima dva večja prostora velikosti 4 x 2 in 4 x 3 m, na sredini obeh je bilo ognjišče. 
Stene so bile zgrajene v kombinaciji prepleta in lesenih tramov, ohranil pa se je leseni tram, 
ki je služil kot prag. Lesene stene so bile premazane z apneno malto debeline 3 cm.66 V 
severnem objektu se je ohranil 20 cm debel tlak – maltni estrih, sestavljen iz oblic v 
spodnjem ter grobe maltne izravnave v zgornjem delu. 
V tretji fazi, po sredini 1. st., so nad prodnato-ilovnatimi nasutji zgradili dva lesena objekta 
in prvi zidani objekt. Usmeritev je podobna kot pri starejših objektih z 20 in 23 stopinjskim 
odklonom od severa proti vzhodu. Hodno površino lesenih objektov predstavlja ilovica. Pod 
ilovico leži plast proda, ki prekriva večje kamne. Zidani objekt (zgrajen na nasutjih nad 
lesenimi objekti druge faze) je bil zgrajen zahodno od lesenih in jima ni vzporeden – v 
primerjavi z lesenima se rahlo odklanja proti zahodu. Zidovi objekta so bili zgoraj široki 
med 42–46 cm, spodaj (z zobom) 50–52 cm. Objekt je bil temeljen (širina temelja 66–70 
cm) z nevezanimi apnenčevimi lomljenci, zidovi pa zgrajeni iz večjih apnenčevih 
lomljencev in klesancev, vezanih z apneno malto. Znotraj objekta je prostora ločila lesena 
stena, grajena nad temeljem iz apnenčevih lomljencev in maltnega veziva. Hodna površina 
je utrjena z ilovnatimi in ruševinskimi zasutji.67 Objekt je morda na zunanji strani obdajalo 
                                                 
62 Bausovac 2014.  
63 Bausovac 2014, 170. 
64 Bausovac 2014, 111. 
65 Bausovac 2014, 170.  
66 Bausovac 2014, 36. 
67 Bausovac 2014, 58.  
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stebrišče nad škarpo, grajeno iz apnenčevih lomljencev, vezanih z malto. Po prenovi objekta 
v drugi polovici 1. st. je novo hodno površino predstavljal maltni estrih.68 
 
Slika 10: Leseni objekti (Bausovac 2007, priloga 26). 
 
 
V četrti fazi, datirani v drugo polovico 1. st., je bil zgrajen drugi zidani objekt, verjetno 
skladišče, velikosti 10 x 13 m. Objekt je usmerjen glede na novo ulično zasnovo, značilno 
za poklavdijsko obdobje in sicer z 25 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu.69 Zidovi 
so bili široki 60 cm (70 cm pri zobu) in grajeni iz večjih apnenčevih lomljencev, vezanih z 
apneno malto. Na notranji strani zidu je bil ohranjen bel omet. Temelji so iz nevezanih oblic. 
Med prenovo so objektu dodali hipokavst: nad prejšnjo hodno površino iz maltnega estriha 
so postavili stebričke iz peščenjaka, visoke 40 cm, široke 13 cm, med seboj oddaljeni 45 cm.  
V drugi polovici 1. st. so zgradili kloako, ki je potekala med objektoma proti Savinji. Jarek 
je bil širok 1,9 m, na dnu katerega so položili 25 cm debelo podlago iz apnene malte, mešane 
s prodniki. Na to sta bili postavljeni stranici iz apnenčevih lomljencev, vezanih z apneno 
malto. Stranici sta bili široki 60 cm in visoki 90 cm. Za tlakovanje so uporabili pravokotne 
peščenjakove plošče (70 x 65 cm, debeline 4 cm). Notranja širina kanala 70 cm. Sprva so 
kanal pokrivale debelejše pravokotne peščenjakove plošče (najdeni sta bili dve: 88 x 60 cm, 
                                                 
68 Bausovac 2014, 63.  
69 Glej poglavje o splošnem prostorskem in gradbenem razvoju Celeje.  
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debeline 18–19 cm), ki so jih v prvi polovici 2. st. nadomestili z obokom iz pahljačasto 
razporejenih lomljencev peščenjaka, vezanih z apneno malto. Notranja višina obokanega 
kanala je znašala 1,4 m.  
V peti fazi in šesti fazi, datirani v prvo polovico 2. st., je prišlo do preureditev v notranjosti 
zidanih objektov, a v gradbenem smislu se ponavljajo vzorci gradnje: nevezane oblice za 
temelje, zidava z apnenčevimi lomljenci in apneno malto, bel omet, maltni estrihi (ponekod 
z delci opeke) ali oblice. Omeniti velja uporabo kamnitih stebričkov pri gradnji hipokavsta 
v enem od objektov – do izkopavanj pri knjižnici je veljalo, da so se takšni stebrički 
uporabljali predvsem v poznorimskem obdobju.70 Hipokavst je bil zgrajen v prvi polovici 2. 
st. iz opečnatih stebričkov (večje opeke so velikosti 29 x 30 x 5 cm; manjše 18,5 x 18,5 x 5 
cm).71 
Zidani objekti so bili pokriti z opečnato streho, na kar kažejo velike količine tegul, 
dokumentirane v sekundarni legi. Notranji prostori so bili okrašeni s freskami in mozaiki; 
freske in mozaiki so bili najverjetneje v uporabi od sredine 1. st. dalje, torej od gradnje 
prvega zidanega objekta. Med 2. in 3. st.72 so za tlakovanje uporabljali marmorne plošče.  
 
Slika 11: Zidani objekti v 3. fazi (Bausovac 2007, priloga 11.6). 
                                                 
70 Bausovac 2014, 172. 
71 Bausovac 2014, 87.  
72 Bausovac 2014, 173. 
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Geološka podlaga in utrditev rečne brežine  
Geološka podlaga iz rdeče-rjavega preperelega skrilavca se je nahajala 5,1–6 m pod današnjo 
hodno površino (približno 233–234 m nm. v.), prekrita pa je bila s prodnatimi sedimenti.73 
Zaradi bližine objektov in južnega rokava Savinje oziroma njenih nanosov (ti se kažejo kot 
plasti proda in mivke), so v smeri vzhod–zahod utrdili severno obrežje. Nad prodnato 
podlago je ležala temna zemljena plast s posameznimi odlomki keramike, nad njo utrditev, 
sestavljena iz večjih kamnov, vezanih z ilovico. V utrditev so zabili obtesane in priostrene 
hrastove pilote, ki so med seboj bili oddaljeni od 0,6–1 m. Radiokarbonska analiza pilotov 
je pokazala na nastanek in uporabo v času med prvo polovico 1. in prvo polovico 2. st.74 Na 
dveh mestih se je pokazala nepravilna razporeditev odtisov pilotov – morda gre za 
konstrukcijo pomola, dodatno utrditev brežine ali pa priveze za plovila.  
Gradnja 
V najstarejši fazi na prelomu tisočletja so prebivalci uporabljali preproste, enoprostorne 
objekte, ki so stali na stojkah.   
V prvi polovici 1. st. se začne gradnja večjih objektov, ki imajo stene izdelane iz prepleta in 
vmesnih pokončnih tramov ter so ometane z belim apnenim ometom. Sredi 1. st. zgradijo 
prvi zidani objekt iz apnenčevih lomljencev, vezanih z apneno malto. Kot hodna površina 
prevladuje maltni estrih. 
Prvi hipokavst na tem najdišču je zgrajen ob koncu 1. st. Stebrički so sprva iz peščenjaka, 
kasneje pa uporabljajo opečnate. Kloako so zgradili v drugi polovici 1. st., v prvi polovici 2. 
st. pa je dobila obok.  
V zasutjih temeljev in raznih jarkov so ležali fragmenti fresk in mozaične kocke. Glede na 
kontekst najdbe so bile prve freske v uporabi v času po drugi polovici 1. st. V primeru, da 
so freske krasile zidane objekte, lahko njihovo najzgodnejšo uporabo zožamo na čas po 
sredini 1. st. do konca 1. st. 
Kar se tiče usmeritve lesenih objektov variira med 19 in 23 stopinjskim odklonom od severa 
proti vzhodu. Ti objekti so bili grajeni malo pred novo, organizirano gradnjo mesta. Ta se 
                                                 
73 Bausovac 2014, 111.  
74 Bausovac 2014, 111–113.  
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zgodi po sredini 1. st. Po tem času so zidani objekti grajeni v odklonu med 23 in 27 stopinj 
od severa proti vzhodu.    
3.2.3. Knežji dvor  
Na območju Knežjega dvora (sl. 8: 8) je potekalo več izkopavanj. Na tem mestu 
predstavljamo tista iz leta 1992–1996 (kat. št. 8: b) in 2008 (kat. št. 8: c). Izkopavanja so 
pokazala dva stanovanjska objekta, ločena z glavnim dekumanom in del obzidja z vhodnima 
stolpoma ter naplavine Savinje.  
Dva stanovanjska objekta sta bila zgrajena severno in južno od glavnega dekumana (sl. 14). 
Objekt južno od glavnega dekumana je bil zgrajen v drugi polovici 1. st. in je bil v uporabi 
do 3. st. Raster zidave kaže 25 stopinjsko usmeritev od severa  proti vzhodu. V tem času je 
bil objekt večkrat prezidan, kar se kaže v menjavi maltnih in ilovnatih tlakov. Omenjajo se 
freske iz 1. st. 
Objekt na severni strani dekumana kaže na gospodarski del vile urbane. Vila je bila v uporabi 
od 1. st. do druge polovice 3. st. Bivalni del je bil ležal pod obzidjem iz sredine 4. st. in po 
opisu sodeč so odkrili vsaj dva prostora. Zidovi so bili široki 60 cm in usmerjeni s 25 
stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu. V enem delu zidu so odkrili spolijo, del 
nagrobnika. V enem od prostorov so bile na steni ohranjene freske: svetlozelene ploskve, 
obrobljene s črtami različnih barv in temnordeče ploskve, so bile med seboj ločene z 
motivom stebra. Hodno površino je predstavljal črno-bel mozaik; na beli podlagi je izstopal 
okras črne rozete, ki jo je ob robovih obdajala črna linija. Pod mozaikom so odkrili hipokavst. 
Odkrit je bil še atrij z impluvijem in odvodno kloako v (smeri jugozahod), ki datira v 1.–2. 
st.75 Najverjetneje je odvajala odplake proti zahodnemu rokavu Savinje. Po 2. st. so impluvij 
prekrili z ilovnatim tlakom.  
V sredini 4. st. so z gradnjo obzidja in vhodnih stolpov (dimenzij 9 x 9 m) uničili objekte in 
seversko cestišče.76 Po izgradnji stolpov so dvignili hodni nivo in ustvarili novo cestišče. 77  
Datacijo gradnje obzidja je omogočil novec Konstansa (348–350), odkrit v zasutju vkopa za 
temelj južnega stolpa. Stolpa sta bila velikosti 9 x 9 m.   
V sklopu vhodnih vrat in glavnega dekumana je potrebno omeniti izkopavanja iz leta 2009 
(kat. št. 8: d). Ob brežini zahodnega rokava Savinje (danes Ložnica), na robu prodnate terase, 
                                                 
75 Krempuš 2001, 27. 
76 Glej poglavje o cestah.  
77 Bausovac, Krempuš 2009, 44. 
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so bili pravilno zloženi bloki marmorja v smeri sever–jug (sl. 12). Če strukturo prerišemo na 
načrt Celeje, le ta leži prečno na glavni dekuman in pred zahodnimi vrati v Celejo (sl. 13). 
Najverjetneje gre za ostanek mostu. Prav tako so z bloki marmorja utrdili rečno brežino pod 
mostom.78 Datacija mostne konstrukcije ni znana.  
Zadnja antična plast na najdišču je bila ruševina južnega stolpa poznoantičnega obzidja, ki 
je služila kot delovna površina med gradnjo srednjeveškega obzidja.79 
 
Slika 12: Del mostne konstrukcije ob zunanjem zidu Knežjega dvora (Urankar 2009, sl. 14). 
 
 
Slika 13: Domnevna mostna konstrukcija in njen položaj glede na potek glavnega dekumana (Urankar 2009, priloga 17). 
                                                 
78 Urankar 2009. 
79 Bausovac, Krempuš 2008, 19. 
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Globine/višine in hodne površine 
Vila urbana severno od dekumana je ležala na približno 235,3–236,3 m nm. v. Urankar 
omenja na 233,8 m nm. v. antično hodno površino, a natančnejše datacije ne poda.80  
 
Slika 14: Antični zidovi in vrisana mestna vrata s stolpoma (Bausovac, Krempuš 2009, priloga 1). 
                                                 
80 Urankar 2009, 35. 
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3.2.4. Narodni dom – prizidek  
Na najdišču Narodni dom (sl. 8: 11) je potekalo več izkopavanj. Na tem mestu smo 
poskušali korelirati tista iz let 2001, 2003 in 2004 (kat. št. 11: b, c, d). Vsa so 
dokumentirala prostore in zidove istega stanovanjskega objekta (z zasebnimi termami) ter 
ostanke antičnega in srednjeveškega obzidja.  
Pred gradnjo prvih stanovanjskih objektov so območje izravnali na rečnem nanosu, ki 
vsebuje odlomke tegul in kosti.81 
Najstarejša faza najdišča sodi v zadnjo četrtino 1. st. Temelji objekta, z rastrom zidave v 
azimutu 24 stopinj, so bili zgrajeni iz večjih lomljencev in prodnikov in so verjetno nosili 
leseno konstrukcijo. Hodno površino v objektu je predstavljal zbit prod. 
V drugi fazi, datirani med flavijsko obdobje in drugo polovico 2. st., so na mestu prvih 
objektov zgradili stavbni kompleks z zasebnimi termami (sl. 15). Temelji so bili zgrajeni iz 
manjših oblic, na katerih so stali zidovi iz oblic in lomljencev, vezanih z apneno malto. Glede 
na ohranjene zidove so ugotovili, da potekajo s 26 stopinjskim odklonom od severa proti 
vzhodu. Ometi v notranjosti so bili poslikani s preprostimi, linearnimi motivi v rdeči, rjavi, 
bež in zeleni barvi.82 O zasebnih termah govorijo prefurnij (kurišče), tepidarij in kaldarij 
(prostora, segrevana z vročim zrakom) in frigidarij (bazen z mrzlo vodo) z odtočnim 
kanalom. Objekt je imel v drugem prostoru hipokavst, katerega stebrički so ležali na 
maltnem tlaku. Hodno površino nad hipokavstom so predstavljale plošče peščenjaka, ki so 
bile prevlečene z maltnim estrihom, na katerem so izdelali črno-bel mozaik.83  
V drugo podfazo bi lahko umestili ruševine objekta in grob moškega. V plasti strešne kritine 
je ležal bronast novec Antonija Pija (147–161), ki je datiral čas zrušitve strehe. Po zrušenju 
strehe so v to plast vkopali grob in vanj položili skelet moškega. Moški je bil pokopan pred 
zrušitvijo zidov objekta, torej v drugi polovici 2. st. V poročilu izkopavanj iz leta 2001 
omenjajo, da bi ruševine lahko bile posledica markomanskih vpadov84 – zrušitev strehe bi 
lahko pripisali tem dogodkom, prav tako grob moškega. Rušitev zidov je najverjetneje 
posledica gradnje obzidja v tretji fazi. 
                                                 
81 Gaspari, Novšak 2003, 6. 
82 Gaspari, Novšak 2003, 7. 
83 Gaspari, Novšak 2003, 10. 
84 Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002, 5. 
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V tretji fazi je sledilo porušenje objektov in gradnja obzidja. Obzidje je na osi poteka 
zgrajeno v vkopu v ruševinah objekta, zidove, ki so izstopali iz osi poteka pa so uničili in 
izravnali.85  
Obzidje so v vseh treh izkopavanjih dokumentirali v različnih pojavnih oblikah: kot vkop za 
njegov temelj (izkopavanja leta 2003), kot vrsto blokov (izkopavanja leta 2001 in 2003), kot 
ostanke temelja stolpa (izkopavanja 2001) in kot stoječi zid (izkopavanja leta 2004).  
Spodnji del obzidja se je pokazal v obliki pravilno položenih blokov (rumenkasto-rjavega86) 
peščenjaka nad temeljem. 87  Velikost vkopa in širina zidu nista sporočena. Glede na 
odsotnost marmornih spolij, značilnih za poznorimsko obdobje v Celeji, bi lahko ta del 
obzidja datirali v seversko obdobje.  
Leta 2004 so odkrili 5 m širok zid, zgrajen iz velikih peščenjakovih klesancev (60 x 40 x 40 
cm) in številnih marmornih spolij.88 V višjih delih je bilo obzidje zgrajeno iz apnenčevih in 
peščenjakovih lomljencev ter peščenjakovih klesancev. Glede na spolije gre za poznoantično 
gradnjo. 
Na izkopavanjih leta 2001 so dokumentirali temelje stolpa, širine 2–2,5 m. Stolp je iz obzidja 
izstopal v dolžini več kot 4 m, v širino je meril 8 m.89 Gradbeni material ni sporočen. 
Naslednja faza gradnje je datirana v pozno 14. st., ko je sledila gradnja novega, 
srednjeveškega obzidja – to ponekod stoji na mestu poznoantičnega, ponekod pa je 
zgrajeno na novo.  
Pred gradnjo so podrli stolp antičnega obzidja in obzidje južno od njega (izkopavanja leta 
2001). Kot gradbeni material so v spodnji polovici zidu uporabili material iz antičnega 
obzidja, v višjih delih pa je zid zgrajen iz apnenčevih lomljencev.90  
Severno od stolpa so antično zid ohranili in gradili na njem z rimskim gradbenim 
materialom: bloki peščenjaka in marmorne spolije.91  
Vidimo torej, da so na mestih poznoantičnega obzidja nadzidali z istim materialom in v 
podobni tehniki. Kjer so antično obzidje porušili, so gradili z drugim materialom in na 
                                                 
85 Gaspari, Novšak 2003, 13. 
86 Gaspari, Novšak 2003, 13. 
87 Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002, 6. 
88 Tica 2004, 11. 
89 Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002, 6. 
90 Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002, 6, 7. 
91 Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002, 8. 
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drugačen način (opazna je nenatančna obdelava peščenjakovih blokov).92 Obzidja med 
seboj ločimo še po vezivu: v poznoantičnem je uporabljene malo malte (30%)93, v 
srednjeveškem pa je malte več ter vsebuje delce opeke in rečnega peska. 
Komentar 
Med prvo in drugo fazo najdišča je preteklo malo časa; podobne situacije kratkotrajne izrabe 
prostora oz. pospešenega preurejanja se kažeta tudi na najdišču Glasbena šola in Gubčeva 
ulica. Obe omenjeni najdišči sta datirani v drugo polovico 1. st. Ti podatki bi lahko govorili 
v prid intenzivni gradbeni dejavnosti in obsežni gradnji mesta pod Domicijanom in ne 
Klavdijem, kot je veljalo.94  
V tretjo fazo najdišča se umešča gradnja obzidja, nakazana z linijo blokov peščenjaka. V 
poročilu je omenjeno poznoantično obzidje, a datacija druge faze dopušča možnost, da bi 
lahko šlo za seversko obzidje. 
                                                 
92 Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002, 8. 
93 Tica 2004, 11. 
94 Za argumentacijo glej sklepno poglavje o Splošnem pregledu prostorskega in gradbenega razvoja Celeje. 
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Slika 15: Antične strukture na najdišču in obzidje (Gaspari, Novšak 2003, Priloga 1). 
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3.2.5. Gosposka ulica   
Leta 1968 so pod vodstvom Vere Kolšek potekala izkopavanja na lokaciji Gosposke 
(nekdanje Zidanškove) ulice 10 (sl. 8: 16a; kat. št. 16: a). Dokumentirani sta bili dve stavbi, 
ločeni s cesto in odvodnim kanalom (sl. 16).  
Zahodna stavba ima temelje na 233,7 m nm. v. Temelj je širok 198 cm, grajen iz 
nedoločljivih lomljencev. Zidovi so široki 80 cm, grajeni iz lomljencev in velikih oblic ter 
so usmerjeni s 28 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu (sl. 16). Hodna površina 
prve faze leži na 234,95 m nm. v. in je tlakovana z maltnim estrihom. 
V drugi fazi, datirani v 2. st., so hodno površino dvignili s plastjo nasutja na 235,95 m nm. 
v. Dokumentirali so tri prostore: zahodni, srednji in vzhodni. V zahodnem prostoru so za 
tlak uporabili večje fragmente opek in marmorne plošče, položene v malto95 Zahodni prostor 
je od srednjega ločil 40 cm širok zid, južni zid pa je širok 150 cm (sl. 16). V srednjem 
prostoru so na hodni površini prve faze zgradili hipokavst. Za stebričke so uporabili opeko; 
visoki so bili 70 cm, merili 30 x 30 cm. Nova hodna površina nad hipokavstom je estrih. V 
vzhodnem prostoru so za hodno površino uporabili estrih rdečkaste barve.  
V tretji fazi, datirani v 4. st., so hišo popravili: med opečnate stebričke so postavili dodatne 
suspenzure iz pohorskega marmorja. Iz tega časa je verjetno tudi zid neznanega namena v 
zahodnem prostoru, grajen iz drobnega »gramoza« in fragmentov tegul, vezanih z malto.96 
Stavba na vzhodu je zgrajena na isti višini kot prva. Zidovi so grajeni iz nedoločljivih 
lomljencev in oblic, vezanih z malto ter imajo usmeritev s 27 stopinjskim odklonom od 
severa proti vzhodu. Široki so med 90–80 cm. Hodna površina treh prostorov ni sporočena, 
saj se tlak ni ohranil. Glede na načrte bi se hodna površina lahko nahajala na približno 235,5 
m nm. v., predstavljal pa bi jo lahko mozaik; nad različnimi nasutji je namreč ležala plast 
malte. 
Z zidom objekta se veže vzporedni zid na zahodu, enako grajen, ki je služil kot temelj 
stebrišču. Hodna površina bi se glede na načrte lahko nahajala na približno 235,75 m nm. v. 
Tlak predstavlja tanka plast malte nad debelejšo plastjo proda. 
Objekta sta bila ločena s cesto in stebriščem. Cesta je bila dokumentirana v dolžini 14,6 m, 
širini 4,5 m, stebrišče s hodno površino pri vzhodnem objektu je zavzemalo 2,70 m. Cesta 
                                                 
95 Kolšek 1972, 357. 
96 Kolšek 1972, 359. 
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je imela dve fazi: prva faza datira v seversko obdobje (235,6–236 m nm. v.), druga v pozno 
antiko (približno 235,8–236,2 m nm. v.). 97 
 
 
Slika 16: Kompozitni tloris izkopavanj (Kolšek 1970, sl. 1). 
 
Globine/višine in hodne površine  
Na globini 4,20 m (233,75 m nm. v.), v katero segajo temelji objektov, avtorica piše o 
»gramozu«. Nad gramozom je, sodeč po načrtih, tanjša plast ilovice.  
Globine temeljev zidov in sterilne osnove precej spominjajo na situacijo na najdišču 
Prešernova ulica, z razliko približno 50 cm. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je V. Kolšek 
z izrazom »gramoz« najverjetneje poimenovala geološko sterilno podlago – prodni zasip, 
prekrit s plastjo ilovice.98 
Gradnja 
Glede na opise zidov obeh stavb je jasno, da gre za različne načine gradnje in različen čas 
nastanka. Zahodna stavba je morda nastala že v klavdijskem obdobju, za kar bi govoril način 
gradnje z masivnimi zidovi, debelimi 150 cm, dejstvo, da del zidu južno od južnega zidu 
                                                 
97 Za podrobnejši opis glej podpoglavje o Cestah in kloakah.  
98 Glej poglavje Geološka podlaga in zgodnjerimska hodna površina.  
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objekta posega na območje kasnejšega glavnega dekumana ter odsotnost zidu za stebrišče, 
ki ga ima zahodna stavba.  
Pri vzhodni stavbi se kaže drugačen način gradnje: zidovi so tanjši, kloaka poteka med 
objektom in cesto, z zunanjim zidom objekta se veže zid za stebrišče. Stebrišče se je na tem 
delu zaključilo, saj se nahajamo na križišču glavnega karda in dekumana. Ta stavba je 
verjetno nastala v severskem obdobju ali kasneje, kar sklepamo na podlagi podobne gradnje 
na najdiščih Gledališka ulica in Glasbena šola, tako kot druga faza zahodne stavbe.  
Zopet se v prvi gradbeni fazi zahodne stavbe srečamo z masivnim temeljem debeline skoraj 
200 cm. Tako masiven temelj najdemo samo še pri templju na lokaciji Glasbene šole in pri 
zidu na forumu. 
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3.2.6. Trg celjskih knezov 
V zvezi z območjem foruma (sl. 8:13; kat. št. 13) velja izpostaviti dvoje izkopavanj; 
izkopavanja na lokaciji Trga celjskih knezov iz leta 2002 (kat. št. 13) in izkopavanja na 
lokaciji Mohorjevega atrija iz leta 2003 (kat. št. 14).99 Na Trgu celjskih knezov so odkrili 
dele svetišča, v Mohorjevem atriju pa del južnega portika in zidu, ki je omejeval območje 
foruma.  
Svetišče 
Štirje zidovi svetišča so bili dokumentirani na najdišču Trg celjskih knezov. Zunanja zidova 
sta široka 3,5–3,6 m, vmesna 1,57–1,7 m (sl. 17). Grajeni so iz lomljencev, vezanih z apneno 
malto, ki je v osrednjem delu zidov močnejša. Temelji so visoki 2,4 m in grajeni s pomočjo 
opaža: ohranjeni so odtisi lesenih tramov, v razmakih 90 cm, ki so podpirali opaž gradbene 
jame. V opaž so nasuli mešanico kamenja in malte.100  
Svetišče je bilo veliko 30 x 53 m101, njegovo gradnjo pa na podlagi novca iz ruševine objekta 
v bližini, datirajo v čas po letu 86.102 Svetišče je bilo usmerjeno s 26 stopinjskim odklonom 
od severa proti vzhodu. 
 
Slika 17: Idealna rekonstrukcija celejskega foruma (J. Krajšek in F. Pašić, Pokrajinski muzej Celje).  
                                                 
99 Glej Katalog izkopavanj. 
100 Novšak 2002, 6. 
101 Krempuš, Novšak, Tomažič 2005, 173. 
102 Novšak 2002, 8. 
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Portik in hodna površina foruma 
Štirje zidovi predstavljajo južni del portika, ki je zamejeval forumski prostor. Notranji zid je 
verjetno nosil stebrišče, zid na njegovi zunanji strani pa je zapiral forum. Zidovi so široki 
med 1,2–1,7 m. Zidovi in temelji so grajeni iz lomljenega apnenca in dolomitiziranega 
apnenca.103 Temelji so bili vkopani s plasti muljastega peska (vrh plasti 235,24–235,17 m 
nm. v.), nad katero se pojavljajo najdbe iz 1. st. 
Sprva naj bi bilo stebrišče enonadstropno, po generalni obnovi mesta pa dvonadstropno.104 
Portik je bil enako usmerjen kot forumsko svetišče: v rastru z azimutom 26 stopinj. 
Plast muljastega peska nad peščeno geološko podlago je bila v času gradnje foruma, morda 
še dlje, hodna površina (235,17–235,24 m nm. v.). Druga hodna površina je plast drobirja 
tufa na približno 235,67–235,74 m nm. v. in je nedatirana. Zagotovo je obstajala od časa 
severske obnove dalje.  
Forumski prostor je bil v prvi polovici 4. st. porušen, za kar govorijo preuporabljeni 
arhitektonski deli foruma v poznoantičnem obzidju, ki je nastal sredi 4. st.105 
Globine/višine 
Lokaciji foruma in Gosposke ulice sta oddaljeni manj kot 50 m. Pri Gosposki ulici se 
geološka osnova pojavlja na približno 233,75 m nm. v., na forumu pa na 234 m nm. v.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
103 Tomažič, Novšak 2003, 8. 
104 Bausovac 2014, 17.  
105 Novšak 2002, 9. 
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3.2.7. Prešernova ulica  
Leta 1951 so na lokaciji Prešernova ulica 7 (sl. 8: 19; kat. št. 19) potekala arheološka 
izkopavanja pod vodstvom Alojzija Bolte. Čeprav gre za starejšo objavo in manjša 
izkopavanja v obsegu 4 x 4,20 m, so izkopavanja dobro dokumentirana. Izkopavali so v 
gradbeni jami, deljeni na dva dela. Obravnavan je desni del jame, ki je bil izkopan do prodne 
podlage. V levem delu, ki ni bil popolnoma izkopan, se je pokazal del hipokavsta in mozaika. 
Najstarejšemu rimskemu objektu (sl. 18), datiranemu v 1. ali 2. st., pripadajo štirje zidovi, 
temelji katerih segajo do 4,30 m globine (233,2 m nm. v.), do plasti sterilnega proda. Temelji 
so glede na načrte debeli 2 m. Zidovi so grajeni iz lomljencev in opeke, vezanih z malto in 
so usmerjeni s 37 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu. Debelina zidov variira med 
66–100 cm, vsi pa so vsaj na eni strani imeli ohranjen omet ali freske. Notranja hodna 
površina leži na 2,43 m globine (235,07 m nm. v.); tlak je debel 9 cm in je grajen iz rečnih 
oblic, vezanih z malto. Tlak leži na 7 cm debeli plasti peska in 7 cm debeli plasti kamnitih 
kock nepravilne oblike. Pod to plastjo je plast proda. V enem izmed prostorov je ležala tanka 
plast rdeče malte, ki ji je bila primešana opeka – služila je kot osnova mozaiku. 
O drugem objektu, datiranemu v 3. ali 4. st., priča samo en zid, grajen iz oblic in nekaj kosov 
opeke, vezanih z malto. Zid kaže na usmeritev s 34 stopinjskim odklonom od vzhoda proti 
jugu. Hodna površina tega objekta je na 1,85 m (235,65 m nm. v.). Tlak je debel 9 cm, grajen 
iz proda in vezan z malto. Širi se po celotnem prostoru, za razliko od prvega, ki se zaključi 
pri zidu – torej so podrli določene zidove prve faze pred drugo fazo. V drugi fazi so tla krasili 
večbarvni (zelene, modre, rdeče in rjave kocke) in črno-beli mozaiki z vzorci: ravne linije, 
znotraj njih pa rastlinski ali geometrijski okras.  
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Slika 18: Kompozitni tloris izkopavanj na najdišču Prešernova ulica (izdelal M. Črepinšek, 1988; arhiv PM Celje). 
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Globine/višine 
L. Bolta je prvi, ki je v objavi izkopavanj omenil geološko osnovo Celja (sl. 19): »terciarni 
prod, ki je osnovna kamnina savinjske doline, ilovica nad njim pa je naplavina Savinje«106. 
Plast ilovice je glede na načrte debela približno 100 cm.  
 
Slika 19: S številko 01 je označena plast proda, s številko 04 plast ilovice (izdelal B. Kumer po Bolta 1953, sl. 2). 
 
 
Datacijo prve faze avtor postavlja na konec 1. in v 2. st., kar potrjuje tudi usmeritev zidov, 
ki sledi novemu rastru ulic. Primerjava s podobno datiranim objektom na Gosposki ulici107: 
razlika med globinama prvih hodnih površin je približno 10 cm (235,07 in 234,95 m nm. v.). 
Istočasno s tema objektoma je pri Glasbeni šoli deloval tempelj s hodno površino na 236,86 
m nm. v. 
Nasutje, ki sledi v drugi fazi, bi lahko bilo narejeno v času severske obnove. Debelo je 
približno 50 cm, L. Bolta ga imenuje »sip«.  
Prva hodna površina se v najstarejšem objektu pojavi malo manj kot 2 m nad dnom temelja. 
Podobna situacija je na najdišču Glasbena šola, kjer se prva hodna površina nahaja 2,80 m 
nad temeljem.  
 
                                                 
106 Bolta 1953, 111.  
107 Glej podpoglavje Gosposka ulica.  
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3.2.8. Savinova ulica I 
Na Savinovi ulici v Celju (parc. št. 2069 k.o. Celje) se je leta 1980 izvajalo zaščitno 
arheološko izkopavanje pod vodstvom Vere Kolšek (sl. 8: 17a; kat. št. 17: a).  
Izkopavanja so razkrila dva objekta, ki sta nastala na prehodu iz 2. v 3. st. Pri prvem objektu 
z dvema prostoroma (sl. 20: levo) je ohranjena višina zidov med 100–150 cm, širina 68 in 
70 cm. Vsi zidovi so bili zgrajeni na isti način: iz apnenca, vezanega z malto. Objekt kaže 
usmeritev s 26 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu. Hodno površino prve faze je 
predstavljal sediment rjave zemlje, na 234,69 m nm. v. Hodno površino sta v drugi fazi 
objekta predstavljala estrih, položen nad 60 cm debelim  nasutjem rečnega peska in gramoza, 
ki se je nahajal na približno 235,8 m nm. v., in domnevni mozaik.108 Poleg mozaika so 
prostor krasile freske, na kar kažejo odlomki slikanega ometa, ohranjeni in situ.  
Del objekta je v 3. st. pogorel in kasneje so enega od prostorov uporabili za lončarko 
delavnico (sl. 20: desno). Drugi prostor so verjetno uporabljali v bivalne namene. Hodno 
površino lončarske delavnice predstavlja nasutje rečnega peska, ki leži na približno 236 m 
nm. v., hodno površino bivalnega prostora pa estrih na približno 236,35 m nm. v.109  
V 4. st. je zopet prišlo do požara, v katerem je zgorel bivalni del objekta.110 
Južno je ležal še drug objekt, na kar kaže zid (vzhod–zahod; višina 131 cm, širina 9 cm, 
dolžina 760 cm), zgrajen je iz istih materialov in na enak način kot zidovi zgoraj opisanega 
objekta. Hodno površino je v 4. st. predstavljal estrih na približno 236,11 m nm. v.111 
                                                 
108 Videc 2017, 15–16.  
109 Videc 2017, 18–19.  
110 Videc 2017, 24. 
111 Videc 2017, 25. 
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Slika 20: Levo: načrt prve faze najdišča; desno: načrt četrte faze najdišča - lončarska delavnica (Videc 2017). 
 
 
Globine/višine in hodne površine 
Med arheološkim nadzorom komunalnih posegov v mestnem jedru Celja v letu 2012 so 
ugotovili, da se antična hodna površina iz 3. stoletja nahaja na približno 235,6 m nm. v., a 
da se ta proti zahodnemu delu mesta (tržnici) vzpne na globino približno 236,1 m nm. v.112  
Omenjene višine se dobro ujemajo z višinami najdišča na Savinovi ulici: na višini približno 
235,6–236,11 m nm. v. V prvem izkopnem polju delovno površino lončarske delavnice 
predstavlja plast rečnega peska, hodne površine pa estrihi. Omenjene hodne površine so 
najverjetneje uredili v času gradnje novega glavnega karda v 3. stoletju, ko je v Celeji 
potekala generalna obnova.113 
 
 
 
 
                                                 
112 Bausovac 2013, 61.  
113 Videc 2017, 26–27.  
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3.2.9. Savinova ulica II 
Na Savinovi ulici (parc. št. 2270/2 k. o. Celje) približno 25 m zahodno od zgoraj 
obravnavanega najdišča Savinova ulica I, so med leti 1988 in 1989 potekala zaščitna 
arheološka izkopavanja (sl. 8: 17b; kat. št. 17: b).114 Izkopali so stanovanjske objekte, ki so 
ležali ob glavnem kardu (sl. 21). 
V prvi fazi, datirani v 3. stoletje, so zgradili objekt z zidovi iz lomljenega apnenca, vezanega 
z malto, in temelji iz z malto prelitih oblic. Zid kaže na usmeritev s 26 stopinjskim odklonom 
od severa proti vzhodu. V istem času so zgradili oz. najverjetneje obnovili glavni kardo 
(dokumentirana dolžina ceste 37,30 m, širina 6,4 m), ki je bil tlakovan z apnenčevimi 
ploščami. Na sredini je cesta rahlo napeta, proti dvignjenima robovoma pa rahlo pada. Cesta 
kaže isto usmeritev kot objekt prve faze. V drugi fazi, datirani v 4. stoletje, so porušili 
omenjene zidove in zgradili nov objekt z isto usmeritvijo kot prejšnji (sl. 21). Ta je imel 
prostor z mozaikom (prostor je velikosti 12,4 x 10, 40 m) in še enega s freskami. Mozaik je 
večbarven, deloma narejen iz marmornih kock. Osrednji (uničen) del uokvirja bordura, ki jo 
sestavljajo šestbarvna pletenina, črno-bel geometrijski rastlinski motiv ter bela in črna 
obroba.115 Tipološko so takšni mozaiki datirani od sredine 3. st. dalje.116 
V tretji fazi, datirani od konca 4. ali začetka 5. st. dalje, so na cesti zgradili nov objekt, o 
katerem ni sporočenih podrobnejših informacij. Zidovi so usmerjeni s 27 stopinjskim 
odklonom os severa proti vzhodu. 
Globine/višine in hodne površine 
Višine druge faze (235,5–236 m nm. v.) sovpadajo z višinami 25 m oddaljenega najdišča na 
Savinovi ulici (parc. št. 2069 k.o. Celje), ki so na tej globini prav tako pokazala hodne 
površine (estrih in mozaik oz. njegovo podlago). Prav tako raster zidave obeh najdišč kaže 
isto usmeritev (azimut znaša 26 stopinj), z izjemo objekta, zgrajenega na cesti v 5. st. (azimut 
znaša 27 stopinj). Izkopavanja so med drugim odkrila še 37,3 m dolg in 6,4 m širok odsek 
glavnega karda na globini 236,05 m nm. v. 117 
Dokumentiran del glavnega karda datiramo v seversko obdobje in ne v 1. st., kot je bilo to 
prvotno mišljeno.118 Izkopavanja namreč niso dosegla sterilne geološke podlage, temveč 
                                                 
114 Pirkmajer 1990, 171. 
115 Pirkmajer 1990, 171. 
116 Djurić 1975. 
117 Videc 2017, 26–27. 
118 Pirkmajer 1990, 171. 
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plast severskega nasutja. Cesta bi v tej osi lahko tekla že pred severskim obdobjem, saj v 
nadaljnjem poteku proti jugu loči območje foruma (nastalega ob koncu 1. st.) od ostalega 
mesta. Nadaljevanje iste ceste so dokumentirali na najdišču Gosposka ulica.  
 
Slika 21: Antične strukture na najdišču Savinova ulica (izdelal M. Črepinšek, 1988; arhiv PM Celje). 
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3.2.10. Gubčeva ulica I 
Izkopavanja na lokaciji Gubčeve ulice (sl. 8: 27a; kat. št. 27: a) so potekala leta 1969. Nad 
žganimi grobovi iz sredine 1. st. so v 2/2 1. st. zgradili objekte. 
Grobna parcela 
Dokumentirani sta bili dve grobni parceli. Prva, izkopana v celoti, je vsebovala dva pokopa. 
Tik ob njej sta ležala še dva preprosta grobova. Na robu izkopnega polja se je kazala še druga 
grobna parcela, ki pa ni bila izkopana.  
Grobna parcela je bila velika 8,9 x 8,65 m in usmerjena s 16 stopinjskim odklonom od severa 
proti vzhodu (sl. 22). V notranjosti grobne parcele je hodno površino predstavljal estrih na 
približno 234,18 m nm. v. Zidovi so bili zgrajeni iz lomljenca, vogali parcele pa so bili 
okrepljeni s peščenimi kvadri. Zidovi so bili široki 40 cm. Večji od dveh grobov se je nahajal 
ob zahodnem zidu parcele; zidan grob velikosti 3,65 x 3 m je vseboval 104 pridatke 
(keramika, steklo, koščena doza, železni žeblji) in je najverjetneje vseboval dva pokopa. 
Manjši grob, velikosti 1,60 x 1,60 m, se je nahajal v severovzhodnem kotu grobne parcele 
in je prav tako verjetno vseboval dva pokopa. Notranji zidovi manjšega groba so bili ometani 
z belim ometom.  
Izven grobne parcele, na njeni zahodni strani, sta bila v zemljo vkopana dva grobova z nekaj 
pridatki, datiranimi v sredino 1. st.; pokopavali bi naj do Vespazijanovega časa.119 
Ob vzhodni strani grobnice je potekalo cestišče, ki se je ujemalo z orientacijo zidov grobnice. 
Prva faza cestišča je datirana v čas gradnje objektov, druga v čas uporabe objektov. Kot 
vozna/hodna površina se omenja nasip.120 Ta cesta je verjetno ostanek pomembne osi sever–
jug, ki je obstajala še pred ureditvijo nove ulične mreže. Gre za nadaljevanje severne 
vpadnice v mesto.121 
V kontekstu grobov je potrebno omeniti še nagrobnik z Gubčeve ulice 6 (HD 50954), ki so 
ga preuporabili kot pokrov kloake. Napis je datiran v drugo polovico 1. st. ali prvo polovico 
2. st.122 Glede na datacijo in lokacijo nagrobnika bi lahko pripadal kateremu od odkritih 
grobov ali pa nakazoval še neodkrito grobišče v bližnji okolici. Južno od Gubčeve ulice 
(proti notranjosti zgodnjerimske naselbine) domnevajo še starejše grobove kot so ti na 
                                                 
119 Kolšek 1978, 5. 
120 Kolšek 1970, 188. 
121 Glej sklepno poglavje o razvoju Celeje. 
122 Visočnik 2017, 168–169.  
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Gubčevi ulici. Ob izkopavanjih na Stanetovi ulici so namreč dokumentirali antični zid, ki 
naj bi uničil pod njim ležeči avgustejski grob.123 
Objekti  
Manj kot 50 let po pokopih so čez grobove zgradili stanovanjske in delavniške objekte. Pet 
objektov (na sl. 22 označeni s I–V) je bilo usmerjenih s 20 stopinjskim odklonom od severa 
proti vzhodu. V celoti sta bila izkopana dva (II in III) ter večina tretjega (I), medtem ko so 
bili od ostalih dveh dokumentirani smo deli zidov (IV in V). Objekti so bili grajeni skupaj, 
prehodi med njimi so široki med 80–120 cm. V dolžini objektov I–III  skoraj ni razlik: objekt, 
zgrajen nad grobno parcelo (III) v dolžino meri 16 m, objekt II meri 17,5 m, objekt III pa 18 
m. Širine variirajo med 6, 10 in 11 m.  
Zidovi so široki med 45–50 cm, izdelani iz kamenja in opeke, na notranji strani pa so bili 
okrašeni s stenskimi poslikavami. Za objekt II se na podlagi zidanih temeljev sklepa na 
leseno nadgradnjo.124 
 
Slika 22: Kompozitni tloris struktur na najdišču Gubčeva ulica (Lazar 2008, sl. 3). 
                                                 
123 Bausovac 2016b, 12. 
124 Kolšek 1987, 4.  
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Hodna površina v objektu I: rdečkast estrih nad nasutjem proda. V objektu II: rdeča ilovica, 
siva ilovica, ponekod opeka nad rumeno ilovico. Objekt IV ima tudi opečnat tlak, položen 
na ilovico. V objektu III niso dokumentirali tlaka. Hodne površine se nahajajo na približno 
235,6 m nm. v.  
Na vzhodni strani objekta III sta ležala 20 cm debela vzporedna zidova, razmaknjena 60 cm. 
Steni zidov sta bili ožgani, v medprostoru pa je bilo veliko žganine. Morda gre za kanal 
(prefurnij), ki je vodil v hipokavst.125 
Med objektoma I in II je bil na zahodni strani odtočni kanal, tlakovan s tegulami, ki je vodil 
v odpadno jamo za hišama. 
Objekt IV je imel kletni prostor z žrmljami. V istem objektu so našli še topilnike, kar bi 
lahko nakazovalo na metalurško dejavnost. 
Odlomki keramike, glede na obliko, fakturo in okrasje, kažejo na predrimske značilnosti ter 
lokalno izdelavo ter uvoženo terro sigillato.126  
Ob enem izmed zidov objekta II je ležal razbit lonček, v katerem je bilo shranjenih 19 
bronastih novcev. Gre pretežno za sesterce, ki so bili kovani v času Trajana in Hadrijana, 
med leti 98 in 138.127 
Glede na najdbe sklepamo, da gre pri večini objektov za stanovanjske stavbe, le v primeru 
IV za delavnico. Objekti so bili v uporabi od konca 1. st. do 4. st. Kakšen konec so objekti 
doživeli ni znano, verjetno pa so večji del ostankov zidov odnesli na druga območja, saj ni 
bilo odkritih veliko ruševinskih ostankov. 
Globine/višine in komentar 
Hodne površine objektov se nahajajo na približno 235,6 m nm. v. V neposredni bližini je 
najdišče Kreuh na podobni nm. v.128 Drugo najbližje najdišče, datirano isto kot obravnavano, 
je na Prešernovi ulici, hodna površina pa se nahaja na 235,07 m nm. v. 
                                                 
125 Kolšek 1970, 188.  
126 Kolšek 1987.  
127 Kolšek 1970, 188; Kolšek 1987, 4.  
128 Glej poglavje o najdišču Kreuh. 
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Napram ostalim obravnavanim najdiščem gre pri Gubčevi za manjše stanovanjske objekte, 
z največ dvema prostoroma – obsegajo približno od 170 do 190 m².129  Je pa potrebno 
upoštevati, da je na večini najdišč tega obdobja dokumentiranih malo celotnih prostorov.130 
Globina sterilne podlage, ki jo V. Kolšek opisuje kot gramoz, se nahaja na 234,18–234,8 m 
nm. v.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
129 Bausovac 2014, 21. 
130 Glej načrte Gosposke ulice.  
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3.2.11. Gubčeva ulica II 
Med leti 1989–1990 so na Gubčevi ulici 6, na mestu gostilne Kreuh, potekala zaščitna 
izkopavanja (sl. 8: 27b; kat. št. 27: b). Izkopali so stanovanjske objekte in starokrščansko 
krstilnico.131 Prve štiri faze obsegajo obdobje od druge polovice 1. st. do konca 4. st. Objekti 
v tem času kažejo na usmeritev s 20 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu. Na 
prelomu 4. v 5. st. so na mestu stanovanjskega objekta postavili krstilnico. 
Iz prve faze se je ohranil objekt, ki je bil dokumentiran v dolžini najmanj 10,5 m in širini 
približno 3,60 m. Vseboval je vsaj dva prostora, večji je dimenzij 9,5 x 3,6 m. Glede na 
datacijo v drugo polovico 1. st. in širino temeljev (40–60 cm) domnevamo, da je šlo za leseno 
nadgradnjo nad kamnitimi temelji. Hodno površino je predstavljal ilovnat tlak.   
V drugi fazi so objekt povečali, pri tem obdržali dva zidova iz prve faze (sl. 23). Objekt je 
imel vsaj tri prostore. V enem je bilo kvadratno ognjišče s stenami iz plošč peščenjaka in 
dnom iz opek.132 Ta prostor je meril najmanj 7,5 x 7 m, sosednji prostor 8 x 12 m. Zidovi so 
široki med 45–60 cm. Tako kot v prvi fazi je hodno površino tega objekta predstavljal ilovnat 
tlak.  
 
Slika 23: Zidovi druge faze (vir podatkov: M. Črepinšek, 1988; arhiv Pokrajinski muzej Celje). 
                                                 
131 Vogrin 1999, 17. 
132 Vogrin 1999, 18.  
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V tretji fazi (sl. 24) so zmanjšali prostor z ognjiščem, ognjišče odstranili in naredili nov 
predelni zid. Južno od tega prostora so zgradili nov, kvadraten objekt, katerega usmeritev je 
malo zamaknjena od zidov, ki ga obdajajo. Objekt meri približno 6 x 5 m, njegovi zidovi so 
široki 45 cm. Hodno površino predstavlja ilovnat tlak. 
 
Slika 24: Zidovi tretje faze (vir podatkov: M. Črepinšek, 1988; arhiv Pokrajinski muzej Celje). 
 
V četrti fazi, datirani v drugo polovico 4. st., so skoraj popolnoma odstranili zidove tretje 
faze. Na mestu kvadratnega objekta tretje faze so zgradili dva nova prostora, velikosti 
približno 2,5 x 4,5 m, z zidovi širine 50 cm; hodno površino predstavlja ilovnat tlak. Južno 
od njiju je prostor velikosti najmanj 5 x 4,5 m. Pod hodno površino, ki jo predstavlja maltni 
estrih rdečkaste barve, je potekal kanal s tubuli, prekrit s ploščami peščenjaka.133 Maltni 
estrih je ležal še v prostoru  nasproti tega s kanalom.  
Na južni strani izkopnega polja je bil izkopan vodnjak, narejen iz rečnih oblic, ki naj bi bil 
v uporabi do 4. st.  
V peti fazi, na prelomu 4. v 5. st., so zgradili starokrščansko krstilnico s krstilnim bazenom. 
Baptisterij meri 9 x 8,4 m in ima v sredini osmerokotni krstilni bazen z zunanjim premerom 
                                                 
133 Vogrin 1999, 18.  
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160 cm in notranjim 120 cm.134 Piscina je zgrajena iz kosov tegul, kamna in malte, pomešane 
z zdrobljeno opeko. V notranjosti je obložena z marmorjem. Hodna površina v baptisteriju 
je maltni estrih.  
Glede na fotografije najdišča so vsi zidovi zgrajeni iz apnenca in vezani z malto.  
Komentar 
Najdišče Kreuh kaže podobnosti s sosednjim najdiščem, Gubčevo I. Objekti obeh najdišč so 
medsebojno oddaljeni približno 15 m.  
Stanovanjski objekti v vseh obdobjih kažejo isto usmeritev zidov (azimut rastra znaša 20 
stopinj) le grobne parcele ne (azimut rastra znaša 16 stopinj). Zidovi so na najdišču Kreuh v 
večini primerov široki 45–50 cm, kar velja tudi za najdišče na Gubčevi ulici. Prav tako se za 
obe najdišči domneva, da so določeni objekti (predvsem zgodnjih obdobij) imeli leseno 
nadgradnjo. Objekti na najdišču Kreuh kažejo več manjših prostorov kot tisti na Gubčevi.  
Kar se tiče hodnih površin se na najdišču Kreuh največkrat pojavi ilovnat tlak, ki ga na koncu 
4. st. zamenja rdečkast estrih. Na Gubčevi ulici se prav tako pojavlja rdečkast estrih, le da je 
tu datiran na začetek uporabe objekta, torej vsaj tri stoletja prej. Ostali objekti na Gubčevi 
ulici so prekriti z ilovnatim ali opečnatim tlakom. Višine hodnih površin za najdišče Kreuh 
niso izpisane, a glede na bližino Gubčeve ulice lahko trdimo, da niso preveč odstopale od 
235,6 m. nm. v. 
Datacije objektov so enake: od 1. do 4. st. (le da je na najdišču Kreuh od 5. st. dalje v uporabi 
krstilnica). V tem času na najdišču Gubčeva I ni prišlo do sprememb v gradnji objektov, 
medtem ko je na najdišču Kreuh prišlo do štirih gradbenih sprememb. Morda so te 
spremembe pokazatelj stanovanjskega značaja objektov na najdišču Kreuh in delavniškega 
značaja objektov na Gubčevi ulici. 
Na najdišču Kreuh so bila v prvih treh fazah v uporabi ognjišča različnih oblik: pravokotno 
iz opečnatih tlakovcev, polkrožno z okvirom iz plošč peščenjaka in z opeko tlakovano 
notranjostjo ter kvadratno iz plošč peščenjaka, popločeno z opeko.135  
                                                 
134 Vogrin 1999, 18.  
135 Vogrin 1999, 18. 
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3.2.12. Gledališka ulica – Turška mačka 
Med leti 1978–1979 so na lokaciji Gledališka ulica 7 potekala arheološka izkopavanja pod 
vodstvom Vere Kolšek (sl. 8: 12; kat. št. 12). Dva objekta sta ležala severno in južno od 
prvega severnega dekumana ter sta bila na zahodni strani uničena z gradnjo obzidja. 
Objekta ležita v smeri vzhod–zahod, loči ju cesta, široka 8 m (sl. 25). Hodna površina objekta 
na severni strani je ležala na globini 1,50 m (na približno 235,5 m nm. v.), predstavljal jo je 
estrih. Del izkopanega zidu ob cesti je dolg 17 m, širok približno 80 cm136 in kaže na 24 
stopinjsko usmeritev od vzhoda proti jugu. Objekt je bil s prečnim zidom razdeljen na dva 
dela.  
Južni objekt je datiran v 2. st. in je usmerjen s 26 stopinjskim odklonom od severa proti 
vzhodu. Zid ob cesti je ohranjen v dolžini 12,80 m in je malce širši kot severni objekt. 
Notranjo steno tega zidu so krasile štukature in freske – podnožje so predstavljale rdeče in 
zelene ploskve, obrobljene z rumeno. Vzporedno s tem zidom teče južneje še en; skupaj 
zamejujeta vzhodni prostor, v katerem je ležal 23 m² črno-bel mozaik.137 Mozaik je ležal na 
približno 235,6 m nm. v. Nanj so padli fragmenti fresk. Pod mozaikom so ležali stebrički 
hipokavsta. V kasnejšem obdobju so v tem prostoru zgradili še tri zidove. Zahodni prostor 
je imel tlak iz rdečega estriha, pod katerim je potekal hišni kanal. Za ta prostor predvidevajo, 
da predstavlja sanitarije. 
Oba objekta se nadaljujeta proti zahodu, kjer sta bila uničena z obzidjem, zgrajenem iz 
velikih blokov peščenjaka in marmornih spolij. V objavi izkopavanj V. Kolšek navaja, da 
gre najverjetneje za zid, zgrajen v času markomanskih vojn. Večja je možnost, da gre za del 
poznorimskega obzidja, na kar bi kazale marmorne spolije, katerih sekundarna uporaba se 
je povečala v 4. st.  
 
                                                 
136 Material za gradnjo ni znan. 
137 Kolšek 1980a, 171. 
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Slika 25: Kompozitni tloris izkopavanj na lokaciji Gledališke ulice (Lazar 2002, sl. 17). 
 
Komentar 
Datacija večjega objekta sloni na mozaiku in rekonstrukciji fresk. Glede na dejstvo, da sta 
objekta v njunem zahodnem delu uničena s severskim obzidjem138, sta morala nastati pred 
tem časom. Ni znano, na podlagi katerih podatkov so severni objekt datirali pozneje kot 
južnega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
138 Glej poglavje o obzidju.  
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3.2.13. Stanetova – Miklošičeva ulica  
Leta 1978 so se na križišču Stanetove in Miklošičeve ulice izvajala arheološka izkopavanja 
pod vodstvom Vere Kolšek (sl. 8: 24; kat. št. 24).  
V starejši dve fazi, datirani v 1. in 2. st., sodijo zidovi dveh objektov, debeline približno 60–
80 cm, ki kažejo na več prostorov znotraj objekta oz. objektov (sl. 26). Ohranjena dolžina 
zidu vzhodnega objekta znaša približno 20 m, zid pa je s steno predeljen in oklepa vsaj dva 
prostora. Raster zidave kaže na 27 stopinjski odklon od severa proti vzhodu. Severozahodno 
od tega objekta leži še drug z vsaj dvema prostoroma. Usmeritev zidov je drugačna kot pri 
prvem objektu: ti so usmerjeni s 35 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu. Znotraj 
večjega prostora tega objekta je ležal vodnjak (segal je do globine 4,68 m – 233,22 m nm. 
v.), kar kaže, da gre najverjetneje za dvorišče. Vzhodno od vodnjaka so bile ležale 3 stopnice, 
ki so vodile v klet: najnižja stopnica se nahaja na 234,65 m nm. v.; če za vse stopnice velja 
20 cm višinska razlika, je se druga stopnica nahaja na 234,45 m nm. v. in tretja (najvišja) na 
234,25 m nm. v. Po takšnih izračunih se tlak na dvorišču ali kleti nahaja na približno 234,85 
m nm. v. Tlak dvorišča so v prvi fazi sestavljale rečne oblice, pozneje pa mešanica rečnih 
oblic in kamenja.  
 
Slika 26: Zidovi prve faze (izdelal M. Črepinšek, 1988; arhiv Pokrajinski muzej Celje). 
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V tretji fazi (sl. 27), po severskem obdobju, so zasuli dvorišče in vodnjak ter na mestu 
starejših objektov zgradili dva večja objekta, grajena tesno skupaj. Severni objekt, zgrajen 
na nekdanjem dvorišču, je meril vsaj 26 x 22 m; v vzhodnem delu objekta se je nahajalo vsaj 
6 skoraj enako velikih prostorov (velikosti približno 6 x 6 m, 7 x 6 m, 8 x 6 m), medtem ko 
ima zahodni samo en večji prostor. Zunanji zid v dolžino meri vsaj 26 m, na notranji strani 
je bil okrašen s fresko. Hodno površino je predstavljal estrih na približno 235,5 m nm. v. Vsi 
zidovi so debeli približno 80 cm in so usmerjeni s 25 stopinjskim odklonom od severa proti 
vzhodu. Gradbeni material ni znan.  
Na vzhodnem delu najdišča je pod estrihom mlajše faze stal zid z marmorno bazo, ki bi lahko 
predstavljal del stebrišča.  
 
 
Slika 27: Zidovi tretje faze (izdelal M. Črepinšek, 1988; arhiv Pokrajinski muzej Celje). 
 
Komentar 
Usmeritev starejšega zahodnega objekta (azimut rastra znaša 35 stopinj) bi lahko kazala na 
predklavdijsko gradnjo, prav tako bi za to govorila širina zidov (približno 60 cm).  
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Podobna situacija se kaže na lokaciji Gosposke ulice. Najdišča povezuje glavni kardo, tik ob 
katerem sta stala oba objekta. Oba objekta povezujejo prostori podobne velikosti: za tiste na 
Gosposki ulici ne poznamo celotnega obsega, saj se določeni zidovi širijo izven izkopnega 
polja, a stranice dveh prostorov merijo med 5,5–6 m, širina pa vsaj 4 m. 
Na Gosposki ulici je prav tako bil odkrit zid za portik. 
Če velja trditev, da se pod estrihom nahaja zid portika, bi pomenilo, da v 4. st. na tem mestu 
ni stebrišča. V 4. st. so sicer ulice še vedno opremljene s stebrišči.139 Obstaja tudi možnost, 
da ne gre za portik, čeprav prisotnost marmorne baze to možnost zmanjšuje.   
3.2.14.  Sklep o objektih 
Najstarejše faze poselitve z začetka n. št. se kažejo kot odtisi stojk, vkopanih v geološko 
osnovo, ki so služile kot oporniki za gradnjo preprostih lesenih hiš, navadno z enim 
prostorom. Hodna površina je preprosta iz zbite ilovice. Takšen način gradnje najdemo na 
najdiščih Osrednja knjižnica Celje in Mariborska cesta (IV. etapa). 
V prvi polovici 1. st. se začne gradnja večjih objektov, ki so notranje razdeljeni na vsaj dva 
prostora. Stene so bile izdelane iz prepleta in vmesnih pokončnih tramov ter ometane z 
apnenim ometom. Na sredi prostora v objektu je navadno stalo ognjišče – ta so različnih 
oblik, pravokotna do okrogla, z vencem iz oblic, vezanih z malto. Takšni objekti so bili 
dokumentirani na najdišču Osrednja knjižnica Celje. Istočasno pa so gradili že kombinirane 
objekte v lesu in kamnu: temelji in parapetni del zidu sta bila zidana, nadgradnja pa lesena. 
V tem času se pojavi maltni estrih, položen na oblice (najdišča Gubčeva ulica I in II, Breg). 
Usmeritev objektov (priloga 3) v tem času ni enotna: na najdišču Osrednja knjižnica Celje 
so izmerjeni azimuti rastrov med 19 in 25 stopinj (1. st.), na Gubčevi ulici 20 stopinj, z 
izjemo starejših grobnih parcel, ki imajo azimut 16  stopinj. Objekti pod Miklavškim hribom 
(najdišča Breg in Ob Savinji), kažejo na usmeritev v 10, 15 in 23 stopinjskem odklonu od 
severa proti vzhodu.  
Usmeritev objektov se spremeni in poenoti po sredini 1. st., najverjetneje v obdobju 
Domicijana, kamor umeščamo gradnjo monumentalnih objektov, kot so svetišče in portik na 
forumu, Herkulovo svetišče, svetišče na najdišču Glasbena šola. Raster ulic in objektov kaže 
azimut 26 stopinj (večina objektov kaže takšno usmeritev, nekateri zidovi odstopajo z 
izmerjenimi azimuti med 24 in 28 stopinjami). Kljub poenoteni usmeritvi se na najdišču 
                                                 
139 Bausovac 2014, 17. 
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Prešernova ulica, Kocenova ulica in objektu na Stanetovi–Miklošičevi ulici kažejo 
odstopanja v usmeritvi zidov: azimuti rastra znašajo med 30 in 37 stopinjami.    
Sredi 1. st. začnejo graditi zidane objekte, ki postajajo vedno večji. Za temelje so največkrat 
uporabljali nevezane oblice, pojavljajo se tudi vezane oblice, redko vezani apnenčevi 
lomljenci. Pri gradnji zidov objektov prevladujejo apnenčevi lomljenci, vezani z malto, 
ponekod so lomljencem dodajali še rečne oblice. Za tlak je največkrat uporabljen preprost 
estrih iz apnene malte, ki ima za osnovo oblice; ali pa so namesto oblic uporabili delce opeke 
ali kamenje.  
Po sredini 1. st. oziroma proti koncu 1. st. se na najdiščih Glasbene šole, Gosposke ulice in 
Prešernove ulice pojavljajo objekti, ki imajo izredno masivne temelje, širine 150–200 cm. 
Prav tako se na najdiščih Glasbena šola in Prešernova ulica prve hodne površine pojavijo od 
2–2,8 m nad temelji objektov. Gre za nenavadno velike višine, ki bi jih morda lahko pripisali 
nenatančnemu dokumentiranju stratigrafije (posebej sterilnih podlag). Edino najdišče s 
širšimi temelji se nahaja na Trgu celjskih knezov, kjer je bilo odkrito svetišče na forumu 
(temelji do širine 3,6 m). 
Opeka se kot samostojni gradbeni material uporablja pri strešni kritini in hipokavstih, kjer 
so jo uporabili kot stebričke. V drobcih je uporabljena kot primes v tlakih ali kot del zidov.  
Najzgodnejše freske so z najdišč Prešernova ulica, Osrednja knjižnica in Muzejski trg: v 
vseh primerih so datirane od sredine 1. st. dalje, torej v času začetka gradnje zidanih objektov. 
Posamezne kocke mozaika iz najdišča Osrednja knjižnica Celje datirajo najstarejši celejski 
mozaik od sredine 1. st. dalje. V Celeji prevladujejo črno-beli mozaiki (Savinova ulica, 
Gledališka ulica, Glavni trg); barvni mozaik oz. kocke so bile dokumentirane samo na dveh 
najdiščih, obe datirane v čas po severski obnovi: Muzejski trg 4 in 5 ter Glavni trg. 
Dekoracija objektov s slikanim ometom in mozaiki se razširi s seversko obnovo mesta. 
Kontinuiteta bivanja do 4. st. se kaže pri vseh starejših najdiščih. V večini primerov je šlo 
za gradnje novih zidov nad starejšimi objekti (najdišča Glasbena šola, Osrednja knjižnica 
Celje, Knežji dvor, Stanetova-Miklošičeva, Savinova ulica II), redko samo za dvig tlaka ob 
uporabi starih zidov (Savinova ulica I, Gosposka ulica, Gubčeva ulica I). Pri novih gradnjah 
objektov v 4. st. ni prihajalo do večjih odstopanj od 26 stopinjske usmeritve rastra zidov, 
samo objekt na najdišču Glasbena šola kaže azimut 31 stopinj.  
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Severno od foruma opažamo mlajše objekte, zgrajene v 3. st. (Gledališka ulica, Savinova 
ulica). Iz te ugotovitve lahko sklepamo, da ta prostor pred 3. st. ni bil pozidan ali pa gre za 
posledico neraziskanosti (izkopavanja niso dosegla starejših nivojev, med glavnim kardom 
in prvim severnim dekumanom ostaja večje neraziskano območje; sl. 8). Dokumentirani 
objekti so bili grajeni iz enakih materialov kot starejši, bili so večjih dimenzij in z več 
prostori. Zidovi teh objektov so širin 60–75 cm, kažejo pa poklavdijsko usmeritev. 
Prevladujejo hiše tipa vile urbane, kar verjetno lahko rečemo tudi za starejše objekte.  
3.3. Hodne površine v antični Celeji 
Dokumentiranje delovnih in hodnih površin je dalo nekaj višin, s katerimi lahko delno 
ponazorimo oblikovanost površja v času rimske Celeje in višinske razlike v hodnih 
površinah različnih obdobij na različnih območjih. Korelacij bi lahko bilo več, a zaradi 
nepoznavanja višin hodnih površin in/ali neobjavljenih izkopavanj to zaenkrat ni mogoče. 
V prvem podpoglavju smo poskusili ugotoviti višine, na katerih se nahaja sterilna podlaga 
mesta in hodne površine zgodnjerimskega ter poznorimskega obdobja. Da bi lažje predstavili 
oblikovanost (zniževanje ali dviganje) smo korelirali več bližnjih najdišč. Sledi še 
podpoglavje o nasutjih. 
3.3.1. Korelacija najdišč  
V tem poglavju smo se osredotočili na antične hodne površine, pri čemer smo uporabili 
revidirane datacije. Višine istega časa so zaradi lažjega pregleda vpisane v tabelo.  
Glasbena šola – Prešernova ulica – Gubčeva ulica   
Najdišča potekajo v liniji sever–jug, ob prvem vzhodnem kardu (sl. 8: 5, 19, 27). Najdišči 
Glasbena šola in Prešernova ulica sta med seboj oddaljeni nekaj manj kot 150 m, prav tako 
Prešernova in Gubčeva ulica.  
V sredini 1. st. je višinska razlika med najdišči Glasbena šola in Gubčeva ulica 0,74–1,36 m, 
kar pomeni, da teren pada od južnega rokava Savinje proti severu. Tudi v kasnejših obdobjih 
(kljub nasutjem) teren pada proti severu. 
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 Sredina 1. st. Konec 1. st. 3./4. st. 
Glasbena šola 235,54 m140   
Prešernova ulica  235,07 m 235,65 m 
Gubčeva ulica 234,18 m; 234,8 m 
(cesta) 
235,6 m; 235,4 m 
(cesta) 
 
 
Tabela 2: Hodne površine najdišč v različnih obdobjih. 
 
 
Glasbena šola – Gosposka ulica – Trg celjskih knezov  
Najdišča potekajo v smeri jug–severozahod (sl. 8: 5, 16, 13). Najdišči Glasbena šola in 
Gosposka ulica sta med seboj oddaljeni približno 90 m, Gosposka ulica in Trg celjskih 
knezov približno 190 m.  
V 1. st. je višinska razlika med najdišči Glasbena šola in Gosposka ulica 0,59 m – teren pada 
od juga proti severozahodu. Ne glede na obdobja višine padajo od Glasbene šole do foruma.  
V severskem obdobju so hodno površino na najdišču Trg celjskih knezov dvignili za 1,05–
1,12 m. Po obnovi so višine hodnih površin tam višje od tistih na Gosposki; višinska razlika 
je maksimalno 50 cm.  
 Sredina 1. st. Konec 1. st. Seversko obdobje 4. st. 
Glasbena šola 235,54 m    
 
Gosposka ulica 
 
234,95 m 
(zahodni 
objekt) 
 235,5 m (vzhodni 
objekt); 235,95 m 
(zahodni objekt); 
235,6–236 m 
(cesta) 
 
235,8–236,2 
m (cesta) 
Trg celjskih 
knezov 
 235,17–
235,24 m  
236,29 m 237,55 m 
 
Tabela 3: Hodne površine najdišč v različnih obdobjih. 
 
Gosposka ulica – Savinova ulica – Križišče Stanetove in Miklošičeve ulice 
Najdišča potekajo v liniji sever–jug in se nahajajo tik ob glavnem kardu (sl. 8: 16, 17, 28). 
Najdišči Gosposka in Savinova ulica sta med seboj oddaljeni približno 120 m, Savinova in 
križišče Stanetove in Miklošičeve ulice približno 270 m. 
                                                 
140 Vrednosti se nanašajo na nm. v. 
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Kljub večji razdalji med najdiščema Gosposka ulica in Stanetova–Miklošičeva ulica je 
višinska razlika v 1. st. do 10 cm – teren se rahlo viša proti severu.  
Med Savinovo in Stanetovo–Miklošičevo ulico je po severskem obdobju višinska razlika 
več kot 1 m. Torej teren v 3. st. pada proti severu. 
 1. pol. 1. st. Seversko obdobje 3. st. 4. st. 
 
Gosposka ulica 
 
234,95 m 
(zahodni 
objekt) 
235,5 m (vzhodni 
objekt); 235,95 m 
(zahodni objekt); 
235,6–236 m (cesta) 
  
235,8–236,2 
m (cesta) 
Savinova ulica  236 m; 236,05 m 
(cesta) 
236,23 m  
Stanetova–
Miklošičeva ulica 
234,45–235,05 
m 
 235,05–
235,5 m 
 
 
Tabela 4: Hodne površine najdišč v različnih obdobjih. 
 
 
Knežji dvor – Trg celjskih knezov – Gledališka ulica 
Najdišča se vrstijo v smeri sever–jug (sl. 8: 8, 13, 12). Današnje hodne površine na tem 
območju so najvišje v starem mestnem jedru, kar bi morda lahko pripisali ruševinam foruma: 
238–239 m nm. v. Najdišča so med seboj oddaljena največ 100 m.  
V času severske obnove so na lokaciji Knežjega dvora in Trga celjskih knezov hodne 
površine višje do 100 cm v primerjavi z območjem Gledališke ulice – torej se teren viša od 
Gledališke ulice proti jugu.   
 Druga polovica 1. 
st. 
Seversko obdobje 4. st. 
Knežji dvor 234–235,5 m 
(cesta) 
234,5–236 m 
(cesta) 
 
Trg celjskih 
knezov 
 236,29 m 237,55 m 
Gledališka ulica  235,6 m, 235,5 m, 
235,25 m (cesta) 
 
 
Tabela 5: Hodne površine najdišč v različnih obdobjih. 
 
 
Gubčeva ulica – Savinova ulica – Gledališka ulica 
Najdišča se vrstijo v liniji vzhod–zahod in ležijo ob prvem severnem dekumanu ter v bližini 
njegovih križišč s prvim vzhodnim kardom (Gubčeva ulica) in glavnim kardom (Savinova 
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ulica) (sl. 8: 27, 17, 12). Najdišči Gubčeva in Savinova ulica sta med seboj oddaljeni 
približno 150 m, Savinova in Gledališka ulica približno 200 m. 
Višinske razlike v severskem obdobju med Gubčevo in Savinovo ulico je približno 50 cm, 
med Gubčevo in Gledališko med 50–75 cm, kar pomeni, da se teren viša od zahoda proti 
vzhodu. 
 Konec 1. st. Seversko obdobje 3./4. st. 
Gubčeva ulica 235,6 m; 235,4 m 
(cesta) 
  
Savinova ulica  236 m; 236,05 m 
(cesta) 
236,23 m 
Gledališka ulica  235,6 m; 235,5 m; 
235,25 m (cesta) 
 
 
Tabela 6: Hodne površine najdišč v različnih obdobjih. 
 
 
3.3.2. Geološka podlaga in zgodnjerimska hodna površina 
V prejšnjem poglavju smo na podlagi zgodnjerimskih hodnih površin in koreliranja najdišč 
tega časa poskusili ugotoviti splošno izoblikovanost reliefa. Ugotovili smo, da je zemljišče 
padalo od juga proti severu in od vzhoda proti zahodu (izhajajoč iz jugovzhodne točke mesta; 
sl. 28: levo). Na območju Knežjega dvora in Trga celjskih knezov je teren bistveno bolj 
dvignjen, verjetno zaradi obsežnega ruševinskega kompleksa foruma. Najdišče na Glasbeni 
šoli ima geološko podlago zelo globoko (232,74 m nm. v.), kar bi lahko pojasnilo globoke 
in masivne temelje objektov na tem območju. Ti podatki podpirajo domnevo o mestu kot 
»otoku«. Najdišča Glasbena šola, Osrednja knjižnica Celje, Knežji dvor, Gledališka ulica, 
Miklošičeva – Stanetova ulica ležijo v bližini nekdanjih rokavov Savinje (sl. 8) in imajo višje 
ležeče primerne hodne površine kot najdišča znotraj oz. v centru mesta (Gosposka in 
Prešernova ulica). To bi lahko pripisali rečnim nanosom. Prav tako sta se severovzhodnem 
delu mesta (najdišče Kare 9141) sterilna ilovica in prod pokazala na višjem nivoju kot drugod, 
kar prav tako pripisujemo bližini Voglajne.  
Domnevo o padcu geološke podlage stran od obrečnih nasipov potrjujejo tudi najdišča v 
centru oz. notranjosti mesta – Glavni trg, Kocenova ulica, 142  Trg celjskih knezov, saj 
                                                 
141 Bausovac 2016. 
142 Ustna informacija M. Bausovac (julij 2019). 
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vsebujejo debele plasti nasutij (do 1,12 m) ob in po severski obnovi. Takšna nasutja so 
verjetno uporabili, da bi izravnali hodno površino tega območja s tisto ob strugah Savinje.  
L. Bolta v objavi najdišča na Prešernovi ulici leta 1953 prvič omenja sterilno geološko 
podlago kot »terciarni prod«,143 nad katerim leži plast ilovice, ki jo je za seboj pustila Savinja. 
Naslednica L. Bolte, V. Kolšek, je v svojih objavah uporabila izraz »gramoz« s katerim je, 
to zdaj vemo, v nekaterih primerih dejansko mislila na sterilno prodnato podlago.144 Na to 
kažejo tudi načrti plasti, saj se nad »gramozom« pojavlja ilovica različnih barv. V poročilu 
izkopavanj na območju foruma 145  zasledimo bolj podrobni opis geološke osnove: 
naplavljena plast (ponekod peščenega) melja, ki se je odložil neposredno na naplavljeno 
plast proda. 
Večina objektov in poti iz zgodnjerimskega obdobja je grajena na sterilni podlagi, šele v 
kasnejših gradbenih fazah so začeli uporabljati nasutja. Objekti, dokumentirani pri starejših 
izkopavanjih, so velikokrat napačno datirani v 1. in 2. st. Razlog za to je v nasutjih, ki so 
značilnost severske obnove. Gre za debele plasti nasutij, največkrat proda, ki niso vsebovale 
najdb, zato ni nenavadno, da so med izkopavanji menili, da so dosegli geološko osnovo in 
jih napačno datirali.  
Najdišče Hodna površina v 1. stoletju 
Glasbena šola 235,54 m146 
Gosposka ulica 234,95 m (zahodni objekt) 
Knežji dvor 234–235,5 m (cesta) 
Trg celjskih knezov 235,17–235,24 m 
Prešernova ulica 235,07 m 
Gubčeva ulica 234,18 m; 234,8 m (cesta) 
Stanetova –Miklošičeva ulica 234,45–235,05 m 
 
Tabela 7: Hodne površine v 1. st. na različnih najdiščih. 
 
 
 
                                                 
143 Bolta 1953, 111.  
144 Glej poglavje o najdiščih – Gosposka ulica.  
145 Tomažič, Novšak 2003.  
146 Nanaša se na m nm. v.  
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3.3.3. Globine hodnih površin po severski obnovi   
V severski obnovi so dvignili večino hodnih površin za 50 cm–1,12 m – odvisno od globine 
prejšnje hodne površine. V poglavju o koreliranju najdišč je opisano, da večina hodnih 
površin tega časa leži na podobnih višinah: 235,5–236,5 m nm. v. Na forumu so hodne 
površine višje kot v okolici. Nasutja so verjetno uporabili, da bi izravnali hodno površino 
celotnega pomerija (sl. 28: desno). 
Prvotna, antična hodna površina na najdišču Gubčeva ulica, se ni spreminjala od konca 1. st. 
do prenehanja uporabe objektov, v 4. st. Razlog je morda v tem, da so že od samega začetka 
objekti in poti ležali na višji hodni površini kot ostala najdišča istega časa, zato jih v 
severskem obdobju ni bilo potrebno višati.    
Predeli na Savinovi ulici,147 Trgu celjskih knezov,148 Glavnem trgu149 in Osrednji knjižnici 
Celje150 so bili v uporabi še v poznorimskem obdobju, saj se hodne površine zadnjih faz 
objektov nahajajo tik pod današnjo hodno površino (25–60 cm globine – na približno 237,50 
m nm. v.). 
Najdišče Hodna površina po severskem obdobju 
Glasbena šola 236,98–238,10 m151 
Gosposka ulica 235,5 m (vzhodni objekt); 235,95 m (zahodni 
objekt); 235,6–236 m (cesta) 
Knežji dvor 234,5–236 m (cesta) 
Trg celjskih knezov 236,29 m 
Prešernova ulica 235,65 m 
Savinova ulica 236 m; 236,05 m (cesta) 
Gledališka ulica  235,6 m 
Stanetova – Miklošičeva ulica 235,05–235,5 m 
 
Tabela 8: Hodne površine po severskem obdobju na različnih najdiščih. 
 
                                                 
147 Videc 2017. 
148 Novšak 2002. 
149 Urankar, Krajšek 2014. 
150 Bausovac 2014. 
151 Nanaša se na m nm. v. 
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Slika 28: Levo: višine zgodnjerimskih hodnih površin, desno: višine hodnih površin po severskem obdobju (podlago 
izdelal B. Kumer po J. Krajšek in F. Pašić, Pokrajinski muzej Celje). 
 
3.4. Antična nasutja 
V poglavju so obravnavana nasutja, ki so jih uporabili kot podlago za hodne površine znotraj 
objektov in na javnih površinah. Poglavja so razdeljena na tri obdobja; 1. in 2. st., severska 
obnova in po severski obnovi (3. in 4. st.).  
3.4.1. Nasutja v 1. in 2. st.  
V primeru najzgodnejših nasutij za hodne površine je večina debelin nasutij neznana, skupno 
pa jim je to, da gre povečini za peščena in/ali ilovnata nasutja. V nasutjih navadno ni bilo 
najdb.  
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Najdišče Material nasutja Debelina nasutja Datacija  
 
 
Osrednja knjižnica 
Celje  
Peščeno–zemljene 
plasti, ilovnata plast, 
peščeno–ilovnata, 
prodnata  
 
? 
Druga polovica 1. 
stoletja–konec 1. 
stoletja  
Prodnata nasutja, 
peščeno–ilovnata, 
peščeno–prodnata  
 
? 
 
2. stoletje  
Knežji dvor 2008 Prod za vozišče  40 cm  Konec 1. stoletja 
 
 
Narodni dom  
Glina, rumenkasto–
rjavi peščenjak, 
nasutje iz 
lomljencev, kosov 
ometa 
 
? 
 
Konec 1. stoletja 
Gosposka ulica Ilovica, malta, 
gramoz 
? 1. stoletje 
Prešernova ulica Prod 25–30 cm 1. stoletje  
Gubčeva ulica  Prečiščen »gramoz«, 
mivka ali lomljenec 
? 1. stoletje  
 
Tabela 9: Tipi nasutij na različnih najdiščih v 1. in 2. st. 
 
3.4.2. Severska nasutja 
Po markomanskih vpadih, ki so opustošili takrat še nezavarovano Celejo, je v času severske 
dinastije (193–235) sledila generalna obnova mesta; na debelih nasutjih so na novo tlakovali 
ceste in forum ter ponekod zgradili nove objekte.152 
Gre za vsaj pol metra debela nasutja, večinoma prodnata, ki ne vsebujejo najdb; vsi ti 
dejavniki so starejše izkopavalce (Kolšek 1986; Pirkmajer 1990; Lazar 2001) privedli k 
interpretiranju nasutja kot geološke podlage oz. naravni nanos Savinje iz časa poplave.153 
Kot smo ugotovili že v poglavju o višinah hodnih površin po severski obnovi, se le-te 
nahajajo na približno 235,5–236,5 m nm. v. Glede na današnje poznavanje razvoja Celeje in 
primerjave višin hodnih površin sklepamo, da gre pri določenih najdiščih starih izkopavanj 
za severska nasutja in ne sterilno podlago. V nadaljevanju naštevamo poimenovanja in 
debelino plasti, ki jih interpretiramo kot nasutja. 
Najdišče Material nasutja Debelina nasutja 
                                                 
152 Kolšek 1959, 257; Kolšek 1960–61, 150; Kolšek 1980a, 51; Kolšek 1983, 172; Vogrin 1991, 8; Bausovac 
2014, 12. 
153 Glej poglavje o Savinji.  
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Prešernova ulica »Sip« 50 cm  
Gosposka ulica 1968 Drobni rumenkast prod  100 cm 
Savinova ulica 1980 (sl. 
30) 
Rečni pesek 39 + cm 
Knežji dvor 2008 Prod  40 + cm 
Savinova ulica 1988–1989 
(sl. 29) 
Rečni pesek ? 
Trg celjskih knezov 2002 
(forum) 
Drobljenec tufa  50 cm 
 
Tabela 10: Tipi nasutij na različnih najdiščih v severskem obdobju.  
 
V primeru izkopavanj na Gosposki ulici vodja V. Kolšek uporablja besedo »gramoz« za opis 
nasutja. Isto besedo uporabi pri opisu geološke podlage.154 Glede na ostala izkopavanja (npr. 
na lokaciji Prešernove ulice in Osrednje knjižnice Celje) vemo, da nad geološko skalno 
podlago leži sterilna prodna naplavina, poznamo pa tudi njene nadmorske višine – na podlagi 
teh primerjav sklepamo, da je z izrazom »gramoz« v tem primeru mišljen prod. Če je V. 
Kolšek poimenovala seversko nasutje glede na podobnost s sterilno plast, potem sklepamo, 
da je seversko nasutje iz rečnega proda. 
 
Slika 29: Prerez skozi plasti na Prešernovi ulici – plast s številko 05 je prodna naplavina, plasti 14 in 15 seversko nasutje 
(izdelal B. Kumer po Bolta 1953, sl. 2). 
                                                 
154 Kolšek 1972, 357, Priloga III (Južni prerez skozi zemeljske plasti).  
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Slika 30: Prerez skozi plasti na Savinovi ulici – plast s številko 01 označuje seversko nasutje, nad katerim so zgradili 
objekt (izdelal B. Kumer po D. Pirkmajer, arhiv Pokrajinskega muzeja Celje). 
 
3.4.3. Nasutja po severski obnovi   
Nasutja v 3. in 4. st. so povečini ruševinska, za dvig hodne površine so uporabljali 
fragmentirane gradnike, malto, kose ometa in fragmente fresk, ki so jih pridobili na sami 
lokaciji ali pripeljali od kod drugod.  
Najdišče Material nasutja Debelina nasutja Datacija 
Savinova ulica 
1980 
Rečni pesek 60 cm 3. stoletje 
Plast fresk in malte 20 cm in 15–35 cm 4. stoletje 
Križišče Stanetove 
in Miklošičeve 
ulice 
? ? 4. stoletje 
Trg celjskih 
knezov 8 
Ruševinska plast ? 4. stoletje 
 
Tabela 11: Tipi nasutij po severski obnovi. 
 
3.4.4. Sklep o nasutjih 
V prvih dveh stoletjih so nasutja večinoma iz glineno-meljastih plasti, mešanih s prodom. V 
severski obnovi se poveča uporaba prodnih nasutij. Od 4. stoletja dalje pa se uporabljajo 
ruševinske plasti poleg ostalih naštetih možnosti. Debelina nasutij se spreminja glede na 
lokacije in namen uporabe.  
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3.5. Ceste in kloake 
Gradnja cest in kloak je bila v rimskem času praviloma neločljivo povezana, zato so najdišča 
teh v tem poglavju združena. Razporejena so po poteku rimskih cest: sprva po poteku 
glavnega dekumana, od zahoda proti vzhodu, nato karda od severa proti jugu. V poglavju so 
našteta vsa najdišča s cestami in/ali kloakami; tudi tista, ki so v objavah samo omenjena in 
so brez podrobnejših podatkov. 
V sklepnem delu poglavja smo ločeno predstavili značilnosti gradnje in nadmorske višine 
kloak in cest, ter poskušali prikazati njihove nagibe in potek.  
Na lokaciji Knežji dvor (sl. 8: 8; kat. št. 8: b) so med leti 1992–1996 odkrili tri faze glavnega 
dekumana, ceste v smeri vzhod–zahod, s 25 stopinjskim odklonom od vzhoda proti jugu (sl. 
31).155 Od najstarejše ceste, datirane v začetek druge polovice 1. st., so se ohranili ostanki 
prodnatega cestišča. V drugi fazi, datirani v seversko obdobje, so cesto dvignili in tlakovali 
z masivnimi apnenčevimi bloki, ki so jih položili na prodno nasutje. Vozišče je široko 6,5 
m, pločnika sta na obeh straneh široka 2 m, ob njiju pa sta potekala odtočna jarka.156 Cesta 
je bila dokumentirana v dolžini 30 m. V tretji fazi, datirani v 4. st., tlak ceste predstavlja 
prod, vezan z apneno malto.157 Višine plasti v objavi niso napisane, prav tako ne debelina 
plasti, a če izkopavanja iz leta 2001 koreliramo s tistimi iz leta 2008,158 lahko rečemo, da se 
površina vozišča prve faze nahaja na približno 235–235,5 m nm. v.  
 
Slika 31: Presek plasti treh cestišč na lokaciji Knežjega dvora leta 1992 (izdelal  B. Kumer 2019 po Lazar 2002, sl. 7). 
 
 
                                                 
155 Glej poglavje o najdišču pri Knežjem dvoru.  
156 Krempuš 2001, 26–27. 
157 Krempuš 2001, 27. 
158 Bausovac, Krempuš 2009, 44. 
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Na lokaciji Muzejski trg 4 in 5 (sl. 8: 7; kat. št. 7) so leta 1984 pod rimskim objektom, 
datiranim v seversko obdobje, ki ima hodno površino na približno 236,7 m nm. v., našli 
obokano kloako (s 26 stopinjskim odklonom od vzhoda proti jugu), v katero sta se stekala 
dva stranska kanala. Dna vseh treh kanalov so tlakovana, stene so zgrajene iz kamenja. Deli 
kanalov pod objektom so obokani z opeko (velikosti 35 x 25 cm, debeline 4–6 cm), 
postavljeno v tri vrste. Deli kloake izven objekta pa so bili pokriti s ploščami peščenjaka, 
velikosti 69 x 60 x 30 cm. Skupna višina kloake je 1,23 m, skupna širina pa 1,35 m. Notranja 
višina je 87 cm, notranja širina pa 75 cm. Širina zidov je 60 cm, debelina oboka pa 35 cm.159 
Dno kloake leži na približno 235,1 m nm. v., glede na najdbe v njej je datirana v 1. st. Kloaka 
se nadaljuje proti jugu na lokaciji Osrednje knjižnice Celje (sl. 8: 6; kat. št. 6),160 datirana 
v drugo polovico 1. st. Dno kloake predstavlja tlakovanje iz pravokotnih plošč peščenjaka 
(70 x 65 cm, debeline 4 cm). Steni sta zgrajeni iz apnenčevih lomljencev, vezanih z apneno 
malto; široki sta 60 cm, visoki 90 cm. Sprva so kanal pokrivale debelejše pravokotne plošče 
peščenjaka (88 x 60 cm, debeline 18–19 cm), ki so jih v prvi polovici 2. st. nadomestili z 
obokom iz pahljačasto razporejenih odlomkov peščenjaka, vezanih z apneno malto (sl. 32). 
Kloaka je usmerjena s 22 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu. 
 
Slika 32: Kloaka na lokaciji Osrednje knjižnice Celje (Bausovac 2007, sl. 30). 
 
 
Leta 1978–1979 so potekala izkopavanja na lokaciji Gledališka ulica 7 (sl. 8: 12; kat. št. 
12). Pod prvim severnim dekumanom161 je potekala obokana kloaka v azimutu 114 stopinj 
(24 stopinjski odklon od vzhoda proti jugu), zgrajena iz apnenčastega kamenja. Kloaka je 
                                                 
159 Kolšek 19,86, 265.  
160 Glej poglavje o najdišču Osrednja knjižnica Celje. 
161 Glej poglavje o objektih – Gledališka ulica 7. 
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visoka 1,8 m in široka 2,2 m. V notranjosti je visoka 1,35 m in široka 1,15 m. Dno kloake 
leži na 233,1 m nm. v. V kloako sta se stekala dva stranska kanala, en iz zgoraj omenjenega 
objekta. Nad kloako je potekalo cestišče: vozišče leži na približno 235,25 m nm. v. 
Ob gradnji stolpnice Trim na križišču Stanetove in Miklošičeve ulice (sl. 8: 24; kat. št. 24) 
so leta 1978 ob rimskem objektu dokumentirali zid z marmornato bazo, za katerega 
domnevajo, da predstavlja del stebrišča ob glavnem kardu.162 
Na Miklošičevi ulici (sl. 8: 23; kat. št. 23) so 1970 odkrili del kloake v smeri vzhod–zahod. 
Dno, na približno 233,6 m nm. v., je bilo tlakovano s ploščami peščenjska in je padalo proti 
zahodu.  
Leta 1989 so na lokaciji Stanetova ulica (sl. 8: 28; kat. št. 28) odkrili kloako v smeri vzhod–
zahod. Obok kloake je bil zgrajen iz opeke. V bližini so še odkrili manjši odvodni kanal.  
Na Savinovi ulici (sl. 8: 17c; kat. št. 17: c) so med leti 1988–1989 dokumentirali 37,30 m 
dolg odsek glavnega karda, ki je usmerjen s 26 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu 
(sl. 33). Kardo je bil širok 6,4 m in tlakovan z velikimi apnenčevimi ploščami, pod njim več 
kot 40 cm debela prodnata podlaga. Cesta je na sredini napeta in pada proti robovoma. 
Zgrajena je bila v severskem obdobju, nahaja pa se na koti 236,05 m nm. v. Na koncu 4. ali 
v začetku 5. st. so na tem odseku ceste zgradili objekt. 
 
Slika 33: Del glavnega karda na lokaciji Savinove ulice (Lazar 2002, sl. 10). 
 
                                                 
162 Kolšek 1986, 263–264. 
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Leta 1986 so na lokaciji Gosposka ulica 10 (sl. 8: 16a; kat. št. 16: a) izkopali dva objekta, 
med katerima je tekel glavni kardo; gre za nadaljevanje tiste ceste s Savinove ulice. Cesto 
so dokumentirali v dolžini 14,6 m in širini 4,5 m. Kardo ima izmerjen azimut 27 stopinj. Ob 
temelju stebrišča (na 234,25 m nm. v.) ob cesti je ležala kloaka (smer sever–jug). Cesta je 
imela dve fazi: prva datira v seversko obdobje; nahaja se na 235,6–236 m nm. v. in je 
tlakovana s ploščami apnenca, velikosti 70 x 40 x 20 cm. Druga faza ceste je datirana v 
pozno antiko, ko so nad starejšo cesto (na približno 235,8–236,2 m nm. v.) zgradili 
tlakovanje iz pohorskega marmorja – material so prinesli iz nekropol.163 Kloaka ob vzhodni 
strani tlakovane ceste se veže s tisto iz Gosposke ulice 20 (smer vzhod–zahod). Dno kloake 
iz plošč peščenjaka se nahaja na 233,7 m nm. v. in na raziskani površini pade proti jugu za 
10 cm. Stranici in obok kanala so zgrajeni iz peščenjaka. Konstrukcija kloake: visoka je 2,20 
m in široka 2 m. Notranjost je bila visoka 1,7 m in široka 1 m.164 Na lokaciji Gosposke ulice 
20 (prej Zidanškova ulica) so leta 1988/89 dokumentirali nadaljevanje kloake (smer sever–
jug): stene so grajene iz lomljenega apnenca, obok pa iz peščenjaka. Za vezivo so uporabili 
malto.165 
Na najdišču Gosposka ulica (prej Zidanškova ulica 1; kat. št. 16: b) so leta 1984 
dokumentirali rimsko kloako, ki poteka v smeri severovzhod–jugozahod. Celotna širina 
kanala znaša 190 cm. Plošče na dnu kanala (približno na 235,8 m nm. v.) so iz peščenjaka, 
stranici iz nedoločljivega lomljenca, vezanega z malto. Kanal je bil prekrit z 20 cm debelimi 
ploščami iz apnenca. Dno kloake je strmo padalo proti severovzhodu v večjo (v poročilu 
poimenovano »glavno«) kloako (smer severozahod–jugovzhod). Večja kloaka je imela obok 
iz posebej za to oblikovanih opek.166  
Ob izkopavanjih na najdišču Glavni trg (sl. 8: 20; kat. št. 20) sta ob eni od vil potekala 
pločnik in stebrišče (pred objektom Glavni trg 13 in 16).167 
Leta 1987/88 so na najdišču Tomšičev trg 18 (danes Glavni trg; sl. 8: 21; kat. št. 21) 
dokumentirali dve kloaki. Starejša, rimska, kloaka (smer vzhod–zahod, izmerjen odklon 12 
stopinj od vzhoda proti jugu), ki ima dno tlakovano s kamnitimi ploščami, se nahaja na 
233,96 m nm. v. Zgrajena je iz sivih apnenčastih kamnov in vezana z apneno malto. Skupna 
višina kloake je 2,80 m. V notranjosti je visoka 2,4 m in široka 0,9 m. Debelina oboka je 40 
                                                 
163 Kolšek 1972, 362.  
164 Kolšek 1972, 360.  
165 Pirkmajer 1990, 171.  
166 Pirkmajer 1984.  
167 Krumpestar, Brišnik 2016, 32–33. 
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cm. Prečno na to kloako poteka mlajša, najverjetneje novoveška, kloaka, ki se steka v 
starejšo.  
Na najdišču Mariborska cesta (sl. 8: 39a; kat. št. 39: a) so leta 2003 dokumentirali pilote 
rimskega mostu. Piloti datirajo v 4. st., ko so most postavili na novo. Prvotni most je na tem 
mestu verjetno stal že v 1. st., a so ga zaradi stalne uporabe severne vpadnice ves čas 
obnavljali. Ohranjeni deli pilotov so bili dokumentirani na približno 232,40 m nm. v.  
Na najdišču Gubčeva ulica (sl. 8: 27a; kat. št. 27: a) sta vzhodno od grobne parcele potekala 
cesta v smeri sever–jug in odtočni kanal, ki sta bila usmerjena s 16 stopinjskim odklonom 
od severa proti vzhodu.168 Cesta je bila v uporabi od sredine 1. st. dalje. Prvi fazi (času, ko 
so gradili objekte) pripada okoli 60 cm debelo nasutje, nad katerim se je nabrala plast 
peščenega sedimenta. Prvo cestišče je ležalo na približno 234,8 m nm. v. V času uporabe 
objektov, od konca 1. st. dalje, so uporabili 60 cm nasutje, nad katerega so nasuli gramoz. 
Cesta, na približno 235,4 m nm. v., je bila na sredini napeta in se je nižala na obe strani proti 
obcestnima jarkoma. Med objektoma I in II je bil na zahodni strani odtočni kanal v smeri 
severovzhod–jugozahod (odklon proti severu), tlakovan s tegulami.169  
Na območju mostu Celje–Laško (sl. 8: 4a; kat. št. 4: a) so ob poglabljanju za novo strugo, 
vzhodno od mostu, uničili 200 m dolg odsek 6 m široke ceste, ki je vodila v smeri sever–jug 
(izmerjen azimut 24 stopinj). Po pripovedovanju delavcev je bila narejena iz kompaktne 
mase drobnega kamenja, vezanega z apnom.170  
Na območju Medloga (sl. 8: 44) so leta 2017 dokumentirali cestno traso Celeja–Emona. 
Prav tako so na južnem delu najdišča odkrili traso druge ceste. Slednja je imela prodnato 
cestišče, široko 6–8 m in jarka na obeh straneh. Na podlagi novčnih najdb je bila datirana v 
čas pred prvo polovico 2. st. Glede na potek obeh cest domnevajo, da sta se mogli 
jugovzhodno od najdišča križati.171 
 
 
                                                 
168 Glej poglavje o najdišču Gubčeva ulica. 
169 Kolšek 1987. 
170 Kolšek 1959, 232. 
171 Stergar, Žižek 2018, 62. 
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3.5.1. Sklep o cestah  
Vozišča glavnih cest so od sredine 1. st. do konca 1. st. prekrita s prodom in ležijo na sterilni 
osnovi ali na aluvialni podlagi ilovice (najdišči Knežji dvor in Gubčeva ulica). V severskem 
obdobju je sledila obnova, ko so zvišali hodno površino z nasutji, nad tem pa izdelali 
tlakovanje iz apnenčevih blokov. Poleg tega so glavne ceste na obeh straneh obdali s 
stebriščem. Na lokaciji Gosposka ulica so dokumentirali cesto in stebrišče, ki omogočata 
rekonstrukcijo videza cest: cesta je bila široka 4,5 m, stebrišče s pločnikom je na obeh 
straneh zavzemalo 2,7 m, stebrišče je na vzhodni strani ceste bilo od prvega objekta ob ulici 
oddaljeno približno 4 m – skupna širina glavnega karda je tako približno 13,9 m. Kardo se 
nadaljuje proti severu, kjer so na Savinovi ulici dokumentirali 37,3 m dolg odsek ceste, 
prekrite z apnenčevimi ploščami. Cesta je široka 6,4 m, od prvega objekta ob cesti je bila 
oddaljena približno 3,5 m. Če to širino preslikamo še na drugo stran ceste, ki ni bila izkopana, 
znaša skupna širina približno 13,4 m. Glavne ulice so enako široke – približno 14 m.172 
Lahko bi rekli, da so starejše ceste na večjih globinah kot kasnejše, a temu ni vedno tako – 
cestišče na Gubčevi ulici (235,4 m nm. v.) iz poklavdijskega obdobja je na približno isti 
ravni kot cestišče severskega obdobja na Gledališki ulici (235,25 m nm. v.).173 
V pozni antiki je ponekod tlakovanje iz pohorskega marmorja (iz nekropol) ali pa tlak, vezan 
z apneno malto. Cestišča, ki so bila po severski obnovi na sredini napeta in so padala proti 
obcestnim jarkom, so v tem času izravnali z nasutji. Pločniki so bili utrjeni z maltnim 
estrihom.174 
Ceste in ulice so bile do konca 1. st. (flavijskega obdobja) grajene v pravilni, ortogonalni 
mreži. Usmeritev cest po severskem obdobju je enaka pri glavnem kardu in dekumanu ter 
stranskih cestah: med 25 in 27 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu in vzhoda proti 
jugu. Najstarejša cesta, izkopana na najdišču Knežji dvor, poteka v smeri vzhod–zahod, z 25 
stopinjskim odklonom od vzhoda proti jugu. Takšno usmeritev so ohranili do pozne antike. 
Najstarejša cesta v smeri sever–jug, na najdišču Gubčeva ulica, ima azimut 16 stopinj.  
 
 
                                                 
172 Krajšek 2015, 32.  
173 Glej poglavje o rekonstrukciji geomorfologije mesta. 
174 Bausovac 2014, 17.  
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Lokacija 
ceste 
Sredina 1. st. Konec 1. st. Seversko 
obdobje 
4. st. 
 
Gubčeva 
ulica 
234,8 m175 235,4 m   
Tlakovanje iz 
proda. Potek: 
sever–jug. 
Azimut: 16 
stopinj. 
Tlakovanje iz 
gramoza 
 
Savinova 
ulica 
  236,05 m   
Tlakovanje iz 
apnenčevih 
plošč. Potek: 
sever–jug. 
Azimut: 26 
stopinj. 
 
Gosposka 
ulica 10 
  235,6–236 m 235,8–236,2 m 
Tlakovanje iz 
marmornih 
plošč. Potek: 
sever–jug. 
Azimut: 27 
stopinj. 
Tlakovanje iz 
marmornih plošč 
 
 
Knežji 
dvor 
234,5–235,5 m  234,5–236 m Makadamska 
cesta, ponekod 
utrjena z zaplatami 
apnenega estriha 
Tlakovanje iz 
proda. Potek: 
vzhod–zahod. 
Azimut: 25 
stopinj. 
Tlakovanje 
apnenčevih plošč 
 
Tabela 12: Najdišča nekaterih dokumentiranih cest, njihova izdelava in globina hodne površine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
175 Vrednosti se nanašajo na nm. v. 
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3.5.2. Sklep o kloakah 
Velik del rimskih kloak je bil v 19. st. vključen v novo kanalizacijsko omrežje. 176 
Dokumentacija o tem, kateri del kanalizacijske mreže je bil na novo zgrajen, kateri pa 
predstavlja izrabo obstoječe, ni ohranjena, zato so bile v preteklosti mnogokrat kloake iz 19. 
stoletja prepoznane kot rimskodobne.177 
 
Slika 34: Načrt kanalizacijskih kanalov na katastru Celja, označeni z rdečo in črno barvo  (izdelal A. Zorzini, 1827; 
arhiv Pokrajinski muzej Celje, inv. št. PMC G/XI–114). 
                                                 
176 Krajšek 2015, 31. 
177 Krajšek 2015, 31. 
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Slika 35: Načrt Celja z vrisanimi kanalizacijskimi kanali rumene barve (izdelal F. Byloff, 1847; arhiv Pokrajinski muzej 
Celje, inv. št. PMC G/XI–114). 
 
 
Veliko kloak je bilo dokumentiranih ob arheoloških nadzorih med manjšimi gradbenimi deli 
(Kocenova ulica, Gosposka ulica, Linhartova ulica, Kocbekova ulica, Stanetova ulica), zato 
je datacija otežena, dokumentacija pa skopa. Ob izkopavanjih kloak tudi niso omenjene 
najdbe (z izjemo na Muzejskem trgu 5 in Osrednji knjižnici Celje), ki bi zamejile datacije. 
Najzgodnejše datirana kloaka je na lokaciji Osrednja knjižnica Celje: nastala je v drugi 
polovici 1. st., ko je bila pokrita s ploščami peščenjaka; v prvi polovici 2. st. je dobila obok. 
Kloaka ima 22 stopinjsko usmeritev od severa proti vzhodu. Glede na azimut te kloake in 
njeno datacijo lahko domnevamo, da do načrtovane, ortogonalno zasnovane, gradnje mesta 
(s 26 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu oz. od vzhoda proti jugu) v sredini 1. st. 
še ni prišlo. Takšno gradnjo domnevamo ob koncu 1. st., natančneje v obdobju Domicijana.  
Antične kloake so potekale ob ali pod glavnimi ulicami ter objekti (sl. 41). Odkrite so bile 
kloake pod glavnim dekumanom (najdišče Gosposka ulica) in prvim severnim dekumanom 
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(najdišče Gledališka ulica). Kloake, ki potekajo v smeri sever–jug, so bile odkrite na 
križiščih glavnega dekumana in glavnega karda (Gosposka ulica), glavnega dekumana in 
prvega vzhodnega karda (najdišče Glavni trg) ter prvega severnega dekumana in prvega 
zahodnega karda. Kloake imajo enako usmeritev kot ceste.  
 
Slika 36: Kloaka pod glavnim dekumanom na Gosposki ulici (izdelal F. Byloff, 1847; arhiv PM Celje, inv. št. PMC G/XI–
114). 
 
Kloake pod objekti so bile dokumentirane na najdiščih Osrednja knjižnica Celje, Muzejski 
trg 4 in 5, Gledališka ulica, Glavni trg in Gubčeva ulica.  
Že iz načrta poteka kloak je vidno, da so bile kloake v smeri sever–jug usmerjene proti južni 
strugi Savinje (najdišča Narodni dom – ta kloaka se je najverjetneje stekala v zahodni rokav 
Savinje, Osrednja knjižnica Celje, Na okopih, skrajni jug Mariborske ceste; sl. 41), kar 
potrjujejo tudi nivoji dna kloak. Kloaka na najdiščih Muzejski trg in Osrednja knjižnica Celje 
kaže padec od severa proti jugu za dober meter. Prav tako je proti jugu nagnjena kloaka na 
Gosposki ulici; po celotni odkriti dolžini je padla za 10 cm. Dna večine kloak se nahajajo 
med 233,1–233,96 m nm. v. Nivoji gradnje so seveda vezani na topografijo območja. 
Kar se tiče vkopov za kloake sta dokumentirana samo dva primera: kloako na lokaciji 
Osrednje knjižnice so zgradili v jarku pravokotnega preseka, širokega 1,9 m. Jarek je 
presekal prodnato geološko osnovo in peščeno-ilovnato naplavino Savinje. Podlaga 
tlakovanja je segala globlje kot pa temelj zidu, ob katerem so kloako postavili.178 Kloaka na 
lokaciji Gosposka ulica stoji v 2 m širokem jarku in je vkopana v prodnato geološko podlago. 
                                                 
178 Bausovac 2014, 82.  
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Dna kloak so večinoma tlakovana s ploščami peščenjaka, stranice so grajene iz lomljencev 
apnenca ali peščenjaka in vezane z malto. Oboki so največkrat iz istih materialov kot zidovi. 
Oblika obokov rimskih kloak je navadno polkrožna in manjših dimenzij za razliko od 
srednjeveških oz. novoveških, ki imajo širši obok (primerjaj sl. 37 in 38). Druga lastnost po 
kateri bi lahko ločili rimske od novoveških kloak je še uporaba opeke za gradnjo kloak v 
novoveškem obdobju. 
 
Slika 37: Rimska kloaka na najdišču Osrednja knjižnica Celje (Bausovac 2007, sl. 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 38: Novoveški kloaki; levo: Knežji dvor 2009 (Urankar 
2009, sl. 6); desno: Tomšičev/Glavni trg 18 (Kolšek 1989, sl. 34). 
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Slika 39: Levo presek rimske kloake, desno novoveške kloaka - najdišče Tomšičev/Glavni trg 18 (Kolšek 1989, sl. 32). 
 
Glede na dimenzije kloak ugotavljamo, da je kloaka pod glavnim kardom (Gosposka ulica) 
večjih dimenzij kot ostale (z izjemo tiste na Tomšičevem/Glavnem trgu, ki bi lahko bila 
novoveška). Druge kloake v smeri sever–jug so napram kloakam v smeri vzhod–zahod 
manjših dimenzij. Glavni kardo se nadaljuje proti severu, kjer so ga dokumentirali na 
najdišču Savinova ulica, le da tam niso odkrili kloake. Da pod Savinovo ulico ni potekala 
kloaka, bi lahko kazala kloaka na križišču prvega severnega dekumana in prvega zahodnega 
karda, ki ne kaže nadaljevanja proti zahodu, temveč samo v smeri sever–jug. 
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Lokacija 
kloake 
Višina 
tlakovanega 
dna kloake 
Skupna 
višina 
kloake 
Skupna 
širina 
kloake 
Notranja 
višina 
kloake 
Notranja 
širina 
kloake 
Osrednja 
knjižnica 
Celje 
Približno 234 
m 
1,56 m 
  
1,9 m  1,4 m 0,70 m 
Dno: plošče peščenjaka; stranici: apnenčevi lomljenci, vezani z malto; 
obok: odlomki peščenjaka. Potek: sever–jug; azimut: 22 stopinj. 
Muzejski 
trg 4, 5 
235,1 m 1,23 m 1,35 m 0,87 m 0,75 m 
Stranici: apnenec; obok: opeka. Potek: sever–jug; azimut 20 stopinj. 
Gosposka 
ulica 1 
235,8 m 0,9 m 1,9 m 0,7 m 0,72 m 
Dno: plošče peščenjak; stranici: lomljenec, vezan z malto; zgornja plošča 
iz apnenca. Potek: severovzhod–jugozahod. 
 
Gosposka 
ulica 10 
233,7 m 2,20 m 2 m 1,70 m 1 m 
Dno: plošče peščenjaka; stranici: peščenjak.  
Nadaljevanje kloake na Gosposki ul. 20: zidovi: apnenec, vezan z malto; 
obok: peščenjak, vezan z malto. Potek: sever–jug; azimut: 27 stopinj. 
Gledališka 
ul. 7 
233,1 m 1,80 m 2,2 m 1,35 m 1,15 m 
Celotna kloaka je zgrajena iz kamnov apnenca. Potek: vzhod–zahod; 
azimut: 114 stopinj. 
Tomšičev 
trg 18 
(Glavni trg) 
233,96 m 2,8 m  2,40 m 0,90 m 
Dno: kamnite plošče; stranici in obok: apnenčevi kamni, vezani z malto.  
Potek: vzhod–zahod; azimut: 102 stopinji. 
Miklošičeva 
ulica 
233,6 m  
Dno: plošče peščenjaka. Potek: vzhod–zahod. 
 
Tabela 13: Najdišča, dimenzije, uporabljeni materiali in globine dna nekaterih rimskih kloak. 
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Slika 40: Vzdolžni profili in preseki kloak (izdelal F. Byloff, 1847; arhiv PM Celje, inv. št. PMC G/XI–114). 
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Slika 41: Načrt z vrisanimi rimskimi (bela barva) in novoveškimi (rdeča barva) kloakami (izdelal B. Kumer po J. Krajšek 
in F. Pašić, Pokrajinski muzej Celje). 
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3.6. Obzidje  
Celeja do časa markomanskih vpadov ni bila zavarovana z obzidjem.179 Gradnja prvega 
obzidja se datira na konec 2. in začetek 3. st., v čas severske obnove mesta,180 gradnja 
drugega obzidja pa spada v sredino 4. st. Prvo obzidje so takrat ponekod utrdili z 
marmornatimi spolijami; večinoma so to preuporabljeni nagrobniki z nekropol. 
Dokumentiranih je bilo 7 stolpov obzidja: eden na severozahodnem vogalu obzidja, dva na 
vzhodnem delu in štirje na zahodnem delu obzidja (od tega sta dva stolpa na Knežjem dvoru, 
predstavljala glavni vhod v mesto z zahodne strani).  
Celejo so z vzhoda in severa poleg obzidja varovali še rokavi rek, ki so oklepali obzidje na 
severu in vzhodu, ter jarek pred vzhodno stranico obzidja (Mariborska cesta, IV. etapa).181 
V nadaljevanju bomo opisali dokumentirane dele obzidja, nato bomo poskušali časovno 
zamejiti objekte, ki so predhodno stali na mestu obzidja, z namenom datacije in 
rekonstrukcije poteka obzidja.  
3.6.1. Odkriti deli obzidja 
Južno od Savinje 
Ob regulacijskih delih Savinje so na območju mostu Celje–Laško (sl. 8: 4; kat. št. 4: a) v 
letih 1954–56 odkrili masiven zid (smer sever–jug), zgrajen iz lomljencev in oblic, vezanih 
z živim apnom. Zid so dokumentirali v dolžini 20 m, v širini 2,6 m; proti vrhu se je 
stopničasto ožil. V globino je segal 4 m.182 
Pri zamenjavi infrastrukturnih vodov na Bregu leta 2003 je bil odkrit vsaj 3 metre širok del 
zidu obzidja iz apnenčevih lomljencev in vezan z malto. Zid ni bil dokumentiran v celotni 
širini zaradi premajhnega izkopnega polja. Prav tako zato ni bil določen potek smeri zidu.183 
Ob obnovi kanalizacije in vodovoda na Maistrovi ulici so leta 2014 (sl. 8: 4; kat. št. 4: e) 
odkrili del obzidja, ki je potekal v smeri vzhod–zahod. Zid je bil zgrajen iz apnenca in 
prodnikov, vezanih z apneno malto. Zid je bil dokumentiran v dolžini 9,6 m, širini 4,4 m in 
                                                 
179 Bratož 2007, 287.  
180 Bausovac 2015, 12.  
181 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 77. 
182 Kolšek 1959, 253.  
183 Krajšek 2015, 29; Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 111; ustna informacija J. Krajška 
(avgust 2019). 
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višini 0,63 m. Južnega roba zidu niso odkrili, zaradi premajhne površine izkopa, kar pomeni, 
da je bil prvotno širši od dokumentirane širine.184 
Zahodni del obzidja 
Med leti 1978–1979 so na Gledališki ulici 7 (sl. 8: 12; kat. št. 12) odkrili del zahodnega 
obzidja, ki poteka v smeri sever–jug. Zid je grajen iz velikih blokov peščenjaka ter 
marmornih spolij (polsteber, baza, blok).185 Nadaljevanje zidu so odkrili še pod parkiriščem 
hotela Turške mačke, kjer so odkrili spodnji del obzidja, zgrajenega iz apnenčevih blokov.186 
Južno od lokacije Gledališka ulica 7 so leta 1989 naleteli na temelje obrambnega stolpa (kat. 
št. 41). Temelji (na globini 2–2,9 m) so zgrajeni iz lomljenega apnenca, vezanega z močno 
malto. Stolp je bil nepravilne kvadratne oblike, velikosti 4,4 x 4,7 m. Severno steno stolpa 
je predstavljal sekundarno uporabljen zid objekta starejše faze.187 Videli so še del obzidja, 
zidanega iz velikih blokov zelenkastega peščenjaka in marmornih spolij na globini 4,27–
5,57 m (232,73–232,43 m nm. v.).188 Nadaljevanje tega zidu je odkril Riedl leta 1897 v 
izmerjeni širini 6 m.189 
Med izkopavanji pri Narodnem domu (sl. 8: 11) so med leti 2001 in 2004 dokumentirali 
spodnji del obzidja v obliki pravilno položenih blokov (rumenkasto–rjav190) peščenjaka nad 
temeljem.191 Velikost vkopa in širina obzidja nista sporočena. Dokumentirali so še 5 m širok 
zid obzidja, zgrajenega iz velikih peščenjakovih klesancev (60 x 40 x 40 cm) in številnih 
marmornih spolij.192 V višjih delih je bilo obzidje zgrajeno iz apnenčevih in peščenjakovih 
lomljencev ter peščenjakovih klesancev. Poleg zidu so odkrili še stolp s 2–2,5 m širokimi 
temelji. Stolp je izstopal na zunanjo stran obzidja več kot 4 m, v dolžino pa je meril 8 m.193 
Na območju Knežjega dvora (sl. 8: 8; kat. št. 8) je bil odkrit večji del zahodnega obzidja z 
vhodnima stolpoma. Stolpa sta kvadratne oblike, s stranicama 9 x 9 m, temelji pa so zgrajeni 
iz nepravilno naloženih rimskih spolij, vezanih z malto.194 Širina odprtine vrat meri 4 m, 
stolpa pa sta bila povezana z obokom. S stolpoma se povezuje vsaj 5 m širok zid (zid je segal 
                                                 
184 Bešter, Krajšek 2014, 7. 
185 Kolšek 1986, 262.  
186 Lazar 2001, 48.  
187 Pirkmajer 1990, 170; Lazar 1997, 163. 
188 Pirkmajer 1990, 170. 
189 Lazar 2001, 48.  
190 Gaspari, Novšak 2003, 13. 
191 Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002, 6. 
192 Tica 2004, 11. 
193 Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002, 6. 
194 Krempuš 2001, 27.  
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še izven izkopnega polja)195, ki ga je severno odkril že Riedl: zid je zgrajen iz obdelanih 
lomljencev peščenjaka in marmornih spolij ter leži na temelju iz lomljencev apnenca, 
peščenjaka in marmornih spolij.196 
Pri izkopavanjih znotraj Knežjega dvora leta 2008 so v ruševinski plasti, s katero so zasuli 
temelj južnega stolpa, odkrili novec Konstansa, kovan med leti 348–350. Tako je gradnja 
zahodnega dela obzidja datirana v drugo polovico 4. st.197 
 
Slika 42: Del poznoantičnega obzidja na najdišču Knežji dvor, ki vsebuje (profilirane) bloke marmorja (Splet 6). 
 
Severni del obzidja 
Velik del severne poteze obzidja je bil odkrit v osi Levstikove ulice (sl. 8: 34; kat. št. 34). 
Leta 1954 so (vogal Ključavničarske in Levstikove) odkrili temelje stolpa in zid s 
kontraforjem.198 Nadaljevanje zidu so odkrivali v letih 1977199, 1987–1988200 ter 1991–1992, 
                                                 
195 Zid je širši od 5 m.  
196 Krempuš 2001, 28.  
197 Bausovac, Krempuš 2009, 44–45. 
198 Kolšek 1980a, 50; Kolšek 1983, 168; Vogrin 1999, 7; Lazar 2001.  
199 Lazar 2001.  
200 Vogrin 1999, 7.  
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ko so dokumentirali del zidu blokov peščenjaka ter marmornih spolij.201 Med marmorne 
spolije poznoantičnega obzidja spadajo tudi dva votivna napisa in en nagrobnik.202 
Prav tako so na najdišču Levstikova 3 odkrili dvoje linij kamnov v smeri vzhod–zahod. Vrsti 
kamnov potekata v razmiku 6 m. Domnevno gre za iztrgana zidova severne stranice 
obzidja.203 
Vzhodni del obzidja 
Na severni polovici Mariborske ceste, IV. etape (sl. 8: 39c; kat. št. 39: c) se je med 
izkopavanji leta 2005 pokazal potek vzhodne stranice obzidja (smer sever–jug) in način 
gradnje le-tega. Odkrit je bil spodnji del obzidja ter dva stolpa. Stratigrafija je tudi pokazala 
dogajanje v času opustitve obzidja.  
V prvi fazi gradnje obzidja je le-ta bil vsaj v spodnjem delu grajen iz večjih blokov 
peščenjaka, brez veziva. Rekonstruirana širina zidu je 1,6 m, jarek za temelje je bil nekoliko 
širši in plitek. 
Z notranje strani obzidja se je na zid naslanjal obsežen glinen nasip. Ta je služil kot podpora 
in lažji prehod na hodnik obzidja. Nasip je prekril strukturo, ki jo je že pred gradnjo obzidja 
uničil jarek.204 V severozahodnem delu je obzidje verjetno podpiral kontrafor.205  
Obzidju so prizidali dva stolpa, med seboj oddaljena 48 m. Stolpa sta oglate oblike in merita 
6,1 x 4,3 m. 
Sledila je večja poplava (morda prestavitev toka Savinje), katere erozija je poškodovala 
severni stolp in prekrila nasutja pred obzidjem. 
Po poplavi je prišlo do obnovitvenih del na obzidju: vrzeli v vzhodnem zidu severnega stolpa 
so bile zapolnjene z nasutjem, prostor pred stolpom je bil nasut in izravnan. Prostor pred 
obzidjem je bil ponovno nasut z glinenimi nasutji, skozi katera je bil na nekaterih delih ob 
zidu obzidja izkopan ozki jarek, ki je bil mogoče izkopan pri saniranju spodnje linije blokov 
zidu.206 
                                                 
201 Lazar 1998, 16.  
202 Visočnik 2017.  
203 Ustna informacija J. Krajška (avgust 2019).  
204 Novšak, Masryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 76. 
205 Novšak, Masryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 77. 
206 Novšak, Masryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 78. 
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Na površini nasutij so odkrili več jam, vzporednih z obzidjem – morda gre za ostanke odtisov 
zidarskih odrov ob obnovi.  
Po obnovi so tu zadnji pokopi in grobišče se začne širiti proti severu do severnega stolpa. 
Zdi se, da so se grobovi koncentrirali na dvignjenih predelih novih nasutij, povezanih z 
obnovo obzidja ter v varnem zavetju stolpov.207  
Sledi faza porušenja obzidja in stolpov ter nove poplavne aktivnosti (morda Voglajne). 
Grobišče je prekrila plast ruševin. To so verjetno še zadnji dogodki v antiki na tem območju. 
V visokem srednjem veku so med gradbenimi aktivnostmi uničili in odstranili stolpa ter zid 
obzidja. Ob južnem stolpu sta bila dva roparska jarka. Zasuta sta bila z močno premešanimi 
zasutji, pod njimi pa so ležali peščenjakovi in marmorni bloki ter napisne plošče iz pozne 
antike. Marmorni bloki in napisne plošče so najverjetneje pripadali poznoantičnem 
obzidju.208 
V 19. st. so odstranili še ostale ostanke in ruševine obzidja, roparske jarke in površino okoli 
obzidja pa so izravnali z obsežnim nasutjem.209 
Gradbene faze obzidja niso bile natančneje datirane zaradi odsotnosti najdb. 
V Aškerčevi ulici so leta 1992 na globini 2 m naleteli na bloke peščenjaka, ki najverjetneje 
kažejo na ostanek obzidja.210 
 
Slika 43: Dokumentirani deli obzidja (po Krajšek 2015, sl. 3, podlaga: Temeljni topografski načrt, Geodetska uprava 
RS). 
                                                 
207 Novšak, Masryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 78. 
208 Novšak, Masryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 79. 
209 Novšak, Masryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 79. 
210 Lazar 1994/95, 90. 
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3.6.2. Objekti na mestih poznejšega poteka obzidja  
Na območju Brega (sl. 8: 4; kat. št. 4) je tik ob obzidju ležalo veliko fragmentov keramike 
in ometa. Vse kaže, da je šlo za ostanke starejšega objekta, ki so ga podrli pred gradnjo 
obzidja.211 Glede na to da so objekti na tem mestu datirani v 1. in 2. st., gre verjetno za 
obzidje, zgrajeno v severskem obdobju.   
Na najdišču Mariborske ceste (IV. etapa; sl. 8: 39b; kat. št. 39: b), so bili stanovanjski objekti 
pred gradnjo obzidja že opuščeni; na severu izkopnega polja je ležal lesen objekt, datiran v 
2. st., na jugu pa dva objekta, datirana od flavijskega obdobja do 2. st.212 
Na lokaciji Levstikove ulice se v dokumentaciji izkopavanj v letu 1977 in 1991–1992 
omenja starejša arhitektura, ki je ležala pod obzidjem.213 
Del obzidja na najdišču Gledališke ulice 7 (sl. 8: 12; kat. št. 12) in parkirišča v bližini je 
zgrajenega na ostankih objekta s hipokavstom, mozaikom in freskami.214 Ta objekt, lociran 
vzhodno ob obzidja, je bil zgrajen v okviru severske obnove ali po njej.215 
Južno od Gledališke ulice 7 je stal stolp, katerega severno steno je predstavljal sekundarno 
uporabljen zid objekta, ki je tu stal pred gradnjo stolpa.216 
Šest metrov širok zid, ki ga je izkopal Riedl, je ležal nad ostanki starejše arhitekture, ki so 
se nadaljevali še izven obzidja.217 
Na območju Knežjega dvora (sl. 8: 8; kat. št. 8) so bili na notranji strani obzidja v uporabi 
stanovanjski objekti od 1. st. dalje. Najverjetneje so bili opuščeni pred gradnjo zahodnega 
dela obzidja in stolpov v 4. st.218 Leta 2008 so ugotovili, da se je južni stolp poznoantičnega 
obzidja naslonil na zid objekta, ki je bil v uporabi od konca 1. st. Vkopi za temelje stolpa so 
presekali seversko tlakovanje ceste, hodni nivo pa so dvignili na nasutju proda – v tem delu 
mesta je torej še v pozni antiki obstajala cestna povezava.219 
                                                 
211 Kolšek 1959, 253.  
212 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 75–76, 97–98, 109–110.  
213 Lazar 2001, 49. 
214 Lazar 2001, 48.  
215 Glej poglavje o objektih – Gledališka ulica 7.  
216 Pirkmajer 1990, 170; Lazar 1997, 163. 
217 Lazar 2001, 48.  
218 Krempuš 2001, 26–27.  
219 Bausovac, Krempuš 2009, 44.  
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3.6.3. Sklep o obzidjih 
Seversko obzidje 
Do gradnje prvega obzidja so privedli markomanski vpadi (166–180) in opustošenje, ki so 
ga pustili za seboj – uničeno in ponekod požgano mesto, zmanjšanje števila prebivalcev in 
prekinitev monetarnega obtoka. Gradnja prvega obzidja se datira v seversko obdobje (193–
235), tako kot generalna obnova mesta.220 Izkopavanja na Mariborski cesti (IV. etapa) so 
prva, ki so dala (posredne) dokaze za datacijo v seversko obdobje.221  
Za seversko obzidje se domneva, da je bilo, vsaj v spodnjem delu, zgrajeno izključno iz 
blokov peščenjaka. Na Mariborski cesti (IV. etapa) so izkopali 134 m dolg del vzhodnega 
obzidja, v spodnjem delu zgrajenega iz blokov peščenjaka.222 Zidovi so bili široki med 1,6–
2,6 m. Vkop za jarek je bil zapolnjen z apnenčevimi prodniki in apnenčevimi kamni, 
premešanimi s peskom. Za zasutje so uporabili glino, premešano s kamni peščenjaka in 
apnenčevimi prodniki. Na notranji strani obzidja je ležal nasip, ki je vodil na vrh obzidja in 
mu dajal podporo. Na vzhodnem delu obzidja sta stala dva stolpa, velikosti 6,1 x 4,3 m. 
Oddaljena sta bila 48 m in zgrajena iz blokov peščenjaka.223 
Peščenjak najdemo v vseh linijah obzidja, samo na poteku obzidja južno od Savinje ne. 
Spodnji deli obzidja, grajeni izključno iz peščenjaka, so bili odkriti na najdišču Mariborska 
cesta (IV. etapa) in Narodni dom – prizidek. 
Rekonstrukcija poteka obzidja in posledično tudi zamejitev mestnega pomerija v času po 
severski obnovi je mogoča na podlagi vseh dokumentiranih delov obzidja. Da je bil pomerij 
zamejen na območje »otoka« bi govorili bloki peščenjaka v vkopu, dokumentiranem na 
Mariborski cesti (IV. etapa), v južnem delu izkopnega polja. Vkop bi lahko predstavljal 
jugovzhodni vogal obzidja.224 Tezo bi lahko podprli še z najdbo utora za dvižno rešetko v 
kloaki ob glavnem kardu.225 
 
 
 
                                                 
220 Krajšek 2015, 28. 
221 Ustna informacija J. Krajšek (julij 2019). 
222 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 76–77. 
223 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 77. 
224 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 98.  
225 Krajšek 2015, 29.  
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Poznoantično obzidje 
Natančnejša datacija gradnje poznoantičnega obzidja je bila določena med izkopavanji na 
najdiščih Knežji dvor in Narodni dom. S pomočjo novca, ki je ležal v nasutju obzidja, so 
gradnjo poznoantičnega obzidja datirali v sredino 4. st.  
To obzidje prepoznamo po drugačni, masivnejši gradnji; značilna je gradnja iz marmornih 
spolij, apnenca in peščenjaka. Vsi deli zidu obzidja in stolpov, opredeljenih kot 
poznoantičnih, so bili v širino dokumentirani od 3 do največ 6 m. Obzidje v celotni širini (6 
m) sta v njegovi zahodni stranici dokumentirala E. Riedl in D. Pirkmajer. O različnih širinah 
obzidja sklepamo iz dokumentirane stopničaste gradnje od temeljev navzgor in različnih 
dimenzij temeljev stolpov. 
Uporabo marmornih spolij dokazuje veliko število dokumentiranih napisov na območju 
Knežjega dvora. Za pet odkritih (trije nagrobniki, en votiven in en počastitveni napis) lahko 
zagotovo rečemo, da so predstavljali del poznoantičnega obzidja.226  
Za zid, dokumentiran na Mariborski cesti (IV. etapa), se domneva, da je v pozni antiki 
predstavljal le zunanji del obzidja; zgrajen naj bi bil iz dveh zidov in vmesnega kamnitega 
nasutja.227 
Zidovi na severni, zahodni in južni stranici kažejo masivnejšo (poznoantično) gradnjo kot 
tisti na vzhodni strani. Poleg tega so na zahodni strani zgradili vhodna stolpa. To bi lahko 
pripisali dejstvu, da Celeja na zahodnem delu ni bila v celoti naravno zavarovana.228  
Do danes je bilo dokumentiranih 7 stolpov obzidja. Eden se je nahajal v severozahodnem 
vogalu obzidja, dva na vzhodnem delu (oba dimenzij 6,1 x 4,3 m) in štirje na zahodnem delu 
obzidja. Dva stolpa na Knežjem dvoru (9 x 9 m) sta predstavljala glavni vhod v mesto z 
zahodne strani, tretji stolp je meril 4,4 x 4,7 m. Četrti stolp naj bi segal 4 m izven obzidja; 
širok je bil 8 m.  
Poleg obzidja in stolpov so mesto branili še rokavi rek. Ob vzhodni stranici so pred obzidjem 
vzporedno izkopali še jarek. Ob večjih nalivih ga je zapolnila voda Voglajne. Jarek je služil 
kot dodatna obramba in ločnica med dvema grobiščema. 
                                                 
226 Visočnik 2017. 
227 Ustna informacija J. Krajšek (avgust 2019). 
228 Bausovac, Krempuš 2009, 22. 
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Rekonstrukcija poteka poznoantičnega obzidja (sl. 44) je problematična v južnem delu mesta. 
Dokumentirani masivni zidovi na območju mostu Celje–Laško in na severnih terasah 
Miklavškega hriba bi kazali, da je obzidje prečkalo Savinjo. 
Določeni objekti v bližini obzidja so bili opuščeni v času markomanskih vpadov; ostale, ki 
so ležali na začrtanem poteku obzidja, so pred gradnjo porušili do zadnje hodne površine. 
Na lokacijah, ki se nahajajo izven obzidja, kot so Breg, Narodni dom in najdišče na 
Mariborski cesti (IV. etapa), je bila dokumentirana prekinitev poselitve od druge polovice 2. 
st. dalje.229 
Srednjeveško obzidje 
Problem pri datiranju severskega in poznoantičnega obzidja predstavlja dograjevanje oz. 
ponekod popolnoma nove gradnje tako poznoantičnega kot srednjeveškega obzidja.  
Srednjeveško obzidje oklepa bistveno manjši prostor od antičnega, njegov potek pa 
antičnemu sledi samo na zahodni strani. Južna os srednjeveškega obzidja poteka po levem 
bregu Savinje (južne fasade nekaterih hiš ob Savinji so ostanek tega obzidja), ker potek 
poznoantičnega v tej osi še ni ugotovljen, za srednjeveškega ne vemo, ali tudi tu sledi 
poznoantičnemu.  
Na najdiščih Knežji dvor, Narodni dom in Mariborska cesta (IV. etapa) se po poznoantičnem 
obdobju kaže gradbeni hiatus do visokega srednjega veka. Pred gradnjo srednjeveškega 
obzidja v 14. st. so ponekod na zgoraj omenjenih najdiščih podrli še stoječe elemente 
poznoantičnega obzidja in ruševino uporabili kot delovno površino. Na območjih Knežjega 
dvora in Narodnega doma so podrli poznoantične zidove in stolpe tam, kjer niso sledili 
novemu zarisu osi srednjeveškega obzidja. Gradbeni material zrušenega antičnega obzidja 
so uporabili v nižjih delih novozgrajenega zidu, za višje pa so uporabili nov material. 
Poznoantične dele obzidja, ki so ustrezali novemu poteku, pa so ohranili in zgradili samo 
nadgradnjo.230  
Srednjeveško obzidje od antičnega ločimo po nenatančni obdelavi peščenjakovih blokov in 
malti, ki vsebuje delce opeke in rečnega peska.231  
                                                 
229 Bausovac 2015, 174. 
230 Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002, 8. 
231 Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002, 8. 
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Veliko antičnih napisov je bilo odkritih na Knežjem dvoru ali kot del srednjeveškega obzidja 
ali v okolici dvora.232 Število napisov odraža njihovo ponovno uporabo v srednjeveškem, 
zagotovo pa tudi v poznoantičnem obdobju. 
Zgornji del srednjeveškega zidu na najdišču Knežji dvor v širino meri 1,5 m.233   
Srednjeveško obzidje na vzhodu ni segalo tako daleč kot antično, zato so bili na najdišču 
Mariborske ceste (IV. etapa) dokumentirani roparski jarki, v katerih so ponekod ležali delci 
peščenjaka.234 
 
Slika 44: Rekonstrukcija poteka antičnega in srednjeveškega obzidja na topografskem načrtu (izdelal B. Kumer po 
Krajšek 2015, sl. 1, podlaga: Temeljni topografski načrt, Geodetska uprava RS). 
                                                 
232 Visočnik 2017. 
233 Busovac, Krempuš 2009, 20. 
234 Novšak, Masryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 79. 
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3.7. Grobišča 
Na enem mestu smo poskušali zbrati večino celejskih grobov in grobišč. Ti so opisani na 
kratko z glavnimi značilnostmi, kolikor je to relevantno za razumevanje razvoja urbanega 
prostora in predmestij. 
Objave grobov, odkritih v 19. in 20. st., imajo pomanjkljivosti v opisih ali pa so grobovi 
samo omenjeni. V poglavju o zgodnjerimskih grobovih manjkajo najdišča Agrotehnika in 
Kocenova ulica (zaradi pomanjkljive dokumentacije), kjer so domnevno izkopali 4 žgane 
grobove ter grobišče na Ulici XIV. divizije (Mariborska cesta, IV. etapa). 
Poglavje je razdeljeno na zgodnjerimske in poznorimske grobove oz. nekropole. Opisi 
najdišč si sledijo od severa proti jugu. Določena najdišča smo združili pod istim imenom za 
lažje razumevanje, saj so v določenih primerih izkopavali v bližini že odkritih grobišč.  
3.7.1. Zgodnjerimski grobovi  
Hofer 
Arheološka izkopavanja na območju gradnje objekta Hofer (kat. št. 35) so se izvajala leta 
2011 na križišču Mariborske in Stare Dečkove ceste.235 Območje je v antiki ležalo izven 
mesta. Dokumentirana je bila struga potoka v smeri vzhod–zahod. Južno od potoka je bilo 
območje intenzivnejših aktivnosti z utrjeno hodno površino in dvema vodnjakoma. V 
severozahodnem vogalu najdišča je ležalo 5 jam, ki domnevno predstavljajo uničene antične 
žgane grobove.236 
Grobne jame so bile plitke (do 7 cm, najgloblja 16 cm), v polnilih določenih je bila večja 
koncentracija keramike in oglja, v dveh fragmenti brona in železa. V enem polnilu 6 
fragmentiranih otroških zob, v ostalih pa drobci ožganih kosti. Grobovi so bili ob 
novoveškem izravnavanju terena močno poškodovani, saj so od njih ostala samo dna jam (sl. 
45). 237 
                                                 
235 Klasinc, Bekljanov–Zidanšek, Berdnik 2012.  
236 Klasinc, Bekljanov–Zidanšek, Berdnik 2012, 36. 
237 Klasinc, Bekljanov–Zidanšek, Berdnik 2012, 20.  
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Slika 45: Delno izkopana jama - grob z odlomki keramike, delci kosti in oglja (Klasinc, Bekljanov–Zidanšek, Berdnik 
2012, sl. 9). 
 
Mariborska cesta (9 in III. etapa) 
Pri izgradnji podvoza na Mariborski cesti (III. etapa) (sl. 8: 39a; kat. št. 39: a) so 2003 odkrili 
obzidano grobno parcelo z dvema žganima grobovoma, datirana v 1. st.  
Zidana grobnica je bila dimenzij 1,45 × 1,65 m. Segala je v sterilno podlago. Zidovi so bili 
zgrajeni iz lomljencev, vezanih z malto. Širina zidov variira med 35 in 52 cm. Enotno grajena 
severni (širine 34 cm) in južni zid (širine 50 cm) imata v enem koraku sezidano lice s po 
tremi stebrički, ki segajo 10 cm iz fronte zidu, vmes sta prvotno nasedala nosilca lesenega 
opaža s pravokotnim presekom (20 × 10 cm). Vhod v grobnico se je nahajal v vzhodni steni, 
ob njem je ležalo delno ožgano sigilatno posodje, najverjetneje ostanek pogrebnega obredja.  
Hodno površino znotraj grobnice je predstavljal glinen pesek, na katerega so v vzhodni 
polovici grobnice nasuli plast žganine, v kateri so našli delčke kosti ter jermenskega 
zaključka noriško-panonske noše in sigilatni krožnik. Na zahodni polovici je bil odložen 
glinen pesek, v katerem so odkrili veliko število fragmentov sigilatnih posod. V omenjeni 
plasti so bili še ostanki lesenih konstrukcij – najverjetneje gre za police lesene omarice, ki je 
bila napolnjena s posodjem (sl. 46).238 Grob je bil na podlagi sigilate z žigi in kovinskih 
najdb datiran v 20. leta 1. st.239 in je tako trenutno najstarejši grob Celeje. 
                                                 
238 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004, 104. 
239 Ustna infromacija J. Krajška (avgust 2019).  
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Slika 46: Pridatki iz ene od polic lesene omarice; grob je datiran v drugo četrtino 1. st. (Novšak, Gaspari, Krempuš, 
Krajšek 2004, sl. 36). 
 
Na južni zid enega od objektov je bil prizidan manjši dvocelični objekt, katerega zidovi so 
iz lomljencev in malte. Hodno površino te grobnice je predstavljala peščena glina.  
V zahodnem prostoru je nad hodno površino ležala plast žganine z delci kosti in zob ter 
pridatki, kot so okov noriško-panonske noše, fibule tipa Almgren 236, sigilatno posodje.240 
Na Mariborski cesti 9 (kat. št. 39: d), v neposredni bližini zgoraj omenjenih grobov, so v 60. 
letih pri kopanju temeljev za javno tehnico na globini 1,50–1,70 m našli rimski grob. 
Vseboval je dve celi posodi, datirani v 1. st., fragmente nedoločljive amfore in rdeče žgane 
posodice ter bronast novec Nerve.241 
Gubčeva ulica 242 
Na najdišču Gubčeva ulica I (sl. 8: 27a; kat. št. 27: a) sta stali dve zidani grobni parceli. 
Večja grobnica je vsebovala dva pokopa, na zunanji strani grobnice sta ležala še dva 
preprosta grobova. Na robu izkopnega polja se je kazala še ena grobna parcela, ki ni bila 
izkopana. 
Zidovi grobne parcele so obdajali prostor velikosti 8,9 x 8,65 m. Parcela je vsebovala dva 
zidana grobova. Večji grob je bil ob zahodni steni parcele; dva grobova, velikosti 3,65 x 3 
                                                 
240 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004, 105.  
241 Bolta 1957. 
242 Glej poglavje Objekti – Gubčeva ulica. 
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m, sta skupaj vsebovala 104 pridatke (keramika, steklo, koščena doza, železni žeblji). Manjši 
grob, velikosti 1,60 x 1,60 m, se je nahajal v severovzhodnem kotu grobne parcele.  
Izven grobne parcele, na njeni zahodni strani, sta ležala dva preprosta grobova z nekaj 
pridatki. Slednji so datirani v sredino 1. st.; pokopavali bi naj do Vespazijanovega časa.243 
Osrednja knjižnica Celje 
Med izkopavanji na najdišču Osrednja knjižnica Celje (sl. 8: 6; kat. št. 6) so na prostoru med 
dvema zidanima objektoma iz 1. st. odkrili otroški skeletni grob. Vkop je bil globok 10 cm, 
pravokotne oblike, vkopan v eno najstarejših plasti na najdišču, v ilovnato naplavino.244 
Gre za zanimiv grob, saj je bil narejen v času uporabe objektov. Grob in skelet sta bila 
odlično ohranjena, kljub kasnejšim posegom. Grob je bil kasneje prekrit z izravnavami za 
nove hodne površine. Antropološka analiza skeleta je pokazala, da gre najverjetneje za dečka, 
ki je bil ob smrti star do 2 mesecev. 245 
Narodni dom – prizidek  
Med izkopavanji za gradnjo prizidka Narodnemu domu (sl. 8: 11b; kat. št. 11: b) je bila v 
ruševinah objektov iz 1. in 2. st. grobna jama s skeletom moškega brez pridatkov. Grobna 
jama je bila izkopana v plast zrušene strešne kritine in je prebila plasti prvih dveh faz uporabe 
objekta. Zaradi ozke in podolgovate grobne jame je pokojnika v predelu ramen in medenice 
stisnilo skupaj, roke je imel prekrižane v abdominalnem predelu, noge je imel iztegnjene v 
gležnjih pa prekrižane. 246 Grob je datiran v 2. st. 
3.7.2. Poznorimski grobovi  
Mariborska cesta (III. etapa) 
Na območju podvoza (sl. 8: 39a; kat. št. 39: a) je bilo v letih 2003–2004 dokumentiranih 55 
skeletnih grobov, ki datirajo v začetek 3. st., 4. st. in začetek 5. st.247  
Grobovi so bili vkopani v ruševinsko plast. Večina grobov je orientirana v smeri SZ–JV, 
prav tako ima večina skeletov roke položene na abdominalni predel ali ob telesu. Način 
                                                 
243 Kolšek 1978, 5. 
244 Bausovac 2014, 143.  
245 Bausovac 2014, 143. 
246 Gaspari, Novšak 2003, 12. 
247 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004a, 115. 
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pokopa je preprost, v grobno jamo, pojavljajo pa se tudi izjeme, kot je otroški grob št. 36, ki 
je bil vkopan v zidano strukturo. 248 
Pridatki so redki, omenjajo pa se kovinski pridatki delov noše, novci datirani od 2. st. dalje, 
steklene jagode in posode.249 
Celeiapark  
Za lažje razumevanje različnih etap izkopavanj grobišča na tem mestu ločimo izkopavanja 
(sl. 47): z imenom Celeiapark (sl. 8: 40; kat. št. 40) na tem mestu označujemo grobove v 
bližini hotela Pošta ob Aškerčevi ulici leta 1992 in grobove na mestu gradnje objekta 
Celeiapark ob Aškerčevi 10. K obravnavanim grobovom najverjetneje sodijo še grobovi iz 
najdišča Mariborska cesta (IV. etapa; natančneje Sektor 3 – Križišče) iz leta 2005.  
Pri hotelu Pošta je bilo v manjši sondi dokumentiranih 5 grobov, v Celeiaparku 32, na 
Mariborski/Sektor III – Križišče pa 9 grobov (7 skeletnih, 2 žgana).  
Grobovi na najdišču Celeiapark so bili vkopani v peščeno–ilovnate nanose Voglajne ali v 
prodnate nanose Savinje. V večini primerov grobnih jam ni bilo mogoče prepoznati, grobnih 
konstrukcij ni bilo, saj je šlo za preproste grobne jame.250 Vsi grobovi so skeletni, prevladuje 
pa smer vzhod–zahod, z izjemo grobov iz Sektorja 3 – Križišče, kjer prevladuje jug–sever 
usmeritev. Večina grobov je datirana v 4. in 5. st. (najzgodnejši pa v drugo polovico 3. st.). 
Mariborska cesta (IV. etapa) 
Najdišči Aškerčeva ulica in ulica XIV. divizije (kat. št. 39: c) se nahajata tik ob zahodni 
strani najdišča Celeiapark. V IV. etapi je bilo najdenih skupno 108 skeletnih grobov in 2 
žgana; grobišče je bilo v uporabi od konca 2.–5. st.251 Grobovi so večinoma usmerjeni sever–
jug.252  
                                                 
248 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004a, 115. 
249 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004a, 116. 
250 Ratej 2018, 14. 
251 Novšak 2007, 29.  
252 Ratej 2018, 30. 
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Slika 47: Lokacije obravnavanih grobišč: z modro barvo so označeni grobovi odkriti med IV. etapo, z rdečo tisti v 
Celeiaparku (Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, Priloga). 
 
Breg 
Poznorimska južna nekropola je obsegala grobove na najdišču Breg (sl. 48), natančneje na 
Partizanski cesti in ulici Breg (sl. 8: 4; kat. št. 4). Grobovi so datirani od 3. st. do konca 4. st.  
Med regulacijo Savinje 1953–1955 je bilo v bližini mostu Celje–Laško (kat. št. 4) odkritih 
13 skeletnih grobov, ki datirajo v 3. in 4. st. Začetek pokopavanja je datiran v začetek 3. st., 
nato sledi prekinitev pokopavanja od sredine 3. st. do začetka 4. st.253 Dokumentiranih je 
bilo več različnih načinov pokopa: pokop v grobno jamo, pokop v leseni krsti (na kar 
nakazujejo najdbe žebljev v določenih grobovih), pokop v skrinji iz opek in pokop v skrinji, 
                                                 
253 Bolta 1955, 317, 326. 
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izdelani iz nagrobnih plošč, datiranih v začetek 2. st.254 Skeleti so bili usmerjeni v smeri 
sever–jug, samo en vzhod–zahod.  
Na Partizanski cesti in ulici Breg so v letih 2010 in 2011 izkopali skupno 17 skeletnih 
grobov.255 Grobišče (na Partizanski cesti) se povezuje s tistim, ki ga je odkril L. Bolta v 50. 
letih. Grobišče se najverjetneje širi proti zahodu. 
Grobovi so bili vkopani v antične arhitekturne ostanke (ruševine) in/ali antične plasti, kar 
kaže na obseg Celeje pred drugo polovico 4. st. in krčenje obsega mesta v pozni antiki.256 
Precej grobov je bilo uničenih ali izropanih, ob večini skeletov pa so ležali pridatki (stekleno 
posodje, steklene jagode, čebulaste fibule in novci), datirani od sredine 4. st. dalje. 257 
 
 
Slika 48: Lokacija grobišča na Bregu: z rumeno je označeno območje ulice Breg, s svetlo modro Partizanska cesta 
(Bausovac, Praprotnik 2012, Priloga 1). 
 
 
Na Bregu in v Savinji je bilo odkrito veliko število nagrobnikov, katerih najstarejši datirajo 
v 1. st., najmlajši pa v 3. st.258 
3.7.3. Sklep o grobiščih Celeje  
Dokumentirani zgodnjerimski grobovi so še maloštevilni, vendar nam lokacije teh grobov 
kažejo jasno sliko lociranja grobov ob cestišču (najdišče Mariborska cesta, Agrotehnika, 
Gubčeva ulica, Kocenova ulica; sl. 49: levo). 
Najzgodnejši grobovi Celeje so datirani od druge četrtine 1. st. dalje,259 so žgani in vsebujejo 
pridatke. Dokumentirani so bili na najdiščih Mariborske ceste, Agrotehnike, Gubčeve in 
                                                 
254 Lazar 2001, 41. 
255 Bausovac, Praprotnik 2012, 74. 
256 Bausovac, Praprotnik 2012, 76. 
257 Bausovac, Praprotnik 2012, 75. 
258 Visočnik 2017.  
259 Krajšek 2015, 27. 
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Kocenove ulice. Za še starejše, avgustejske, grobove domnevajo, da so ležali na območju 
južno od Gubčeve ulice.260  
V kontekstu zgodnjerimskih grobov lahko omenimo še najstarejši napis v Celeji, ki datira v 
leto 14–50. Domnevno gre za nagrobnik, ki ga je dal postaviti Gaj Julij Vepo.261 Odkrit je 
bil na mestu cerkve sv. Danijela, ki leži v neposredni bližini najdišča Glasbena šola – torej 
v bližini zgodnjerimske naselbine.  
Izstopata skeletna grobova novorojenčka na najdišču Osrednje knjižnice in moškega na 
najdišču Narodnega doma, tako zaradi lokacije, načina pokopa in datacije. Novorojenček je 
bil pokopan v času rabe objektov, grob moškega pa sodi v čas nedolgo pred gradnjo obzidja. 
Grobišče na Gubčevi ulici kaže zanimivo situacijo, ko so približno 50 let ali še manj po 
pokopih čez grobove zgradili stanovanjske in obrtniške objekte. Ta prezidava kaže na razvoj 
in širjenje antičnega mesta proti severu. Pospešen razvoj mesta kaže tudi grobišče na 
Mariborski cesti (IV. etapi) – na območju izkopa (linija sever–jug, Aškerčeva cesta, Ulica 
XIV. divizije) so bili v 1. in 2. st. še stanovanjski objekti, ob koncu 2. st. pa so na tem mestu 
začeli pokopavati. Kmalu po prvih pokopih so grobišče od mesta ločili s cestiščem.262 
Lega in velikost južne nekropole 1. in 2. stoletja sta neznani. Verjetno so bili grobovi uničeni 
pri preuporabi, za kar bi govorili nagrobniki iz 1. in 2. st., uporabljeni kot sestavni deli 
kasnejših grobnih konstrukcij.263 Do danes je bilo odkritih 13 zgodnjerimskih grobov.  
Poznorimske nekropole Celeje so veliko bolje poznane od zgodnjerimskih, prav tako je 
število grobov veliko večje. Lokacije kažejo na značilno rimsko ločevanje sveta živih od 
mrtvih, saj se vse nekropole nahajajo izven obzidja (sl. 46: desno). 
Severna nekropola se nahaja na območju Mariborske ceste (III. etapa), kjer so leta 2003 
odkrili 57 skeletnih grobov, ki datirajo od konca 3. st. do začetka 5. st.264  
Vzhodna nekropola je najbolje raziskana in zastopana z največ grobovi. Najdišča se nahajajo 
na lokacijah Celeiapark, Pošta, Mariborska cesta (III. in IV. etapa), na katerih so odkrili 
skupno 156 grobov. Najzgodnejši so datirani od sredine 3. st. dalje, pokopi trajajo do 5. st.  
                                                 
260 Bausovac 2016b, 12. 
261 Visočnik 2017, 129–130. 
262 Novšak, Masryk, Urankar, Krajšek, Strašek, 2006, 120.   
263 Krajšek 2015.  
264 Krajšek 2015, 39. 
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Južna nekropola je bila odkrita na najdišču Breg in Partizanska cesta. Skupno je bilo odkritih 
vsaj 40 grobov – točno število odkritih grobov v 19. st. ob gradnji železniškega nasipa je 
vsaj 10, zato točne številke ne moremo podati. Grobovi so datirani od začetka 3. st. dalje, a 
nagrobniki iz 1. in 2. st., ki so jih uporabili za grobne konstrukcije verjetno dokazujejo obstoj 
južne nekropole že v 1. st.265 Konec pokopavanja je v 4. st.  
Obstoj in obseg zahodne nekropole je rekonstruiran na podlagi nagrobnikov in kratkih 
poročil o grobnih ostankih. Gre za najslabše raziskano nekropolo, vzrok tega pa lahko 
iščemo tudi v poplavnih delovanjih Savinje in njenih severnih ter zahodnih rokavih. Zahodna 
nekropola se je domnevno raztezala do Levca, približno 4 km izven mesta.  
Na najdišču Gledališka ulica so bili odkriti trije nagrobniki, datirani med 1. in 2. st., ki so 
najverjetneje pripadali zahodi nekropoli.266 
Neznano število grobov je bilo odkrito pri t. i. vili Stieger, na križišču Čopove in Ljubljanske 
ceste in na Lavi v bližini Joštovega mlina (Medlog).267 Prav tako se na območju Medloga 
omenja veliko število najdenih reliefnih blokov in v hiše vzidanih rimskih spolij (napisne 
plošče, deli sarkofagov).268 
Na območju Medloga (približno 3 km severozahodno od Celja) so bili med nedavnimi 
raziskavami odkriti rimska grobišča, ceste in domnevno svetišče. Leta 2014 (kat. št. 43) so 
dokumentirali del grobne parcele (zid obdan z ograjo) in žgane grobove. Odkrit zid in temelj 
sta bila grajena v suhozidni tehniki. Na notranji strani zidu sta ležala dva žarna grobova, 
pokrita s ploščama peščenjaka, ki sta vsebovala pridatke keramike. Grobova so datirali v 1. 
in 2. st.269 
Starejša izkopavanja so dokumentirala antične grobne parcele z žarnimi grobovi in cestno 
traso Celeja–Emona. Leta 2017 (kat. št. 44: a) so našli južni rob te ceste. Prav tako so na 
južnem delu najdišča odkrili traso ceste, ki je bila usmerjena zahodneje kot tista zgoraj 
omenjena. Ta cesta je imela prodnato cestišče, široko 6–8 m in jarka na obeh straneh. Na 
podlagi novčnih najdb je bila datirana v čas pred prvo polovico 2. st. Južno ob njej naj bi v 
                                                 
265 Visočnik 2017.  
266 Visočnik 2017. 
267  Krajšek 2015, 39–40. Poznavanje teh grobov je zelo slabo, v objavah so namreč samo omenjeni, 
podrobnejših informacij ni. 
268 Jerala, Janežič 2014. 
269 Jerala, Janežič 2014, 24. 
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antiki stali objekti, ki pa še niso datirani. Glede na poteh obeh cest domnevajo, da sta se 
morda stikali ali križali jugovzhodno od najdišča.270 
Med istimi izkopavanji so v skrajnem zahodnem robu izkopnega polja dokumentirali tudi 
temelje antičnega objekta. Temelji so bili grajeni iz nevezanih oblic ali ostankov tegul. 
Objekti so bili datirani na konec 1. oz. v začetek 2. st.271 
Leta 2018 so izkopavanja nadaljevali v bližini. Dokumentirali so grobno arhitekturo in 
domnevno rimsko svetišče.272 Grobna arhitektura se je kazala v obliki ostankov temeljev baz 
spomenikov in temeljev večjega objekta, dimenzij približno 18 x 17 m.273 
Na skrajnem zahodnem delu izkopnega polja so dokumentirali temelje večih objektov, med 
katerimi izstopajo ostanki pravokotnega objekta, obdanega z obodnim zidom. Domnevno 
gre za ostanke zgodnje rimskodobnega svetišča obhodnega tipa.274 
Severozahodno od izkopnega polja domnevajo lokacijo rimskega grobišča.275 
       
Slika 49: Levo: lokacije zgodnjerimskih grobov, ki nakazujejo potek poti sever-jug; Desno: lokacije poznorimskih grobišč 
ob obzidju (po Krajšek 2015, sl. 1, podlaga: Temeljni topografski načrt, Geodetska uprava RS). 
 
                                                 
270 Stergar, Žižek 2018, 62. 
271 Stergar, Žižek 2018, 62. 
272 Stergar, Žižek 2019. 
273 Stergar, Žižek 2019, 53. 
274 Stergar, Žižek 2019, 53. 
275 Stergar, Žižek 2019. 
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4. Splošni pregled prostorskega in gradbenega razvoja Celeje 
4.1. Laten in zgodnjeavgustejsko obdobje 
Najzgodnejše sledi poselitve Celja iz mlajše prazgodovine najdemo tik pod vrhom 
Miklavškega hriba, datirajo v starejšo železno dobo.276 Že L. Bolta je sklepal, da je bil v času 
železne dobe poseljen zahodni vrh Miklavškega hriba.277 Sledovi domnevnega grobišča so 
bili odkriti na precej nižji terasi severno od vrha hriba (Kapucinski samostan, nekdanji 
Sindikalni dom).278 
Ostanki mlajše železne dobe, latena, so številčnejši kot tisti iz starejše železne dobe. Za čas 
stopenj Lt C2 in D1 do prehoda v D2 so značilne zavarovane višinske naselbine, imenovane 
oppida. Deli obzidja oppiduma (še) niso bili odkriti, razlogov za to je več: morda so dele 
obzidja preuporabili pri gradnji rimske Celeje, morda je bilo obzidje v celoti uničeno, ali pa 
ga sploh ni bilo. 279  O naselbini na vznožju Miklavškega hriba se sklepa na podlagi 
keramičnih najdb z območij Sindikalnega doma, Sadnikovega vrta in Brega. Grafitirana 
keramika, narejena ročno ali na vretenu in dokončana prostoročno, z okrasom glavničenja 
in metličenja, predstavlja tipično latensko gradivo.280 Poleg te domnevno lokalno izdelane 
keramike, je bila v uporabi še uvožena keramika s črnim premazom in sigilatno posodje, ki 
datira v zgodnjeavgustejski čas.281 To posodje kaže na zgodnje stike z italskim prostorom, 
do katerih je prišlo po drugi polovici 1. st. pr. n. št. 
Na severni in severovzhodni strani Miklavškega hriba (Partizanska cesta in Breg) se 
domneva o centru poznolatenske in zgodnjeavgustejske poselitve. Dokumentirane so bile 
namreč naselbinske plasti, v obliki jam in stojk, ki so služile za temelje lesenih objektov.282 
Glede na zgoraj opisano se je del keltske naselbine zagotovo nahajal na vznožju Miklavškega 
hriba. Naselbine Tavriskov ne moremo natančneje locirati, zamejitev na območje vršnega 
predela Miklavškega hriba pa bi bila verjetno zgrešena, čemur v prid govore sakralno 
območje v Gaberju ter tam dokumentirani indici za keltsko naselbino.283 Dober kilometer 
severno od Miklavškega hriba je stalo poznokeltsko sakralno območje (Mariborska cesta, 
III, etapa), katerega prva faza datira v zadnja tri desetletja pr. n. št. Kultni kompleks je stal 
                                                 
276 Bolta 1951. 
277 Bolta 1951. 
278 Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 281.  
279 Tiefengraber 2011, 94. 
280 Tiefengraber 2011.  
281 Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 283. 
282 Bausovac, Praprotnik 2016, 8. 
283 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004b, 7. 
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približno 20 m od sotočja rokavov Savinje in Voglajne, tvorili so ga debli hrasta ali lipe, ter 
28 x 11 m velika vodna kotanja – sveti tolmun, kamor so odlagali daritve v obliki keramike 
in živalskih kosti.284 Glede na rezidualne najdbe v bližini sakralnega območja se domneva, 
da je tu stala latenska naselbina (najdbe datirajo na konec 2. st. pr. n. št. pa do 
zgodnjerimskega obdobja (15 pr. n. št.).285 Manj kot kilometer južneje od Gaberja so v IV. 
etapi Mariborske ceste (na zahodnem bregu Voglajne) našli ostanke lesene arhitekture in 
ognjišč izven stavb, datiranih v zgodnjeavgustejski čas.286 
Območje 200 m zahodno od najdišča zgodnjeavgustejskih objektov na III. etapi Mariborske 
ceste (I. Osnovna šola Celje287) so poselili že v poznem latenu, za kar govorijo naselbinske 
plasti v obliki jam za stojke (vsaj en objekt, velikosti 5,4 x 4,5 m) ter nekaj jam, nedefinirane 
funkcije, ki so bile zapolnjene s poznolatensko keramiko.288 
Glede na stanje raziskav lahko zaenkrat ločimo dve naselbinski jedri poznolatenske in 
avgustejske Keleje: južno, ki se nahaja na severnem in severo–vzhodnem vznožju 
Miklavškega hriba (Breg, Maistrova ulica, Partizanska cesta) ter severno, ki se nahaja na 
širšem območju Gaberja (Mariborska cesta, III. in IV. etapa) in I. osnovne šole Celje. Če 
lokacije dokumentiranih ostankov latenske in avgustejske poselitve preslikamo na 
geomorfološko karto, se (ob trenutnem stanju raziskav) izriše težnja po poseljevanju ob 
rokavih Savinje. 
Če je znan vsaj delček o življenju Tavriskov v Keleji, velja prav nasprotno za svet mrtvih – 
o posmrtnih ostankih Tavriskov v bližini oppiduma ni znanega skoraj nič. Za najdbe dveh 
nožev, sulične osti in keramike na Mariborski cesti (malce severneje od Hotela Celeia) leta 
1912 se domneva, da gre za pridatke latenskega groba.289 Domnevni grob je edini latenski 
grob, ki ga morda lahko povežemo s Kelejo.  
O avgustejskih grobovih trenutno obstajajo domneve, da so bili locirani na levem bregu 
južnega rokava Savinje, torej na nasprotni strani Miklavškega hriba, ob vznožju katerega je 
stala naselbina. Njihovo prostor so izkopavalci zamejili južno od Gubčeve ulice.290 Območje 
                                                 
284 Gaspari, Krempuš, Novšak 2007, 15-16, 18-19. 
285 Novšak, Gaspari, Krempuš, J. Krajšek 2004b, 7.  
286 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004a, 24.  
287 Bausovac 2015a. 
288 Bausovac 2015, 17. 
289 Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 283.  
290 Bausovac 2016. 
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»otoka« se torej v latenskem in avgustejskem času kaže kot neposeljeno, prve sledi izrabe 
območja »otoka« pa se odražajo v obliki (domnevnih) grobov. 
Posamezni odlomki latenske in avgustejske keramike so bili najdeni v bližini omenjenih 
naselbinskih najdišč in tudi znotraj današnjega mestnega jedra. Na najdišču Narodni dom so 
dokumentirali nekaj odlomkov latenske keramike, na podlagi katere sklepajo na še ne 
odkrito naselbino.291 Na Knežjem dvoru je bila odkrita fibula srednjelatenske sheme, na 
križišču Stanetove in Levstikove ulice poznolatenska fibula, na Ipavčevi ulici sedelni obroč 
iz poznega latena.292Na območju Celjskega sejmišča293 so bile v plasti aluvialnega sedimenta 
dokumentirani odlomki latenske keramike.294 
V kontekstu posameznih latenskih najdb zagotovo izstopa zakladna najdba jantarjevih jagod 
ter desetih malih in štirih velikih noriških srebrnikov295 iz Spodnjega Lanovža – približno 
500 m severozahodno od keltskega svetišča. Zakladno najdbo datirajo v pozni laten.296 
Območje Spodnjega Lanovža morda predstavlja lokacijo še neodkritega poselitvenega 
jedra.297  
Domnevi V. Kolšek o kovnici denarja v Keleji pritrjujejo najdbe več kot 5000 noriških 
srebrnikov298 (velika večina jih je bila najdenih v Savinji), talilne kapljice299, ki so nastale 
ob izdelavi novcev oz. so jih uporabili za izdelavo novcev ter srebro v kosih.300 
V mestu so našli keltske novce na območjih vzhodno od železniške postaje (11 novcev), na 
dvorišču nekdanjega Okrožnega sodišča pri Marijini cerkvi en novec z napisom NEMET, 
velik noriški srebrnik z enakim napisom pa so našli še v mestnem parku.301 A. Šemrov navaja 
še najdbe novcev na Levstikovi ulici, Savinovi ulici302 in mestnem kopališču.303 14 keltskih 
novcev je bilo odkritih na Mariborski cesti (III. etapa).304 
                                                 
291 Gaspari, Novšak 2003, 6. 
292 Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 283. 
293 Dečkova cesta, približno 2,5 km severno od Miklavškega hriba. 
294 Leskovar, Vojaković, Novšak 2013, 19. 
295 Kolšek 1966, 409. 
296 Božič 1998.  
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298 Po Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 281 jih je v Savinji odkritih več kot 10.000; po Fortič 2018, 25 od 
5000 do 8000. 
299 Za talilne kapljice Šemrov meni, da predstavljajo srebrni granulat, ki naj bi ga uporabili za izdelavo 
kovinskih predmetov in ne novcev; avtor je mnenja, da kovnice denarja v Keleji ni bilo (2011, 22). 
300 Kolšek 1966, 410. 
301 Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 283. 
302 Ni jasno, ali je morda s Savinovo ulico mislil na prej omenjeno Okrajno sodišče.  
303 Ni jasno, ali je s tem mislil prej omenjen Mestni park. 
304 Fortič 2018.  
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Najdbe keltskih srebrnikov se torej pojavljajo povsod po mestu. 11 novcev z Mariborske 
ceste pripada noriški skupini, 2 tavriški in 1 plemenu Alobrogov iz Galije Transalpine.305 
Situacija ostalih (dokumentiranih) novcev iz mesta je obratna: 7 novcev spada v tavriško 
skupino, 4 v noriško. Od 19-tih dokumentiranih novcev iz Savinje, jih 11 spada v tavriško 
skupino, 4 v noriško.306 
Skupaj s keltskimi novci so bili v uporabi še republikanski. Najstarejši iz 3. st. je bil 
dokumentiran na najdišču Narodni dom. Skupno je bilo odkritih 13 republikanskih novcev 
iz 3. st. Novci iz 2. in 1. st. pr. n. št. (skupno jih je 13) pa se pojavljajo na najdiščih Narodnega 
doma, Mariborska cesta in v Savinji – tu jih je bilo odkritih največ.307 
Pomembno je omeniti posamične kovinske najdbe tega obdobja iz Savinje. Prevladujejo 
poznolatenske fibule, delci nakita (bronaste jagode, kovinski obročki), pasnih spon, deli 
konjske opreme, igla za pletenje ter deli bronastih posod (del cedila in dveh vrčev).308 
Najdbe kažejo na trgovske stike z območji jugovzhodnih Alp in ob jantarni cesti.309 
4.2. Zgodnjerimsko obdobje  
Zgodnjerimsko obdobje Celeje zamejujemo z dvema pomembnima dogodkoma: leta 15 pr. 
n. št. je Noriško kraljestvo priključeno rimski državi, s čimer sta se intenzivirala 
romanizacija Keleje in njen razvoj v prostorskem, gradbenem in kulturnem smislu. Obdobje 
je zaključeno z dogodkom, ko je cesar Klavdij dodelil Keleji status municipija in je ta postala 
Municipium Claudium Celeia. To se je zgodilo v sredini 1. st. Rimsko mesto je v naslednjih 
časih rastlo in cvetelo. 
Severna vpadnica v mesto je v tem času najpomembnejša komunikacijska os s Celejo. 
Potekala je v smeri sever–jug (s 16 stopinjskim odklonom od severa proti vzhodu). 
Izkopavanja na Mariborski cesti (III. etapa) so pokazala, da je vpadnica potekala z vzhoda, 
potem pa se je na mestu severnega brega Savinje (Mariborska cesta, III. etapa) usmerila v 
smeri sever–jug. Tam se je domnevna trasa itinerarske ceste pokazala z ostanki 6 metrov 
širokega poznorimskega mostu, ki je bil zgrajen na mestu starejšega iz 1. st.310 Odkritje dveh 
miljnikov (prvi iz leta 161, drugi 218311) na Mariborski cesti in dejstvo, da je bil leseni most 
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tekom uporabe večkrat popravljen, kažeta na stalno uporabo trase. Nadaljevanje trase se lepo 
kaže ob poteku zgodnjerimskih grobišč na Mariborski cesti, Agrotehniki, Gubčevi ulici in 
Kocenovi ulici. Nadaljuje se naprej proti jugu, kjer so ob vzhodnem delu vznožja 
Miklavškega hriba dokumentirali traso ceste, ki vodi v smeri sever–jug (proti Neviodunu).312 
Območja zgodnjerimske naselbine še ne moremo zamejiti, a zagotovo se je vsaj del 
naselbine oblikoval na mestu starejše keltske Keleje. To potrjujejo naselbinski ostanki na 
najdiščih, omenjenih že v prejšnjem poglavju: Partizanska cesta, Breg, Gaberje (Mariborska 
cesta, III. etapa), I. osnovna šola Celje. Arhitekturni ostanki in drobno gradivo na teh 
najdiščih kažejo kontinuiteto še v 1. st. in dalje.313  
Očitno so v zgodnjerimskem obdobju začeli naseljevati območja na »otoku«, natančneje 
območja levega brega južnega rokava Savinje. Naselbinski ostanki s preloma tisočletja so 
bili dokumentirani na najdišču Osrednja knjižnica Celje: gre za ostanke lesenih objektov, ki 
so se kazali v obliki jam in stojk.314 
V Gaberju se nadaljuje poselitev iz avgustejskega obdobja, saj imamo iz zgodnjerimskega 
obdobja izpričane naselbinske ostanke in ostanke gospodarskih dejavnosti. Najverjetneje gre 
za obrtniško-naselbinsko jedro, za kar bi govorili ostanki metalurških in lončarskih 
delavnic.315 Območje v bližini svetega tolmuna so še vedno uporabljali v sakralne namene; 
na mestu nekdanjega tolmuna so v času 15 n. št. (morda še kasneje) zgradili dve galorimski 
svetišči. Cella prvega od svetišč je zaobjela nekdanji tolmun. Obe svetišči sta merili 9,5 x 
10 m, bili sta leseni nad kamnitimi temelji iz prodnikov, imeli sta pokrit obodni hodnik, 
znotraj celle pa ognjišče. Po prenehanju uporabe obeh svetišč so zgradili še tretje galorimsko 
svetišče obhodnega tipa. Svetišče je bilo v celoti zgrajeno iz lomljencev in klesancev, 
vezanih z apneno malto. Cella je bila pokrita z opečnato streho, do nje pa so vodile stopnice 
– M. Jerala je mnenja, da gre za »hibridni tip templja«. Svetišče je bilo v uporabi še v drugi 
polovici 1. st., ko so ga uničile poplavne vode.316 
Izkopavanja na mestu I. Osnovne šole Celje317 so dala vpogled v naselbino, odmaknjeno od 
središča poselitev in glavnih vpadnic. Objekti, katerih namen ni točno določen (lahko da gre 
za stanovanjske ali obrtniške), so bili v uporabi od začetka 1. do 4. st. Vsi objekti antičnega 
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časa kažejo na leseno nadgradnjo nad kamnitim/zidanim temeljem. V prehodu med 
objektoma je stala lončarska peč iz začetka 1. st. 318  Objekte ruralnega značaja so 
dokumentirali še na območju Sejmišča (odlomki latenske keramike) ter trgovskega objekta 
Hofer (poleg naselbine še domnevno pet žganih grobov).319 
Glede na to da se je zgodnjerimska poselitev razvila na mestih latenske, lahko tudi za to 
rečemo, da sta soobstajali vsaj dve glavni naselbinski jedri,320 le da se je tisto na terasah pod 
Miklavškim hribom razširilo še preko levega brega južnega rokava Savinje. 
Kar se tiče gradbenega razvoja na prelomu tisočletja opažamo, da so objekti v Celeji 
preprosti: gre za lesene hiše s sohami, vkopanimi v geološko osnovo, navadno z enim 
prostorom. Hodna površina je preprosta iz zbite ilovice. V prvi polovici 1. st. se začne 
gradnja večjih objektov, ki so notranje razdeljeni na vsaj dva prostora. Objekti so bili 
vkopani, stene izdelane iz prepleta in vmesnih pokončnih tramov in ometane z apnenim 
ometom. Na sredi prostora v objektu je navadno stalo ognjišče – ta so različnih oblik, 
pravokotna in okrogla, z vencem iz oblic, vezanih z malto. V tem času se pojavi maltni estrih, 
položen na oblice.  
Usmeritev objektov v tem času ni enotna: na najdišču Osrednja knjižnica Celje so izmerjeni 
azimuti rastra med 19 in 25 stopinj, na Gubčevi ulici 20 stopinj (z izjemo starejših grobnih 
parcel, ki imajo azimut 16 stopinj). Objekti pod Miklavškim hribom (najdišča Breg in Ob 
Savinji), kažejo na usmeritev v azimutih 10, 15 in 23 stopinj. 
Grobovi do sredine 1. st. so žgani in vsebujejo razmeroma številne pridatke. Na Mariborski 
cesti (9 in III. etapa) sta bila najdena dva zgodnjerimska grobova (eden, datiran v 20. leta 1. 
st.). Prvi grob je bil precej bogat, na kar kaže zidana grobnica, v kateri so v grobno kamro 
postavili leseno omaro, napolnjeno s sigilatnimi in steklenimi posodami ter kovinskimi 
najdbami. Drugi grob je preprost in vsebuje nekaj keramičnih posod in novcev. 
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Slika 50: Najdišča z objekti in z rdečimi pikami označeni grobovi iz sredine 1. st. (izdelal B. Kumer po J. Krajšek in F. 
Pašić, Pokrajinski muzej Celje). 
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4.3. 1. in 2. stoletje 
V sredini 1. st. je cesar Klavdij ustanovil Municipium Claudium Celeia, organizirana gradnja 
mesta se je odvijala v flavijskem obdobju, natančneje v času Domicijana (81–96). V tem 
času so prebivalci poselili rob ob južnem in vzhodnem rokavu Savinje ter notranjost »otoka«.  
Urbanistični koncept odražajo pravokotno potekajoče ceste in ulice ter objekti, ki so to 
usmeritev posnemali. Mesto je v zadnji četrtini 1. st. dobilo forum s svetiščem, svetišče na 
Miklavškem hribu in Glasbeni šoli. V ta čas so datirane tudi prve freske, mozaiki in 
hipokavsti Celeje. Da ni šlo samo za monumentalne gradnje, kaže tudi gradnja stanovanjskih 
objektov (najdišča Gubčeva ulica, Narodni dom, Muzejski trg).  
Usmeritev objektov na »otoku« v času Klavdija še ni poenotena; to se zgodi v obdobju 
Domicijana, ko so ulice in objekte zgradili v rastru z azimutom 26 stopinj. Čeprav večina 
objektov kaže takšno usmeritev (najdišča Trg celjskih knezov, Narodni dom, Savinova ulica, 
Turška mačka, Muzejski trg), nekateri objekti odstopajo z razliko do največ 2 stopinji 
(azimuti med 24 in 28 stopinjami; najdišča Osrednja knjižnica Celje, Glasbena šola, Narodni 
dom, Knežji dvor, Gosposka ulica, Turška mačka, Glavni trg). Kljub poenoteni usmeritvi so 
na najdiščih Prešernova ulica, Kocenova ulica in Stanetova–Miklošičeva ulica večja 
odstopanja v usmeritvi zidov: azimuti rastra merijo med 30 in 37 stopinjami. 
Najstarejša cesta v Celeji, datirana na konec 1. st., je bila dokumentirana na najdišču Knežji 
dvor. Gre za glavni dekuman, ki je od samega začetka usmerjen v 115 stopinjskem odklonu 
od vzhoda proti jugu. Severna vpadnica (del je bil dokumentiran vzhodno ob grobni parceli 
na Gubčevi ulici) je bila v zgodnjerimskem obdobju usmerjena v 16 stopinjskem odklonu 
od severa proti vzhodu. Ob koncu 1. st. so os te vpadnice prestavili zahodneje (zdaj prvi 
vzhodi kardo in na zahodni strani objektov na Gubčevi ulici) in jo rotirali za 10 stopinj proti 
vzhodu, da je potekala pravokotno na glavni dekuman (azimut 26 stopinj). Istočasno z 
omenjenima cestama lahko povežemo cesti, odkriti v Medlogu. Ena od cest (Celje–Emona) 
je datirana v čas pred prvo polovico 2. st. in poteka v smeri današnje lokalne ceste (Ložnica 
pri Celju). Če potek te ceste podaljšamo proti Celeji, nas pripelje na glavni ali prvi severni 
dekuman. 
Glavni kardo je bil dokumentiran le v severnem in osrednjem delu (najdišča Ozka ulica, 
Prešernova ulica, Savinova ulica, Vodnikova ulica, Stanetova–Miklošičeva ulica, 
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Levstikova ulica; kat. št. 15, 19, 17: c, 26, 24, 34: a), nadaljnji potek proti jugu pa je 
rekonstruiran glede na lego kloak pod njim.321 
Glavni dekuman, ki narekuje ulično mrežo v smeri vzhod–zahod, je bil dokumentiran na 
najdiščih Knežji dvor, Gosposka ulica in Glavni trg. Potek proti vzhodu je rekonstruiran.322 
Poteki stranskih ulic so manj znani in narejeni po poteku kloak; prvi zahodni stranski kardo 
je bil dokumentiran na najdišču Vodnikova ulica in poteka proti jugu na Linhartovi ulici, 
Trgu Celjskih knezov, Gosposki ulici in se nadaljuje proti Savinji. Prvi vzhodni stranski 
kardo je bil dokumentiran na najdiščih Agrotehnika, Gubčeva ulica, Glavni trg, nadaljuje se 
Na okopih, kjer se je zaključil pred svetiščem na Glasbeni šoli.323 
Ob južni strugi in severnemu rokavu Savinje na vzhodni strani mesta, je potekal pas višje 
ležečega zemljišča, ki se je proti notranjosti rečnega otoka nižal. Hodne površine 1. in 2. st. 
ležijo na sterilni osnovi, na naplavljeni plasti (ponekod peščenega) melja, ki se je odložil 
neposredno na naplavljeno plast proda Savinje. 
Poselitev Brega se je nadaljevala v okviru ene od obrtniških četrti Celeje,324 prav tako so 
obrtniške četrti obstajale ob vzhodnem vznožju Miklavškega hriba, na najdišču Ob Savinji. 
Tam so delavnice zgradili v sredini 1. st.325 Kontinuiteto v poselitvi kaže tudi najdišče 
Osrednja knjižnica Celje. V bližini, na najdišču Muzejski trg, so bili nedavno odkriti bogati 
stanovanjski objekti z mozaiki in freskami, datirani od 80. let 1. st. dalje.326 Naselitev se je 
razširila še proti zahodu, za kar govorijo stanovanjski in delavniški objekti na Knežjem 
dvoru in Narodnem domu. V Gaberju se poselitev prav tako nadaljuje, le na začetku zadnje 
tretjine 1. st. svetišča ukinejo. Prostor svetiščnega kompleksa se je po tem dogodku prestavil 
slab kilometer južneje, na območje med strugo in vzhodnim rokavom Savinje (najdišče na 
Glasbeni šoli). Tu so hodno površino zvišali tako, da je svetišče ležalo na najvišji točki 
rečnega otoka.327 Določitvi te lokacije za svetišče je verjetno botrovala lokacija ob stiku 
                                                 
321 Krajšek 2015, 29. 
322 Krajšek 2015, 29. 
323 Krajšek 2015, 30. 
324 Bausovac, Praprotnik 2016, 8. 
325 Bausovac, Praprotnik 2012. 
326 Za izkopavanja na najdišču Muzejski trg še ni narejeno poročilo; ustna informacija M. Bausovac (julij 2019). 
Izkopavanja so se vršila do hodne površine zidanih objektov – glede na bližino najdišča Osrednja knjižnica 
Celje in tamkajšnje lesene faze predrimskega obdobja, se tudi za najdišče Muzejski trg sklepa na obstoj lesene 
faze.  
327 Glej poglavje o Hodnih površinah antične Celeje.  
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južnega in vzhodnega rokava. Situacija na tej lokaciji je precej podobna tista v Gaberjih, saj 
se svetišča tudi tam nahajajo ob stiku rokavov rek. 
Naselbinski ostanki 1. in 2. st. ležijo še vzdolž vzhodnega rokava Savinje (najdišče 
Mariborska cesta (IV. etapa), pod in vzhodno od ulice XIV. divizije ter najdišče Kare 9). 
Dve zidani stavbi kažeta visoko kulturo bivanja, s hipokavstom in freskami.328  
V notranjosti »otoka« so v 1. in 2. st. (zagotovo) datirani objekti na najdiščih Prešernova 
ulica, Gosposka ulica in Gubčeva ulica. Objekti na slednji so mlajši od ostalih dveh in imajo 
drugačno funkcijo. Na najdišču Gubčeva ulica so v sredini 1. st. (v času ustanovitve 
municipija) pokopavali, po slabih 40-tih letih so na mestu grobov zgradili stanovanjske 
objekte in delavnice. Kamniti temelji slednjih kažejo na leseno nadgradnjo, prostori so eno- 
ali dvocelični. Gradnja na Prešernovi in Gosposki ulici je popolnoma drugačna: na masivnih 
temeljih so bili objekti v celoti kamniti. Objekt na Prešernovi ulici je po odlomkih fresk 
kazal na bogat okras, objekt na Gosposki ulici pa je imel vsaj en prostor talno ogrevan.329 
Na križišču Ulice XIV. divizije in Teharske ceste (Mariborska cesta, IV. etapa) sta v 
flavijskem obdobju in 2. st. obstajala lesena objekta. 330 
Usmeritev objektov izven otoka je ostala nespremenjena tudi po času Domicijana (azimuti 
rastra so 5, 10, 15, 20, 23 in 55 stopinj). Glede na to, da so po poselitvi otoka tam nastale 
delavnice in se kaže preprostejša in slabša gradnja, bi lahko najdišča na Gaberju, Mariborska 
cesta (IV. etapa) in ob Miklavškem hribu (Breg, Ob Savinji) imenovali za predmestje.331 
V notranjosti »otoka«, na njegovi zahodni strani, so na koncu 1. st., natančneje po letu 86 
glede na najdbo novca Domicijana v ruševini starejše zgradbe v bližini,332 zgradili forum. 
Leta 2002 so na Trgu celjskih knezov dokumentirali dele zidov svetišča, ki so ga 
rekonstruirali v dimenzijah 30 x 53 m. Svetišče je bilo s krajšo osjo usmerjeno v 26 
stopinjskem odklonu od severa proti vzhodu.333 Vzhodno od svetišča ležijo štirje masivni 
zidovi, ki domnevno predstavljajo južni del portika, ki je zamejeval forumski prostor. 
Stebrišče je bilo sprva enonadstropno, po severski obnovi mesta pa dvonadstropno.  
                                                 
328 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 120. 
329 Glej poglavje Objekti – Prešernova ulica, Gosposka ulica, Gubčeva ulica.  
330 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 120. 
331 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 120. 
332 Novšak 2002, 8. 
333 Del svetišča je bil odkrit že leta 1884. Leta 2002 so lokacijo svetišča potrdili in dokumentirali.  
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Na terasi pod Miklavškim hribom so zgradili nov rimski tempelj, verjetno posvečen Herkulu. 
Poimenovanje so določili glede na najdbo odlomkov dveh reliefov, na katerih je upodobitev 
Herkula. Poimenovanje morda ni pravilno, glede na to da je Herkul predstavljal 
spremljevalno božanstvo. 334 Svetišče je edino doslej dokumentirano prostilno svetišče s 
peristilnim dvoriščem v Sloveniji.335 Arhitekturno gledano je bilo zgrajeno v dveh fazah: 
prva faza je datirana v drugo polovico oz. zadnjo četrtino 1. st., druga v Hadrijanovo obdobje 
(117–138).336 Morda sta se gradnji foruma in Herkulovega svetišča izvajali v istem času.  
Postopen gradbeni razvoj v času od ustanovitve municipija kaže razcvet in do 2. st. vse bolj 
kvalitetno gradnjo. Od sredine 1. st. se začne širiti gradnja popolnoma zidanih objektov 
(hkrati še vedno soobstajajo leseni objekti na območju predmestja in delavnic), večinoma iz 
apnenčevih lomljencev vezanih z (apneno) malto. Na najdišču Glasbena šola, Prešernova 
ulica in Gosposka ulica se srečamo z masivnimi temelji (širine do 200 cm). Kot hodna 
površina prevladuje maltni estrih na podlagi iz oblic. Temelji objektov so bili grajeni iz 
nevezanih rečnih oblic. Trenutno so prve stenske poslikave datirane v čas po sredini 1. st., 
natančneje v 80. leta 1. st., prav tako prvi mozaiki, čeprav so v nasutjih za zgodnjerimske 
objekte na najdišču Osrednja knjižnica Celje našli odlomke fresk domnevno iz sredine 1. st. 
ali celo prej.337 
Ognjišča znotraj objektov najdemo do konca 1. st., kar je tudi čas, ko je dokumentirano 
najstarejše talno ogrevanje. Najdišče pri knjižnici je tudi prvo, ki je datiralo gradnjo kloake 
v Celeji – nastala je v drugi polovici 1. st. To dejstvo je pomembno, saj govori, da kloake še 
niso »klavdijske«, temveč »flavijske«. Pri gradnji rimskih mest je namreč gradnja kloak in 
cestnega omrežja povezana in prva stvar, ki se jo uredi. Ta datacija prestavi gradnjo mesta 
iz klavdijskega v flavijsko obdobje (čas Domicijana), kar se sklada tudi z monumentalnimi 
gradnjami v Celeji (forum s svetiščem, Herkulovo svetišče), pojavom fresk in mozaikov, 
hipokavstov. Prav tako so iz tega časa na najdiščih Glasbena šola, Gubčeva ulica in Narodni 
dom – prizidek dokumentirane nove gradnje čez starejše objekte, ki niso bili dolgo v uporabi.  
Grobovi iz sredine 1. st. in v 2. st. so žgani. Najstarejši grob v notranjosti »otoka« je na 
Gubčevi ulici. V sredini 1. st. (ali še prej) so zgradili grobnico, znotraj katere so uredili vsaj 
dva pokopa. Večji grob je vseboval verjetno dva pokopa in 104 pridatke (keramika, steklo, 
                                                 
334 Jerala 2017, 1.   
335 Jerala 2012, 447. 
336 Jerala 2017, 257.  
337 Ustna informacija J. Krajšek, avgust 2019. 
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koščena doza, železni žeblji). Drugi manjši grob ni vseboval pridatkov. Južno od Gubčeve 
ulice (torej proti notranjosti zgodnjerimske naselbine) domnevajo še starejše grobove kot so 
ti na Gubčevi ulici. Ob izkopavanjih na Stanetovi ulici so namreč dokumentirali peščeno-
ilovnata nasutja, ki bi lahko predstavljala del prvega vzhodnega karda iz 1. st., ter zid objekta 
iz začetka 1. st. Gradnja objekta je domnevno uničila avgustejski grob, enako pa domnevajo, 
da se je zgodilo med gradnjo ceste.338 
V 1. st. so najverjetneje začeli pokopavati tudi na območju Brega. Grobovi iz tega časa niso 
bili dokumentirani, a nagrobniki, iz katerih so v 3. in 4. st. izdelovali grobne skrinje, bi 
govorili temu v prid.  
Grobovi iz 2. st. so redki; edina dva dokumentirana izhajata z vzhodne nekropole (najdišče 
Mariborska cesta (IV. etapa) na lokaciji, kjer ulica XIV. divizije zavije v podvoz za Teharje), 
ki se je nahajala zahodno od vzhodnega rokava Savinje. Grobišče se je uporabljalo še v 3. 
st., skupno pa so dokumentirali 110 pokopov, od katerih sta samo 2 žgana, ostali so skeletni. 
Grobišče so od mesta ločili s 6 m širokim cestnim tlakom. Tako kot najdišče na Gubčevi 
ulici, tudi najdišče na Mariborski cesti (IV. etapa) kaže na hiter razvoj Celeje. Na Gubčevi 
ulici so kmalu po pokopih čez grobove zgradili stanovanjske objekte. Na najdišču 
Mariborska cesta (IV. etapa) pa so kmalu po postavitvi stanovanjskih objektov v 1. st., v 
njihovi bližini začeli pokopavati v začetku 2. st.339  
Medtem, ko imamo na vzhodnem delu Celeje urejeno nekropolo, se na zahodnem delu v tem 
času pojavita dva nenavadna pokopa: na najdišču Osrednja knjižnica Celje je bil med dvema 
zidanima objektoma iz 1. st. pokopan dojenček, star največ 2 meseca. 340  Na najdišču 
Narodnega doma so med ruševine objektov iz 1. in 2. st. v 2. st. v grobno jamo pokopali 
skelet moškega, brez pridatkov.341 
Ko se je začelo graditi mesto na »otoku«, so stara poselitvena jedra postala obrtniški predeli, 
kar glede na njihovo lego izven mesta in ob vodi ni nenavadno. Galorimski tempelj na 
Gaberjih je ob koncu 1. st. prenehal delovati in svetišče na najdišču Glasbene šole je dobilo 
večji pomen. Proti koncu 1. st. so zgradili forum in na Miklavškem hribu še Herkulov tempelj. 
Na širitev mestnega prostora nam kažeta najdišči na Gubčevi ulici in Mariborski cesti (IV. 
etapa). Nekropola 2. st. je locirana ob vzhodni strugi Savinje in je od mesta ločena s cesto. 
                                                 
338 Bausovac 2016b, 12. 
339 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 120. 
340 Bausovac 2014. 
341 Gaspari, Novšak 2003. 
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Do prve polovice 2. st. je naseljeno območje Celeje presegalo 80 ha.342 Obsegalo je severno 
in vzhodno vznožje Miklavškega hriba, pas ob levem bregu južne struge Savinje, pas ob 
desnem bregu vzhodne struge Savinje, notranjost »otoka« in območje Gaberjev. 
 
Slika 51: Najdišča z objekti in rdeče osenčeno grobišče med sredino 1. st. in koncem 2. st. (izdelal B. Kumer po J. 
Krajšek in F. Pašić, Pokrajinski muzej Celje). 
                                                 
342 Bausovac 2014, 12.  
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4.4. Seversko obdobje (193–235) in 3. stoletje  
V 60. letih 2. st. so na pohodu do Akvileje v Celejo vpadli Markomani. Vpad je izpričan z 
ruševinskimi in žganinskimi plastmi (Narodni dom,343 Breg344), prav tako se kaže prekinitev 
v monetarnem obtoku.345 Markomanski vpadi in opustošenje, ki so ga pustili za seboj, so 
vodili do obnove mesta in izgradnje prvega obzidja. 
Severni del obzidja je potekal malce južneje od Levstikove ulice, na križišču Levstikove in 
Mariborske je zavilo proti jugu (vzhodna stranica), kjer je potekalo po liniji današnje 
Aškerčeve ulice, Ulice XIV. divizije, Kocenovega trga, domnevno prečkalo južno strugo 
Savinje in se nadaljevalo na vzhodnem vznožju Miklavškega hriba. Domnevna južna 
stranica obzidja naj bi potekala po severnem vznožju Miklavškega hriba (zaobjela je 
Herkulovo svetišče) v neravni liniji. Zahodna stranica je po nekaterih domnevah prečkala 
Mestni park, Savinjo in proti severu nadaljevala mimo Knežjega dvora, Narodnega doma, 
preko Gledališke ulice in vzhodno od Gregorčičeve ulice, kjer se je južno od Levstikove 
spojila s severno stranico.  
Med gradnjo so porušili objekte, ki so ležali na območju obzidja (takšni primeri so na 
najdiščih Breg,346 Levstikova ulica,347  Gledališka ulica348), ali pa so bili opuščeni pred 
gradnjo (Mariborska cesta (IV. etapa)349 Knežji dvor350).351 Prav tako so porušili objekte, ki 
so ležali na notranji strani obzidja, v njegovi bližini (najdišče Knežji dvor). 
Celejo so poleg obzidja varovali še rokavi rek, ki so oklepali obzidje na severu in vzhodu,352 
ter obrambni jarek ob vzhodni stranici obzidja (Mariborska cesta, IV. etapa).  
Skupaj z gradnjo prvega celejskega obzidja je potekala obnova celotnega mesta, ko so 
dvignili hodno površino, uredili stebrišča ob glavnih cestah, okrasili in tlakovali forum.353  
Ob severski obnovi so dvignili večino hodnih površin za 0,5–1,3 m – odvisno od nivoja 
prejšnje hodne površine. Nasutja (večinoma prodnata) so verjetno uporabili, da bi izravnali 
                                                 
343 Gaspari, Novšak 2003,  
344 Bausovac, Praprotnik 2012,  
345 Kos 1985; Krajšek 2015, 28. 
346 Kolšek 1959, 253.  
347 Lazar 2001, 49. 
348 Lazar 2001, 48.  
349 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 75–76, 97–98, 109–110.  
350 Krempuš 2001, 26–27.  
351 Glej poglavje o Obzidju.  
352 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 77. 
353 Krajšek 2015, 28. 
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hodno površino celotnega pomerija, saj je bila naravna geološka podlaga v notranjosti 
»otoka« nižje kot na južnem in vzhodnem pasu ob Savinji. Na forumu so hodne površine 
višje kot pa v njegovi okolici.354 
Vedno več je bogatih mestnih vil s stenskim okrasom in mozaiki (Gledališka ulica, Glavni 
trg, Savinova ulica). V gradbenem smislu ni prišlo do večjih sprememb: za zidove so še 
vedno uporabljali apnenčeve lomljence, za temelje rečne oblice. Zidovi so povečini postali 
tanjši kot so bili; notranja razdelitev objektov pa pogosto kaže skoraj popolnoma pravokotne 
prostore (Gosposka ulica, Stanetova–Miklošičeva ulica). 
Pomerij 2. in 3. st. je bil zamejen na območje »otoka« in severnih teras Miklavškega hriba. 
Predmestje v Gaberju so prenehali uporabljati v bivanjske namene v sredini 3. st.355 Prav 
tako v Gaberju dokumentirani nagrobniki niso starejši od 2. st.356 
Na lokacijah, ki se nahajajo izven obzidja, kot so Breg in najdišče na Mariborski cesti (IV. 
etapa), je bila dokumentirana prekinitev poselitve od druge polovice 2. st. dalje.357 
V 3. st. so se razvila tri večja območja pokopavanja. Severna nekropola se je razvila na 
območju Gaberja (Mariborska cesta, III. etapa) v sredini 3. st., ko so tam zaključi poselitev. 
Grobovi so skeletni. Grobišče so uporabljali do začetka 5. st.358 
Južno od Gaberja (vzhodna nekropola), vzdolž severnega rokava Savinje na vzhodni strani 
mesta (Mariborska cesta, IV. etapa), so začeli s pokopi v začetku 2. st., pokopavanje pa traja 
še v 3. st. To grobišče so na začetku uporabe ločili od mesta s 6 m širokim cestnim tlakom.359 
Večina grobov je datirana v 4. in 5. st.  
Na južni strani mesta (Breg, Partizanska cesta) so nadaljevali s pokopi vsaj v 4., morda še v 
5. st. 
Pri grobovih od 3. st. dalje govorimo o skeletnih pokopih v preprostih grobnih jamah ali v 
primeru najdišča Breg v kamnitih grobnih skrinjah. Pridatki so redki. 
 
                                                 
354 Glej poglavje o Hodnih površinah Celeje. 
355 Fortič 2018, 72. 
356 Visočnik 2017. 
357 Bausovac 2015, 174. 
358 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004b, 3–4; Fortič 2018, 72. 
359 Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006, 120. 
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Za grobišče na Mariborski cesti (IV. etapa) iz začetka 2. st. je na podlagi stratigrafije jasno, 
da je nastalo pred gradnjo severskega obzidja – na cestni tlak, ki je zamejeval nekropolo, je 
bilo kasneje postavljeno obzidje.360 Vzhodna nekropola je torej bila določena že v 2. st.  
Severna nekropola je dovolj oddaljena od obzidja, da gradnja ni potekala po grobišču. Južna 
nekropola je prav tako od začetka pokopavanja v 3. st. izven obzidja. 
 
Slika 52: Najdišča z objekti in rdeče osenčena grobišča od severskega obdobja do 4. st.(izdelal B. Kumer po J. Krajšek in 
F. Pašić, Pokrajinski muzej Celje). 
                                                 
360 Novšak 2007, 29.  
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4.5. 4. in 5. stoletje  
V poznorimskem obdobju se je obseg mesta zmanjšal na 25 (morda na 46) ha,361 obzidje so 
na novo utrdili (severna in vzhodna stranica ter najdišče Knežji dvor) in dozidali (najdišča 
Gledališka ulica, Knežji dvor), v notranjost obzidja so prestavili delavnice362 in na glavnih 
cestah zgradili nove objekte. Najdišča Glavni trg, Knežji dvor in Savinova ulica so izdala, 
da so v 4. st. mestne vile še vedno bogato okrašene z barvnimi mozaiki in freskami, 
uporabljajo hipokavste.363 Njihovi ostanki se nahajajo tik pod današnjo hodno površino.364 
Ceste so spremljala stebrišča (najdišči Glavni trg, Gosposka ulica); forum je stal do sredine 
4. st., ko je bil verjetno vsaj v določenem obsegu porušen, na kar kaže preuporaba 
arhitektonskih delov za utrditev poznorimskega obzidja.365 Marmor, ki je bil v uporabi pri 
gradnji objektov in kot okras, ter za tlakovanje forumske ploščadi, so uporabili pri utrjevanju 
obzidja in temeljenju novih zgradb. Prav tako so v iste namene uporabljali nagrobnike.  
V sredi 4. st. so na zahodnem delu glavnega dekumana zgradili obzidna stolpa, ki spremljata 
vhod v mesto (smer Emona). Pred vhodom je najverjetneje stal most, ki je prečkal zahodni 
rokav Savinje. Ta vhod so zazidali v srednjem veku, ko so na novo zgradili obzidje, ki je v 
zahodni osi (ponekod) sledilo poznoantičnemu.  
V drugi polovici 4. st. so najverjetneje požgali Herkulovo svetišče.366 
Mesto je živelo še v prvi polovici 5. st., kar so pokazali objekti (najdišča Osrednja knjižnica 
Celje, Savinova ulica in Glavni trg) in najdba zlatnika Valentinijana III. (424–455) na 
Glavnem trgu.367 Nove objekte so zgradili tudi na ulicah (Savinova ulica, Glavani trg). 
Najdišče I. Osnovna šola, ki leži izven mestnega pomerija, kaže kontinuiteto poselitve od 
latena do 4. st. Datacijo je omogočil Konstantinov novec v zasutju enega od stanovanjskih 
objektov.368 
Grobišča na Bregu v 5. st. niso več uporabljali, grobišča ob vzhodni stranici obzidja 
(Celeiapark, IV. etapa, Pošta) in na Gaberjih pa so bila v uporabi še v začetku 5. st.369 
                                                 
361 Bausovac 2014, 13. 
362 Videc 2017. 
363 Urankar, Krajšek 2014, 10. 
364 Bausovac 2013,61. 
365 Novšak 2002, 9. 
366 Jerala 2012, 459. 
367 Urankar, Krajšek 2014, 46–47. 
368 Bausovac 2015a, 23.  
369 Fortič 2018, 72.  
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Na mestu današnje pošte v Celju je stala zgodnjekrščanska bazilika, v bližini celejanske 
vzhodne nekropole. 80 m zahodneje so na najdišču Gubčeva ulica – Kreuh dokumentirali 
baptisterij, datiran na konec 4. in začetek 5. st. Ostaline kažejo na velik zgodnjekrščanski 
kompleks z vsaj eno cerkvijo in baptisterijem z začetka 5. st.370 
Kdaj in kako je prišlo do zatona Celeje, je težko ugotoviti. Od druge polovice 5. st. dalje 
nimamo zanesljivo datiranih kontekstov, ki bi kazali na nadaljevanje življenja, z izjemo 
posameznih najdb iz mesta in Savinje.371 Najdišča na Glavnem trgu372 in Gubčevi ulici so 
pokazala, da so bile določene stavbe namerno porušene do temeljev, gradbeni material pa je 
bil odpeljan. Manjkajo namreč vsi večji gradbeni deli stebrov in pragov ter drugih kamnitih 
elementov, imbreksi in tegule. Po porušitvi zidanih stavb so bili na njihovih ruševinah 
zgrajeni leseni objekti (najdišče Glavni trg), ki so morda bili v uporabi še v 6. st.373 Plasti, ki 
bi omogočale rekonstrukcijo poznoantičnega in zgodnjesrednjeveškega dogajanja so bile z 
novodobnimi posegi poškodovane in premešane, najverjetneje pa v večjem obsegu tudi 
odstranjene.374 
Več najdišč (Narodni dom, Knežji dvor, Osrednja knjižnica Celje, Mariborska cesta (IV. 
etapa), Glavni trg) kaže hiatus med gradbenimi dejavnostmi med pozno antiko in visokim 
srednjim vekom. Najdišče Osrednja knjižnica Celje kaže, da so v srednjem veku 
najverjetneje preuporabili poznorimske zidove in notranjost prostorov zasuli ter zgradili 
nove prostore.375 Enako so naredili z zahodno stranico obzidja – del zidu, ki je tekel po 
načrtovani osi srednjeveškega obzidja so ohranili in zidali na njem.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
370 Ratej 2018, 63.  
371 Ciglenečki 2017, 145–146. 
372 Urankar, Krajšek 2014. 
373 Ustna informacija J. Krajška (avgust 2019).  
374 Urankar, Krajšek 2014, 47. 
375 Bausovac 2014, 105. 
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Slika 53: Najdišča z objekti v 5. in 6. st. (izdelal B. Kumer po J. Krajšek in F. Pašić, Pokrajinski muzej Celje). 
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5. Zaključek  
Cilj naloge je bil podrobneje spoznati topografsko-morfološki ter prostorski in urbanistični 
razvoj Celeje v razponu skoraj petih stoletij (od poznega latena do 5. st.).   
V prvem delu naloge smo predstavili rečni razvoj in spremembe, ki so jih povzročile poplave 
in dokončna prestavitev struge Savinje. S tem delom naloge se povezuje poglavje o 
geomorfološkem razvoju in hodnimi površinami na širšem območju rimskega mesta. V tem 
kontekstu izpostavimo potrditev obstoja večjega območja z rečnimi strugami obdanih sipin 
med rokavi Savinje (in kasneje Voglajne). Delovanje Savinje je bilo v antiki močno, saj so 
trije rokavi oklepali naseljen prostor in ga ves čas spreminjali, vse dokler niso notranjosti 
poselili in tako konsolidirali prej močno izpostavljeno ravnico. Najdišča ob rokavih rek so 
pokazala, da je tam aluvialna podlaga ležala višje kot v notranjosti – tako smo potrdili tezo 
o mestu kot »otoku«; poleg tega so rokavi rek stratigrafsko dokazani, nanje kažejo tudi 
ostanki pilotov za mostove in utrditev brežin. Tezo je dodatno potrdila huda poplava leta 
1913, ko je voda zapolnila nekdaj delujoče struge in izpostavila prostor starega mestnega 
jedra.  
Sledi poglavje o objektih, cestah in kloakah ter obzidjih. Pri vseh smo našteli najdišča, ki 
smo jih predstavili v stratigrafskem in gradbeno-tehničnem smislu ter jih poskušali korelirati 
med seboj. Vse z namenom natančnega datiranja in študije postopne zazidave mestnega 
prostora. Ta del naloge povezujemo z drugim, glavnim delom naloge, kjer smo vse 
ugotovitve strnili v celoto in predstavili prostorski in urbanistični razvoj Celeje od latena do 
njenega zatona v 5. st. Dodali smo še poglavje o grobiščih – ta so pokazala obstoj 
zgodnjerimskih komunikacijskih osi in so zamejila pomerij mesta.  
Dve latenski in avgustejski naselbinski jedri se nahajata na vznožju Miklavškega hriba in na 
območja Gaberja. V tem času se območje »otoka« kaže kot neposeljeno. Prve sledi izrabe 
območja »otoka« se odražajo v obliki (domnevnih) avgustejskih grobov, ki se nahajajo na 
levem bregu južnega rokava Savinje.  
Zgodnjerimska poselitev se je nadaljevala na območjih avgustejske poselitve ter se razširila 
še na otok, natančneje na levi breg južnega rokava Savinje. Ob vzhodnem rokavu Savinje se 
je ob lokacijah zgodnjerimskih grobov pokazala os v smeri sever–jug, ki predstavlja 
najpomembnejšo prometnico Celeje v zgodnjerimskem času. Zdi se, da je v tem času 
zahodno območje »otoka« uporabljeno v bivanjske namene, medtem ko so na vzhodni strani 
»otoka« ležali grobovi. O takšni izrabi zahodnega dela otoka tudi v zgodnejšem času lahko 
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sklepamo iz drobnih najdb (Narodni dom, Knežji dvor, Ipavčeva ulica, križišče Stanetove in 
Miklošičeve).  
V času Klavdija je Celeja dobila status municipija, kar je v gradbenem smislu pomenilo 
začetek načrtovanja organizirane ulične mreže mesta (azimut rastra znaša 26 stopinj), ki je 
zasedla prostor celotnega »otoka«. Opazna je gradnja večjih objektov, okrašenih z mozaiki 
in stenskimi poslikavami ter uporaba hipokavsta. Monumentalizacijo mesta datiramo v 
konec 1. st., ko so nastali forum, svetišče na lokaciji Glasbena šola in Herkulovo svetišče na 
Miklavškem hribu.  
V kontekstu gradnje svetišč je potrebno omeniti t. i. os svetišč Gaberje – Glasbena šola –
Herkulov tempelj. Če lokacije prenesemo na zemljevid, se izriše ravna linija v 25 
stopinjskem odklonu od severa proti vzhodu. Ali je takšna gradnja namenska, je težko 
ugotoviti. Svetišča na Gaberju so bila postavljena ob sotočju rek in v bližini stanovanjskih 
ter delavniških objektov. V času, ko so svetišča tam prenehala delovati, se je na »otoku« že 
začel širiti pozidan prostor in zgradili so svetišče na lokaciji Glasbene šole. Lokacija ob 
rekah bi lahko posnemala tisto na Gaberju. Ob koncu 1. st. so začeli še z gradnjo 
Herkulovega svetišča. Za omenjeno svetišče še nimamo dovolj trdnih argumentov, zakaj 
takšna lokacija. Svetišče so sicer umestili na rob že zasedenega predela. Svetišča na Gaberjih 
in Glasbeni šoli torej kažeta podobnosti: v bližini rek in goste poselitve, ko se poselitev 
prestavi, se z njo prestavi tudi svetišče. Herkulov tempelj bi v takšnem kontekstu predstavljal 
»zunanjo«, drugačno vlogo, ki ni imela povezave z drugima lokacijama svetišč.  
Markomanski vpadi v razvoju Celeje pomenijo drugo veliko ločnico, saj se kmalu za njimi 
začne velika obnova mesta in gradnja prvega obzidja. Glede na arhitekturne ostaline vpadi 
niso vplivali na značilnosti gradnje – v Celeji je še vedno moč najti vile urbane, talna gretja, 
mozaike in stenske poslikave, objekte z zasebnimi termami ipd. Ceste in stebrišča, ki so jih 
spremljala, so še povečali in tlakovali z marmorjem. 
Kdaj in kako je Celeja zatonila, je težko ugotoviti. Od druge polovice 5. st. dalje nimamo 
zanesljivo datiranih kontekstov, ki bi kazali na nadaljevanje življenja, z izjemo posameznih 
najdb iz mesta in Savinje. 
Če se je v zgodnji antiki kazala os sever–jug kot pomembna znotrajmestna komunikacija, se 
v pozni antiki kot taka kaže os vzhod–zahod. Na cestiščih glavnega in prvega vzhodnega 
karda so na koncu 4. in začetku 5. st. začeli graditi objekte in tako blokirali komunikacijsko 
os, medtem ko so v zahodnem obzidju uredili monumentalen vhod z dvema flankirnima 
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stolpoma. Najdišča znotraj »otoka« kažejo, da so bili objekti po uporabi porušeni (prav tako 
forum), najdišče Osrednja knjižnica Celje pa kaže, da so objekti (vsaj) ob glavnem 
dekumanu stali še naprej in so bili v srednjem veku preuporabljeni.  
Naloga prinaša natančen opis in najnovejša spoznanja o razvoju mesta, do česar je bilo 
mogoče priti s pregledom dokumentacije starejših in novejših izkopavanj. Pri starejših 
izkopavanjih je v nekaj primerih prišlo do spremembe datacije; ali so bili objekti napačno 
datirani ali pa je datacija bila preširoka – kronološke opredelitve faz določenih najdišč smo 
lahko omejili na podlagi načina gradnje, širših prostorskih kontekstov in/ali najdb. Novejša 
izkopavanja so prinesla nova spoznanja, s katerimi smo dopolnili že znano sliko poselitve 
in/ali so privedla do ponovne študije in revalvacije starejših izkopavanj.  
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6. Povzetek 
Celeja je nastala na višje ležečem območju, ki so ga oblivali struge in rokavi Savinje in 
Voglajne s pritoki. Poteki Savinje in njenih pritokov v času antike so arheološko in geološko 
dokazani tako z ostanki mostov in utrditvami brežin kot stratigrafskimi sekvencami. Savinja 
je večkrat poplavila mesto, v pozni antiki pa prestavila glavni tok v južno strugo, kjer v 
spremenjenem koritu teče še danes.  
Z delovanjem reke je povezano poglavje o geološki podlagi, kjer smo prikazali, da je Celeja 
ležala v notranjosti rečnega otoka. Najdišča, ki so in ki še ležijo na obrobju strug, imajo 
namreč višje ležečo naplavljeno podlago kot tista v notranjosti. Posledično so ob gradnji 
objektov (predvsem v severskem času) območja, ki so ležala v notranjosti »otoka«, zasuli z 
debelimi plastmi nasutij, da so izravnali celotno hodno površino s tisto ob obrobjih rek.  
Najzgodnejše sledi poselitve Celja najdemo na Miklavškem hribu; datirajo v starejšo 
železno dobo. Glede na dokumentirane naselbinske celote (strukture) lahko zaenkrat ločimo 
dve naselbinski jedri poznolatenske in avgustejske Keleje: južno, ki se nahaja na severnem 
in severo–vzhodnem vznožju Miklavškega hriba (Breg, Maistrova ulica, Partizanska cesta), 
ter severno, ki se nahaja na širšem območju Gaberja (Mariborska cesta III. in IV. etapa) in I. 
osnovne šole Celje. 
Severna vpadnica v zgodnjerimsko naselbino je potekala v smeri sever–jug. Izkopavanja na 
Mariborski cesti (III. etapa) so pokazala, da je vpadnica potekala od severovzhoda, potem 
pa se je usmerila v smeri sever–jug. Dokumentirani so bili ostanki 6 metrov širokega 
poznorimskega mostu, ki je bil domnevno zgrajen na mestu starejšega iz 1. st.376 Leseni most 
je bil med uporabo večkrat popravljen, kar kaže na stalno uporabo trase. Nadaljevanje trase 
je razvidno v poteku zgodnjerimskih grobišč na Mariborski cesti, Agrotehniki, Gubčevi ulici 
in Kocenovi ulici. Nadaljuje se naprej proti jugu, ob vzhodnem delu vznožja Miklavškega 
hriba, kar kaže trasa ceste, ki vodi v smeri sever–jug.377 
Zgodnjerimske naselbine še ne moremo zamejiti, a zagotovo se je vsaj del naselbine 
oblikoval na mestu starejše keltske Keleje. To potrjujejo naselbinski ostanki najdišč, 
omenjenih že v prejšnjem poglavju: Partizanska cesta, Breg, Gaberje (Mariborska cesta, III. 
                                                 
376 Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004a, 8. 
377 Bausovac, Praprotnik 2012, 28. 
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etapa), I. osnovna šola Celje. Arhitekturni ostanki in drobno gradivo na teh najdiščih kažejo 
kontinuiteto še v 1. st. in dalje.378 
Očitno so v zgodnjerimskem obdobju začeli naseljevati območja na »otoku«, natančneje 
območja levega brega južnega rokava Savinje. Naselbinski ostanki s preloma tisočletja so 
bili odkriti na najdišču Osrednja knjižnica Celje. 
V sredini 1. st. je cesar Klavdij ustanovil Municipium Claudium Celeia. Posledično se je 
začela organizirana gradnja mesta na rečnem otoku, ki se zaključila v flavijskem obdobju.379 
Urbanistični koncept odražajo pravokotno potekajoče ceste in ulice ter objekti, ki posnemajo 
usmeritev ulične zasnove. Mesto je dobilo forum s svetiščem in nov tempelj na Miklavškem 
hribu. V to fazo je zajeto obdobje do konca 2. st., ko so v mesto vpadli Markomani. Mesto 
je po tem vpadu doživelo velik šok: izpričane so ruševinske in žganinske plasti, monetarni 
obtok je bil prekinjen.380  
Dokumentirani so bili deli glavnega dekumana in glavnega karda kot tudi nekaterih ostalih 
stranskih cest. Poteki stranskih ulic so manj znani in narejeni po poteku kloak. 
Poselitev Celeje se je v 1. st. razširila ob južnem in vzhodnem rokavu Savinje ter se prestavila 
še v notranjost »otoka«. V notranjosti otoka, na njegovi zahodni strani, so na koncu 1. st., 
natančneje po letu 86, glede na najdbo novca Domicijana, zgradili forum. Na Miklavškem 
hribu so zgradili nov rimski tempelj, verjetno posvečen Herkulu. Morda sta se gradnji 
foruma in Herkulovega svetišča izvajali v istem času.  
Ko se je začelo graditi mesto na »otoku«, so stara poselitvena jedra postala obrtniški predeli, 
kar glede na njihovo lego izven mesta in ob vodi ni nenavadno. Galorimski tempelj na 
Gaberjih je ob koncu 1. st. prenehal delovati in svetišče na najdišču Glasbene šole je dobilo 
večji pomen.  
Do prve polovice 2. st. je naseljeno območje Celeje presegalo 80 ha.381 Obsegalo je severno 
in vzhodno vznožje Miklavškega hriba, pas ob levem bregu južne struge Savinje, pas ob 
desnem bregu vzhodne struge Savinje, notranjost »otoka« in območje Gaberjev.  
                                                 
378 Bausovac, Praprotnik 2016; Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004; Bausovac 2015. 
379 Krajšek 2015, 28. 
380 Krajšek 2015, 28. 
381 Bausovac 2014, 12.  
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V 60. letih 2. st. so na pohodu do Akvileje v Celejo vpadli Markomani. Vpad je 
dokumentiran z ruševinskimi in žganinskimi plastmi (Narodni dom382, Breg383), prav tako 
se kaže prekinitev v monetarnem obtoku.384 Markomanski vpadi in opustošenje, ki so ga 
pustili za seboj, so vodili do obnove mesta in izgradnje prvega obzidja v severskem obdobju. 
Severna stranica obzidja je potekala malce južneje od Levstikove ulice, na križišču 
Levstikove in Mariborske je zavila proti jugu (vzhodna stranica), kjer je potekala po liniji 
današnje Aškerčeve ulice, Ulice XIV. divizije, Kocenovega trga, prečkala južno strugo 
Savinje in se domnevno nadaljevala na vzhodnem vznožju Miklavškega hriba. Domnevna 
južna stranica obzidja naj bi potekala po severnem vznožju Miklavškega hriba (zaobjela je 
Herkulovo svetišče) v neravni liniji. Zahodna stranica je po nekaterih domnevah prečkala 
Mestni park, Savinjo, in proti severu nadaljevala mimo Knežjega dvora, Narodnega doma, 
preko Gledališke ulice in vzhodno od Gregorčičeve ulice, kjer se je južno od Levstikove 
spojila s severno stranico.  
Vedno več je bogatih mestnih vil s stenskim okrasom in mozaiki (Gledališka ulica, Glavni 
trg, Savinova ulica).  
Pomerij 2. in 3. st. je bil zamejen na območje »otoka« in severnih teras Miklavškega hriba. 
Skrajni severni del mesta – Gaberje so prenehali uporabljati v bivanjske namene v sredini 3. 
st.385 Na lokacijah, ki se nahajajo izven obzidja, kot so Breg in najdišče na Mariborski cesti 
(IV. etapa), je bil dokumentiran konec poselitve od druge polovice 2. st. dalje.386 
V poznorimskem obdobju se je obseg mesta zmanjšal na 25 (morda na 46) ha387, obzidje 
so na novo utrdili in dozidali, v notranjost obzidja so umaknili delavnice388 in na glavnih 
cestah zgradili nove objekte. Najdišča Glavni trg, Knežji dvor in Savinova ulica so izdala, 
da so v 4. st. mestne vile še vedno bogato okrašene z barvnimi mozaiki in freskami, vsebujejo 
hipokavste 389  ter se nahajajo tik pod današnjo hodno površino. 390  Ceste so spremljala 
stebrišča (najdišči Glavni trg, Gosposka ulica); forum je stal do sredine 4. st., ko je bil 
                                                 
382 Gaspari, Novšak 2003,  
383 Bausovac, Praprotnik 2012,  
384 Kos 1985; Krajšek 2015, 28. 
385 Fortič 2018, 72. 
386 Bausovac 2015, 174. 
387 Bausovac 2014, 13. 
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verjetno vsaj v določenem obsegu porušen, na kar kaže preuporaba arhitektonskih delov za 
utrditev poznorimskega obzidja.391  
V sredi 4. st. so na zahodnem delu glavnega dekumana zgradili obzidna stolpa, ki spremljata 
vhod v mesto (smer Emona). Pred vhodom je najverjetneje stal most, ki je prečkal zahodni 
rokav Savinje. Ta vhod so zazidali v srednjem veku, ko so na novo zgradili obzidje, ki je v 
zahodni osi (ponekod) sledilo poznoantičnemu.  
Mesto je živelo še v prvi polovici 5. st., kar so pokazali objekti (najdišča Osrednja knjižnica 
Celje, Savinova ulica in Glavni trg) in najdba zlatnika Valentinijana III. (424–455) na 
Glavnem trgu. 392 Nove objekte so zgradili tudi na ulicah (Savinova ulica, Glavani trg). 
Najdišče I. Osnovna šola, ki leži izven mestnega pomerija, kaže kontinuiteto poselitve od 
latena do 4. st. Datacijo je omogočil Konstantinov novec v zasutju enega od stanovanjskih 
objektov.393 
Grobišča na Bregu v 5. st. niso več uporabljali, grobišča ob vzhodni stranici obzidja 
(Celeiapark, IV. etapa, Pošta) in na Gaberjih pa so bila v uporabi še v začetku 5. st.394 
Na mestu današnje pošte v Celju je stala zgodnjekrščanska bazilika, v bližini celejanske 
vzhodne nekropole. 80 m zahodneje so na najdišču Gubčeva ulica – Kreuh dokumentirali 
baptisterij, datiran na konec 4. in začetek 5. st. Ostaline kažejo na velik zgodnjekrščanski 
kompleks z vsaj eno cerkvijo in baptisterijem z začetka 5. st.395 
Kdaj in kako je Celeja zatonila, je težko ugotoviti. Od druge polovice 5. st. dalje nimamo 
zanesljivo datiranih kontekstov, ki bi kazali na nadaljevanje življenja, z izjemo posameznih 
najdb iz mesta in Savinje.396 Najdišča na Glavnem trgu397 in Gubčevi ulici so pokazala, da 
so bile določene stavbe namerno porušene do temeljev, gradbeni material pa je bil odpeljan. 
Plasti, ki bi omogočale rekonstrukcijo poznoantičnega in zgodnjesrednjeveškega dogajanja, 
so bile z novodobnimi posegi poškodovane in premešane, najverjetneje pa tudi 
odstranjene.398 
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Najstarejši objekti na ravnici sodijo na prelom tisočletja in se kažejo kot odtisi stojk, vkopani 
v geološko osnovo. Gradili so preproste lesene hiše, navadno z enim prostorom.  
V prvi polovici 1. st. se začne gradnja večjih objektov, ki so notranje razdeljeni na vsaj dva 
prostora. Stene so bile izdelane iz prepleta in vmesnih pokončnih tramov ter ometane z 
apnenim ometom. Na sredi prostora v objektu je navadno stalo ognjišče. Istočasno so že 
gradili kombinirane objekte v lesu in kamnu: temelji in parapetni del zidu sta bila zidana, 
nadgradnja pa lesena. 
Orientacija objektov v tem času ni enotna: na najdišču Osrednja knjižnica Celje so izmerjeni 
azimuti rastra med 19 in 25 stopinjami (1. st.), na Gubčevi ulici 20 stopinj, z izjemo starejših 
grobnih parcel, ki imajo azimut rastra 16 stopinj. Objekti izven kasnejšega celejskega 
pomerija, pod Miklavškim hribom (najdišča Breg in Ob Savinji), kažejo na usmeritev rastra 
z azimuti 10, 15 in 23 stopinj. 
Sredi 1. st. začnejo graditi zidane objekte, ki postajajo vedno večji. Za temelje so največkrat 
uporabljali nevezane oblice, pojavljajo se tudi vezane oblice, redko vezani apnenčevi 
lomljenci. Pri gradnji zidov prevladujejo apnenčevi lomljenci, vezani z malto, ponekod so 
lomljencem dodajali še rečne oblice. Prevladujejo hiše tipa vila urbana.399 
Konec 1. st., v flavijskem obdobju, se usmeritev objektov spremeni in poenoti: ulice in 
objekti so grajeni v rastru z azimutom 26 stopinj (večina objektov kaže takšno usmeritev, 
nekateri zidovi odstopajo z azimuti med 24 in 28 stopinj). 
Najzgodnejše freske in mozaiki so iz najdišč Prešernova ulica, Osrednja knjižnica in 
Muzejski trg: v vseh primerih so datirane od sredine 1. st. dalje, torej v času začetka gradnje 
zidanih objektov. 
Vozišča glavnih cest so od sredine 1. st. do konca 1. st. izdelana iz prodnih nasutij in ležijo 
na sterilni prodni ali glineni podlagi. V severskem obdobju je sledila obnova, ko so zvišali 
hodno površino z nasutji, nad njimi pa izdelali tlakovanje iz apnenčevih blokov. Poleg tega 
so glavne ceste na obeh straneh obdali s stebriščem. Na najdišču Gosposka ulica so 
dokumentirali cesto in stebrišče, ki omogočata rekonstrukcijo širine glavnega karda, ki je 
znašala približno 13,9 m (47 rimskih čevljev).  
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V pozni antiki so mestoma uporabljali tlakovanje iz pohorskega marmorja (iz nekropol) ali 
pa tlak, vezan z apneno malto. Pločniki so bili utrjeni z maltnim estrihom. 
Antične kloake so potekale ob ali pod glavnimi ulicami ter objekti. Odkrite so bile kloake 
pod glavnim dekumanom (najdišče Gosposka ulica) in prvim severnim dekumanom 
(najdišče Gledališka ulica). Kloake, ki potekajo v smeri sever–jug, so bile dokumentirane na 
križiščih glavnega dekumana in glavnega karda (Gosposka ulica), glavnega dekumana in 
prvega vzhodnega karda (najdišče Glavni trg) ter prvega severnega dekumana in prvega 
zahodnega karda. 
Že iz načrta poteka kloak je vidno, da so bile kloake v smeri sever–jug usmerjene proti južni 
strugi Savinje, kar potrjujejo tudi nivoji dna kloak.  
Zgodnjerimski grobovi so maloštevilni, vendar nam slika lokacij teh grobov kljub temu kaže 
jasno sliko obsega zgodnjerimske nekropole na pozneje pozidanem območju. Grobišče je na 
severu zamejeno z Mariborsko cesto in se proti jugu nadaljuje v liniji današnje Aškerčeve in 
ulice XIV. divizije do Savinje. Lege grobov lepo kažejo na potek vpadnice v naselje s severa, 
ki je potekala v smeri sever–jug. 
Najzgodnejši grobovi Celeje so datirani od druge četrtine 1. st. dalje,400 so žgani in vsebujejo 
razmeroma številne pridatke. Grobišče na Gubčevi ulici kaže zanimivo situacijo, ko so 
približno 50 let ali še manj po pokopih čez grobove zgradili stanovanjske in obrtniške 
objekte. Ta prezidava kaže na razvoj in širjenje antičnega mesta proti severu.  
Lega in velikost južne nekropole 1. in 2. stoletja sta neznani. Verjetno so bili grobovi uničeni 
pri preuporabi, za kar bi govorila odkritja nagrobnikov iz 1. in 2. st., uporabljeni kot sestavni 
deli kasnejših grobnih konstrukcij. Do danes je bilo na območju Celja dokumentiranih 13 
zgodnjerimskih grobov.  
Poznorimske nekropole Celeje so bolje raziskane od zgodnjerimskih, prav tako je število 
grobov veliko večje. Lokacije kažejo na značilno rimsko ločevanje sveta živih od mrtvih, saj 
se vse nekropole nahajajo izven obzidja. Poznorimske nekropole Celeje so datirane od 
sredine 3. st. dalje. Severna nekropola se nahaja na območju Mariborske ceste (III. etapa), 
kjer so leta 2003 dokumentirali 57 skeletnih grobov, ki datirajo od konca 3. st. do začetka 5. 
st.401 Vzhodna nekropola je najbolje raziskana in zastopana z največ grobovi. Najdišča se 
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nahajajo na lokaciji Celeiapark, Pošta, Mariborska cesta (III. in IV. etapa), kjer so odkrili 
skupno 156 grobov. Najzgodnejši so datirani od sredine 3. st. dalje, pokopi trajajo do 5. st. 
Južna nekropola se nahaja na najdišču Breg in Partizanska cesta. Skupno je bilo odkritih vsaj 
40 grobov.402 Datirani so od začetka 3. st. dalje, konec pokopavanja pa sodi v 4. st. Obseg 
zahodne nekropole je rekonstruiran na podlagi nagrobnikov in kratkih poročil o grobnih 
ostankih. Na območju Medloga so dokumentirani žgani grobovi, datirani v 1. in 2. st. 
Posamezni grobovi so se nahajali znotraj grobnih parcel. Poleg grobov ob cestni trasi Celeja–
Emona je bilo odkrito še domnevno rimsko obhodno svetišče.403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
402 Ob gradnji železniškega nasipa so našli vsaj 10 grobov, a točne številke ne vemo.  
403 Stergar, Žižek 2018.  
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7. Summary  
The purpose of this thesis was to understand the topographic-morphological and urban 
development of Celeia town in the span of almost five centuries (from late La Téne until 5th 
century AD).  
First, we presented the river Savinja, how she changed the town after floods and her final 
relocation. The chapter about geomorphological development and ground surface on the 
broader area of roman town is closely connected to the river development. We confirmed 
the existence of the larger area of dunes that was surrounded by river beds of Savinja (and 
later Voglajna). The activity of Savinja in antiquity was strong since the three river beds 
were surrounding a settling place and were changing it all the time until people populated 
the »island«. Archaeological sites that lay beside the river beds showed the alluvial base is 
situated on higher grounds than that in the center of dunes – with stratigraphy we confirmed 
that Celeia town was built on an »island«. The findings of parts of bridges and stratigraphy 
showing the fixating riverbanks also prove our point.  
Following are the chapters about buildings, roads, cloacas and town walls. We presented 
archaeological sites, their stratigraphy, and building phases. We tried to connect the sites so 
that we could see how the people infilled »the island«. The burial places showed where the 
ancient roads lead and helped to draw the borders of the town area. In the main part of the 
thesis, we summarized all of the conclusions and introduced the spatial and urban 
development of Celeia town. 
Two of the La Téne and Augustan settlement are located on foot of the Miklavž hill and 
Gaberje area. At the same time »the island« area is probably not settled. The first traces of 
utilization of an island are in alleged Augustan graves that are located on the left bank of the 
south bed of Savinja.  
Early Roman settlement has continued on areas of Augustan settlement and spread on an 
island, on the left bank of a southern bed of Savinja. Along the east bed of Savinja, we can 
trace the road, that leads in a north-south way and was laying beside early Roman graves. It 
is the most important communication road at that time. It would seem that the west part of 
the island was used for settlement purposes and the east side for burial purposes.  
In the Claudian period, the town got status of municipium which lead to the start of organized 
planning of street network on the whole area of an island, with azimuth 26 degrees. The 
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monumentalization of town is dated at the end of 1st century AD, when they built the forum, 
a temple on Glasbena šola site and the temple of Hercules on the Miklavž hill.  
After the Marcomannic invasion of Celeia, which resulted in destroyed town, they started 
renovating the town area and building the town wall. We can still find villa urbana, mosaics, 
frescoes, hypocausts. The roads and arcades were wider and paved with marble.  
It is difficult to say when and how the town declined. Since the second half of 5th century 
AD, we have no definitely dated context that would show the continuity of town life, except 
some small finds.  
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Priloga 1: Katalog najdišč 
Desni breg Savinje 
1. Sadnikov vrt  
Leto posega: 1947–1950. 
Tip posega: sistematična raziskovalna izkopavanja. 
Vodja raziskave: Štefan Mlakar in Martin Perc, Rudolf Bratanič, Josip Klemenc. 
Parc. št. 2018 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: 200 x 100 m. 
Globina posega: 3,30 m (vrh 260 m nm. v., dno 256,7 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: svetišče, pripisano Herkulu. Arhitektura (azimut 5 stopinj) 
predstavlja tip prostilnega svetišča s peristilnim dvoriščem. Prva faza gradnje je datirana v 
drugo polovico oz. zadnjo četrtino 1. st. Druga faza je datirana v Hadrijanovo obdobje 
(117–138). Kompleks je bil verjetno požgan v drugi polovici 4. st. 
Literatura: Klemenc 1957, 92–102; ead. 1961, 427–456; Petru 1962, 201–203; Jerala 2012, 
447–461; ead. 2017.  
 
2. Kapucinska cerkev, Sadnikov vrt  
Leto posega: 1947. 
Tip posega: naključne najdbe in najdbe ob gradnji vile Danek.  
Parc. št. 2017/1, 2018 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: / dosežena geološka podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: pri gradnji vile »Danek« so 95 cm pod tedanjo hodno površino 
našli fragmente posod in dve zdrobljeni žari. V neposredni bližini so leta 1947 gradili 
temelje za sindikalni dom, pri čemer so odkrili veliko prazgodovinske in rimske 
keramike.    
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Literatura: Klemenc 1957, 92–102; Vičič 1997, 41–50.  
3. Savinja  
3. a) Leto posega: 1955–1958.   
Tip posega: regulacija Savinje. 
Vodja raziskave: / 
Parc. št. 2503/1 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: okoli 30 m širok pas terase.  
Globina posega: ? odstranjena zemljina in del geološke podlage. 
Arheologija in datacija: nasproti muzeja se je v sredini struge Savinje pokazal ostanek zidu 
oz. temelja štirikotne oblike, ob katerem je ležalo 15 obdelanih marmornih blokov. 
Literatura: Kolšek 1959, 230–257; ANSl 1975, 280. 
 
3. b) Leto posega: 1994–1999.  
Tip posega: sistematična raziskava. 
Vodja raziskave: Andrej Gaspari in Alenka Vogrin. 
Parc. št. 2503/1 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: 200 m dolg pas severno in malo južno od mostu, oba bregova 
reke.  
Arheologija in datacija: železni in bronasti predmeti. Najstarejši datirajo v čas železne 
dobe, najmlajši v polpreteklo dobo. Od novcev so bili odkriti tisti iz republikanskega do 
bizantinskega obdobja, veliko je bilo noriških srebrnikov. Ostale najdbe (latensko do 
poznoantično obdobje): fibule (srednjelatenske sheme, noriško-panonske, tipa Aucissa, 
tipa Jobst), orodje (sekire, žebljički), kozmetični pripomočki (igle, ogledala, obročki), 
oprema (pasni okovi, pasne spone, jermenski zaključki), sulična ost, posode.  
Literatura: Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 281–305; Gaspari 2001, 14–15; Krempuš, 
Gaspari 2001, 15. 
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4. Breg  
4. a) Leto posega: 1955–1958.  
Tip posega: zaščitno izkopavanje ob regulaciji Savinje.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek. 
Parc. št. 1982, 2571, 2503/1 k. o. Celje.  
Globina posega: 0,1–2,45 m (vrh 240 m nm. v., dno 234,6–233,6 m nm. v. za Breg 
II); dosežena geološka podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: rimske plasti, dva antična objekta (azimut rastra 15 stopinj) 
datirana v 1. in 2. st. (233,6–234,6 m nm. v.), poznorimski grobovi (237,16–239,67 m nm. 
v.) in ostanki rimske ceste (azimut 2 stopinji od severa proti zahodu). 
Literatura: Bolta 1957, 317–327; ANSl 1975, 280; Kolšek 1959, 230–257.  
 
4. b) Leto posega: 2007. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja zaradi nenadzorovane ureditve igrišča.  
Vodja raziskave: Ana Plestenjak.  
Parc. št. 1999/1, 1998 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: obseg uničenja je bil dokumentiran v dveh profilih, vsekanih v 
pobočje, in na deponiji (pregledane 211 m³ zemljine). 
Globina posega: /; dosežena geološka podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: raziskave so pokazale, da je bilo pobočje nad samostanom v 
prazgodovinskem in antičnem času terasirano. Na terasah so stali leseni in delno zidani 
objekti, datirani v čas 1. stoletja pr. n. št. in v čas 1. stol. n. št. 
Literatura: Plestenjak, Krajšek, Firšt 2007. 
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4. c) Leto posega: 2010. 
Tip posega: arheološki nadzor ob izkopu za kanalizacijsko in vodovodno napeljavo. 
Vodja raziskave: Jure Krajšek. 
Lokacija izkopa: spodnji del mestne četrti Breg, Partizanska cesta, Ulica Breg.   
Velikost izkopnega polja: /; odstranjene je bilo skupno 650 m³ zemljine. 
Globina posega: do 6,5 m; dosežena geološka podlaga: da. 
Arheologija in datacija: arhitekturni ostanki lesenih in kamnitih gradenj, ki datirajo od 1. 
st. pr. n. št. do druge polovice 2. st (5–1,2 m globine, azimuti rastra 10, 12, 15 in 23 
stopinj). Gre za lončarske in metalurške delavnice. Odkriti so bili še poznorimski grobovi 
(1,2–2,3 m globine). 
Literatura: Bausovac, Praprotnik 2012. 
 
 
4. d) Leto posega: 2011. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob gradnji nove kanalizacijske napeljave.  
Vodja raziskave: Maja Bausovac. 
Parc. št. 2002/1, 2009, 2013, 2014, 2017/1 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: sonda 1: 220 x 110 cm; sonda 2: 180 x 140 cm; sonda 3: 220 x 
140 cm; sonda 4: 310 x 110 cm.  
Globina posega: 2–2,5 m (vrh 247,7–271,6 m nm. v., dno 245,7–269,1 m nm. 
v.); dosežena geološka podlaga: da. 
Arheologija in datacija: odkrit je bil vrh geološke podlage, nad njim plasti z antičnimi in 
novodobnimi najdbami.  
Literatura: Bausovac 2011. 
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4. e) Leto posega: 2014. 
Tip posega: arheološki nadzor ob obnovi kanalizacije, vodovoda ter cestišča. 
Vodja raziskave: Jure Krajšek. 
Parc. št. 692/2, 142/1, 142/2, 137/2, 138, 140/1, 2023 k. o. Lisce. 
Velikost izkopnega polja: 182 x 6 m. 
Globina posega: 1,88 m (260,6–280,6/258, 31 m nm. v.) – ročno čiščenje; strojne sonde: 
2,8 m (v sondi 4; 266,2 m nm. v.); dosežena geološka podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: najstarejše ostanki so ostanki tlakovanja oz. ceste iz prodnikov 
(258,31 m nm. v., 266,13 m nm. v., 267,12 m nm. v.; smer ). Širina ceste: 70–1,38 m; 
debelina tlaka 12 cm. Cesto je prekrivala plast, ki je vsebovala najdbe iz železne dobe in 
zgodnje antike (plast odkrita 0,48–0,85 m pod današnjo hodno površino). Na skrajnem 
vzhodnem delu izkopnega polja je bilo odkrito antično obzidje (smer vzhod–zahod) iz 
apnenčevih kamnov in prodnikov, veznih z malto. Obzidje so dokumentirali v dolžini 9,6 
m, širini 4,4 m in višini 0,63 m. Nedoločljive starosti (morda antika?) je še ena cesta s 
kolesnico, zgrajena iz večjih prodnikov, na približno sredini izkopnega polja. 
Literatura: Bešter, Krajšek 2014. 
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Levi breg Savinje (do dekumana) 
5. Glasbena šola 
Leto posega: 1981–1982.  
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob gradbenih delih.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek. 
Parc. št. 2364, 2365 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: 430 m². 
Globina posega: 7,20 m (vrh 237,5 m nm. v., dno 230,3 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: da. 
Arheologija in datacija: štirje antični objekti. Prva faza kamnitega objekta je datirana v 
sredino 1. st. (azimut rastra 26 stopinj). V drugi fazi (druga polovica 1. st. ali kasneje) so 
preko objekta prve faze zgradili rimski tempelj (azimut rastra 27 stopinj). Med ali po 
severski obnovi so preko templja zgradili objekt s hipokavstom (azimut rastra 28 stopinj). 
V pozni antiki so nad objektom tretje faze zgradili novega (azimut rastra 31 stopinj).  
Literatura: Kolšek 1986, 260–265.   
 
6. Osrednja knjižnica Celje  
Leto posega: 2006–2007.  
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob gradnji prizidka k Osrednji knjižnici Celje.  
Vodja raziskave: Maja Bausovac. 
Parc. št. 2423, 2424, 2426/1, 2427, 2428/1, 2428/2, 2560 k.o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: 1208 m². 
Globina posega: 4 m (vrh 237 m nm. v., 234 m nm. v.); dosežena geološka podlaga: da. 
Arheologija in datacija: ostanki lesenih objektov (datirajo v konec 1. st. pr. n. št.–1. st. n. 
št.; azimuti rastra 19, 20, 23 in 25 stopinj) in zidanih objektov (sredina 1. st.–5. st.; azimuti 
rastra 23, 25, 26 in 27 stopinj), ki jim pripadajo freske, mozaiki, hipokavsti. Med objekti so 
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v drugi polovici 1. st. zgradili kloako (azimut 22 stopinj), nad njo pa uredili pot do brežine. 
Odkrita je bila utrditev rečne brežine s piloti (datacija 1. st. ali prva polovica 2. st.). 
Literatura: Bausovac 2009, 40–43; ead. 2014. 
 
7. Muzejski trg 4 in 5  
Leto posega: 1984. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob gradbenih delih.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek.  
Parc. št. 2418 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: 300 m². 
Globina posega: 3,40 m (vrh 238,5 m nm. v., dno 235,1 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: rimski zidovi, ki kažejo na stavbo z vsaj petimi prostori (azimut 
rastra 26 stopinj). Objekt je datiran v seversko obdobje ali kasneje. Dolžina odkritega 
zunanjega zidu: približno 16 m, dolžina notranjih zidov približno 2 m. Hodno površino je 
predstavljal mozaik iz rdečih in rumenih kock (236,7 m nm. v.). Pod stavbo je tekel kanal 
(azimut 20 stopinj), v katerega sta se prečno (z vzhoda in zahoda) stekala dva stranska 
kanala pred objektom. Oboka kanalov se nahajata pod zidovi objekta.  
Literatura: Kolšek 1986, 260–265.  
 
8. Knežji dvor  
8. a) Leto posega: 1989. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob gradbenih delih.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek ? 
Parc. št. 2036/1 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: / 
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Globina posega: 5,57 m (vrh 238 m nm. v., 232,43 m nm. v.); dosežena geološka podlaga: 
da. 
Arheologija in datacija: del poznorimskega obzidja iz obdelanih blokov peščenjaka in 
marmornih spolij.    
Literatura: Pirkmajer 1990, 170–171.  
 
8. b) Leto posega: 1992–1996. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob gradbenih delih.  
Vodja raziskave: Alenka Vogrin. 
Parc. št. 2036 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: ? dosežena geološka podlaga: ? 
Arheologija in datacija: del glavnega dekumana (azimut 25 stopinj) in ob njem objekti. 
Prva faza ceste datira v drugo polovico 1. st. Drugo cestišče leži nad starejšim in je 
tlakovano z masivnimi apnenčevimi bloki. Ob pločnikih potekata odtočna jarka. Druga 
faza ceste je datirana v severski čas, tretja faza v prvo polovico 4. st. To cestišče je 
povezano z zahodnim delom obzidja in mestnimi vrati.  
Objekt južno od ceste je bil zgrajen v drugi polovici 1. st. in je bil v uporabi do 3. st. 
(azimut rastra 25 stopinj). V tem času je bil prezidan; kaže se uporaba peči, menjave 
tlakov.  
Objekt severno od ceste je gospodarski del vile urbane (azimut rastra 25 stopinj). V 
uporabi je od 1. st. do druge polovice 3. st. Kaže se več gradbenih faz. Objekt je imel 
hipokavst, mozaik, freske. Loči se bivalni in delavni del objekta. Odkrili so atrij z 
impluvijem in odvodno kloako (v uporabi 1. in 2. st.; smer jugovzhod). Kuhinja in dve 
delavnici delujeta v zadnji fazi objekta.  
Obzidje z zahodnimi mestnimi vrati: mestna vrata obdajata dva kvadratna stolpa. Na vrata 
se navezuje obzidje. Obzidje in vrata datirajo v prvo polovico 4. st. 
Literatura: Krempuš 2001, 25–38.  
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8. c) Leto posega: 2008.  
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred ureditvijo razstave Celeia – mesto pod mestom.  
Vodja raziskave: Bausovac Maja, Robert Krempuš. 
Parc. št. 2036/1 k. o. Celje (Trg celjskih knezov 8). 
Velikost izkopnega polja: 85 m². 
Globina posega: 5,5 m (vrh 238,1 m nm. v., dno 232,6 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: da. 
Arheologija in datacija: ob koncu 1. st. so na ilovico, ki je ležala nad sterilno aluvialno 
podlago, nasuli 40 cm prodnega nasutja, ki je delovalo kot vozišče (234–235, 5 m nm. v.). 
Na vozišče so nasuli nova prodnata nasutja za cesto, zaključili pa z velikimi kamnitimi 
bloki. Cesto so zgradili v času severske obnove (azimut 25 stopinj). V ta čas spada tudi zid 
objekta in njegov temelj, ki sta potekala vzporedno z voziščem. Ob koncu 3. st. je ta zid 
porušen, verjetno s poplavo. Sledila je gradnja poznoantičnega obzidja s stolpoma, temelji 
katerih so presekali seversko cestišče. Po izgradnji so dvignili hodni nivo.  
Literatura: Bausovac, Krempuš 2009, 44–45. 
 
8. d) Leto posega: 2008. 
Tip posega: arheološka izkopavanja. 
Vodja raziskave: Rafko Urankar. 
Parcelna št. 2036/8 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: 8,5 m (vrh 239,5 m nm. v., dno 231,14 m nm. v); dosežena geološka 
podlaga: da. 
Arheologija in datacija: pod novodobnimi nasutji so izkopali »avstrijsko kloako« iz 18. st. 
in del srednjeveškega obzidja. Antičnega obzidja niso dokumentirali, saj se nahaja 
vzhodneje od izkopnega polja, so pa odkrili strukturo iz pravilno zloženih marmornih 
kosov. Struktura je ležala na robu nekdanje struge (Ložnica) in predstavlja del mostne 
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konstrukcije. Prav tako so z bloki utrdili rečno brežino. Glede na rekonstrukcijo antične 
ceste (glavni dekuman) omenjena mostna konstrukcija leži prečno na antično cesto.  
Poleg arhitekturnih struktur so dokumentirali še vodne nanose Savinje, ki je poplavljala v 
pozni antiki.  
Literatura: Urankar 2009. 
 
Neobjavljena najdišča 
9. Kocenova ulica 
Leto posega: 1980. 
Arheologija in datacija: rimski objekt (azimut rastra 30 stopinj), rimska kloaka in štirje 
žgani grobovi. 
Citat po: Krajšek 2015, 39.  
 
10. Muzejski trg  
Leto posega: 2018–2019. 
Arheologija in datacija: več antičnih objektov, ki datirajo od 1.st. do pozne antike (azimut 
rastra 26 stopinj).  
Vir: J. Krajšek, ustna informacija.  
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Forum in okolica (meje: glavni dekuman, glavni kardo, I. severni dekuman) 
11. Narodni dom  
11. a) Leto posega: 1896. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob gradbenih delih.  
Vodja raziskave: Emanuel Riedl.  
Parc. št. 2035/3 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: 44 x 38 m. 
Globina posega: 2–3 m (vrh 237,8 m nm. v., dno 235,8 – 234,8 m nm. 
v.) ; dosežena geološka podlaga: /  
Arheologija in datacija: dva prostora rimskega objekta. Zidovi so bili široki 60 cm, v enem 
delu zidu so odkrili spolijo (del nagrobnika). V enem od prostorov so bile na steni 
ohranjene freske: svetlozelene ploskve, obrobljene s črtami različnih barv, in temnordeče 
ploskve, so bile med seboj ločene z motivom stebra. Hodno površino je predstavljal črno-
bel mozaik, na beli podlagi je izstopal okras črne rozete, ki jo je ob robovih obdajala črna 
linija. Pod mozaikom so odkrili hipokavst. Objekt je bil uničen v gradnji obzidja, v sredini 
4. st. 
Literatura: Riedl 1900; ANSl 1975, 280; Lazar 1997, 161.  
 
11. b) Leto posega: 2001. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo prizidka k Narodnemu domu.  
Vodja raziskave: Matjaž Novšak.  
Parc. št. 2036/1, 2036/22 k.o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: 24 kvadrantov velikosti 2,5 x 2,5 m. 
Globina posega:  približno 3 m (vrh 237,9 m nm. v., dno 234,9 m nm. 
v.); dosežena geološka podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: izkopani so bili štirje prostori zgodnjeantičnega objekta iz druge 
polovice 1. st. (azimut rastra 24 stropinj). Eden od prostorov je vseboval hipokavst. Objekt 
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je bil najverjetneje v času markomanskih vpadov poškodovan. Sledila je obnova (azimut 
rastra 26 stopinj) in gradnja zasebnih term (odkrit je bil frigidarij). V sredini 4. st. so objekt 
uničili z gradnjo obzidja; v severnem delu izkopnega polja so dokumentirali vrsto blokov 
iz peščenjaka, ki je ležala nad temeljem obzidja. V osrednjem delu izkopnega polja so 
ležali ostanki temeljev (debeline 2–2,5 m) stolpa tega obzidja. Stolp je iz obzidja izstopal v 
dolžini več kot 4 m, v širino je meril 8 m. Sledil je hiatus do poznega 14. st., ko so pred 
gradnjo novega, srednjeveškega, obzidja podrli stolp antičnega obzidja in obzidje južno od 
njega. Severno od stolpa so antično obzidje ohranili in gradili na njem. Kot gradbeni 
material so uporabili material iz antičnega obzidja (tega najdemo v spodnjem delu 
srednjeveškega obzidja), v višjih delih je obzidje grajeno iz apnenca.  
Literatura: Novšak, Poglajen, Brišnik, Mlekuž, Krempuš 2002. 
 
11. c) Leto posega: 2003. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo prizidka k Narodnemu domu.  
Vodja raziskave: Matjaž Novšak. 
Parc. št. 2036/1, 2036/22 k.o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: 125 m². 
Globina posega: /; dosežena geološka podlaga: da. 
Arheologija in datacija: izkopavanja so zavzela isto območje kot tista iz leta 2001, le da so 
izkopno polje še povečali. Ponovno so dokumentirali antični objekt (azimut rastra 24 
stopinj), odkrit v letu 2001 in začetek gradnje natančneje datirali v zadnjo četrtino 1. st. 
Fazo gradnje zasebnih term (azimut rastra 26 stopinj) so datirali med flavijsko obdobje in 
drugo polovico 2. st. Poleg že odkritega frigidarija so dokumentirali še caldarij in prefurnij. 
V 2. st. sodi skeletni pokop moškega pred porušitvijo zidov objekta. Tretji fazi morda 
pripadajo plasti iz konca 2. st., zagotovo pa plasti iz sredine 4. st. Ostanki arhitekture 
prejšnjih faz so bili odstranjeni in izravnani najkasneje ob gradnji poznoantičnega obzidja.  
Literatura: Gaspari, Novšak 2003. 
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11. d) Leto posega: 2004. 
Tip posega: arheološka izkopavanja.  
Vodja raziskave: Gojko Tica. 
Parc. št. 2035/3 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: /; dosežena geološka podlaga: da.  
Arheologija in datacija: izkopavanja so zavzela območje vzhodno kot tista iz leta 2003. 
Tako so dokumentirali isti objekt (azimut rastra 26 stopinj), vendar samo njegov vzhodni 
del (del term). Poleg objekta so odkrili 5 m široko antično obzidje. Grajeno je bilo iz 
velikih peščenjakovih klesancev (60 x 40 x 40 cm) marmornih spolij. V višjih delih je 
obzidje grajeno iz apnenčevih in peščenjakovih lomljencev ter peščenjakovih klesancev. 
Sledila je gradnja srednjeveškega obzidja, tega od poznoantičnega ločimo po drugačni 
malti. Grajen je iz apnenčevih lomljencev in peščenjakovih klesancev, ter vezan z malto, ki 
vsebuje delce opeke in rečni pesek. 
Literatura: Tica 2004. 
 
12. Gledališka ulica 7–Turška mačka 
Leto posega: 1978–1979.  
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred izgradnjo hotela Turška mačka.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek. 
Parc. št. 2050 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: 364 m². 
Globina posega: 3,90 m (vrh 237 m nm. v., dno 233,1 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: da.  
Arheologija in datacija: dva antična objekta, ločena s cestiščem. Mlajši objekt (datiran od 
3. st dalje; azimut rastra 24 stopinj od vzhoda proti jugu) je segal do 1,50 m (235,5 m nm. 
v.), odkrili so estrih in hipokavst. Starejši objekt (azimut rastra 26 stopinj) je datiran v 2. st. 
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Odkrit je bil dvoranski prostor (širine 4,10 m, dolžine 12,80 m; dvorana se nadaljuje izven 
izkopnega polja) s hipokavstom, mozaikom (odkritega je bilo 23 m², na približno 235,60 m 
nm. v.) in freskami. Za zahodni del odkritega dvoranskega prostora sklepajo, da je služil 
kot latrina, saj je ležal nad hišnim odtočnim kanalom. Skupno so bili odkriti trije odtočni 
kanali (smer sever–jug). Med obema objektoma je potekalo slabo ohranjeno cestišče 
(azimut 26 stopinj), pod njim pa kloaka (iz apnenčastega kamenja) v smeri vzhod–zahod. 
V kloako sta se stekala dva stranska odtočna kanala: hišni kanal in kanal, ki je prihajal z 
južne strani.  
Na zahodni strani sta objekta bila uničena z obzidjem. 
Literatura: Kolšek 1980, 171–174; ead. 1986, 260–265.  
 
13. Trg celjskih knezov  
Leto posega: 2002. 
Tip posega: arheološki nadzor in zaščitna izkopavanja ob postavitvi fontane in steklenih 
kupol.  
Vodja raziskave: Matjaž Novšak. 
Parc. št. 2416, 2415 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: jarka 1a in 1b: široka 0,50 m. Jarek 2: širok 0,50 m; Sondi 1 in 2: 
široki 0,5 m; Sonda za fontana: 12 x 8 m. 
Globina posega: jarek 1a, 1b: 1,50 m (vrh 238,96 m nm. v., dno 237, 46 m nm. v.); Jarek 
2: 1,70 m (vrh 238 m nm. v., dno 236,3 m nm. v.); Sonda 1 in 2: 0,5 m (vrh 239 m nm. v., 
dno 238,5 m nm. v.); Sonda fontana: vrh 237,8 m nm. v., 233, 62 m nm. v.  
Dosežena geološka podlaga: da (v sondi za fontano). 
Arheologija in datacija: pet zidov svetišča (azimut 26 stopinj) na forumu (temelj zunanjega 
zidu svetišča se prične na 234 m nm. v. in je visok 2,4 m), ki je bil grajen po letu 86 n. št., 
in hodna površina foruma; v času gradnje je ležala na približno 235,17–235,24 m nm. v., v 
času severske obnove na 236,29 m nm. v. Južno od zidov svetišča so odkrili še štiri zidove, 
ki pripadajo (verjetno) stanovanjskim objektom. V celoti je bil odkrit le en zid: na globini 
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235,97 m nm. v. se nahaja temelj rimske stavbe iz vezanih oblic. Zid je bil grajen iz lepo 
postavljenih lomljencev in vezan z apneno malto. Na južni steni je nosil bel omet. 
Vzporedno s tem zidom je 5,5 m stran ležal še en, grajen na enak način. Zid ne kaže 
relacije z zgoraj omenjenim, poleg tega ni bil izkopan v celoti. 
Odkrili so še vogalna zidova starejše rimske stavbe. Zid se je pojavil na koti 236 m nm. v. 
in je drugače usmerjen kot ostali zidovi, kar kaže na drug čas gradnje.  
Čisto na severu izkopnega polja je bil na 237,54 m nm. v. odkrit zid objekta, širok 62 cm. 
Poleg njega so odkrili črno-bel mozaik (237,55 m nm. v.), ki so ga v naslednji fazi zalili z 
estrihom. Objekt je imel hipokavst. 
Literatura: Novšak 2002. 
 
14. Mohorjev atrij  
Leto posega: 2003. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradbenimi deli. 
Vodja raziskave: Matjaž Novšak. 
Parc. št. 2037 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: 800 m² (Sektor A: 400 m², sektor B: 250 m², sektor C: 25 m²). 
Globina posega: približno 4 m (vrh 237 m nm. v., dno 233 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: da. 
Arheologija in datacija: nosilni zid za portik in zid, ki je forum zapiral (azimut rastra 26 
stopinj). Prav tako sta bili odkriti hodna površina za časa gradnje foruma (235,24–235,17 
m nm. v.), ki jo sestavlja nasutje nad geološko podlago in kasnejša hodna površina (morda 
iz časa obnove foruma; 235,74–235,67 m nm. v.). Temelji zidov stojijo direktno na 
naplavljenem peščenem produ.  
Poleg treh vzporednih zidov je bil odkrit še en zid, za katerega se ne ve, ali je del zasebne 
ali javne zgradbe.  
Literatura: Tomažič, Novšak 2003; Tomažič 2006, 22–25. 
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15. Ozka ulica 2 
Leto posega: 1989 (?).  
Tip posega: arheološki nadzor nad ročnim izkopom (kleti) lastnika.   
Vodja raziskave: Vera Kolšek (?). 
Parc. št. 2292/2 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: ?; dosežena geološka podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: 1,6 m debelo zidovje iz lomljenega apnenca vezano z malto ter 
opečnat estrih s slabo vidnimi odtisi kamnitih plošč.   
Literatura: Pirkmajer 1990, 170–171. 
 
16. Gosposka ulica   
16. a) Leto posega: 1968. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja zaradi gradnje trgovske hiše.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek. 
Parc. št. 2294, 2295, 2387, 2388 k.o. Celje (Zidanškova/Gosposka ulica 10). 
Velikost izkopnega polja: 565 m². 
Globina posega: 4,20 m (vrh 237,95 m nm. v., dno 233,75 mnm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: dve stavbi, ločeni s cesto in odvodni kanal poleg ceste (smer 
sever–jug). Temelji zahodne stavbe se nahajajo na 4,25 m globine (približno 233,7 m nm. 
v.; azimut rastra 28 stopinj). Ta stavba ima v prvi fazi, datirani v 1. st., hodno površino na 
234,95 m nm. v. V drugi fazi, datirani v 2. st., so hišo dvignili na starih temeljih in zgradili 
hipokavst. Nova hodna površina je na 235,95 m nm. v. V tretji fazi, datirani v 4. st., so hišo 
popravili. 
Vzhodna stavba je zgrajena na isti globini kot zahodna, prav tako v 1. st. (azimut rastra 27 
stopinj). Z njo se spaja zid, na katerem je stalo stebrišče. Temelj stebrišča na 3,70 m 
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(234,25 m nm. v.). Stebrišče je bilo na obeh straneh od ceste oddaljeno 2,70 m. Odkrili so 
še dva dela stebra, premera 47 cm.  
Cesta ima dve fazi. Najstarejša se nahaja na 236–235,6 m nm. v. V mlajši fazi (236,2–
235,8 m nm. v.) je cesta tlakovana s pohorskim marmorjem, široka je 4,5 m. Vzporedno 
pod cesto teče kloaka iz peščenjaka. Dno ima na 233,7 m nm. v., grajeno iz plošč 
peščenjaka. Višina kloake: 2,20 m, širina 2 m. Notranja mera 1 x 1,5 m. Dno proti jugu 
pade za 10 cm.  
Literatura: Kolšek 1970a, 160–161; Kolšek 1972, 357–368. 
 
16. b) Leto posega: 1984. 
Ti posega: arheološki nadzor pri kopanju jarka za kanalizacijsko cev. 
Vodja raziskave: Darja Pirkmajer (?). 
Parc. št.: / 
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: min. 2,20 m (vrh 238 m nm. v.; dno 235,8 m nm. v.).   
Arheologija in datacija: del rimske kloake (smer severovzhod–jugozahod; dno na 235,8 m 
nm. v.). Kloaka je bila pokrita s 20 cm debelimi ploščami peščenjaka, stranici kloake sta 
bili narejeni iz lomljencev, vezanih z malto. Dno kloake s pokrivale plošč apnenca. Dno 
kloake je padalo proti severovzhodu, kjer se je stekla v večjo, obokano kloako.   
Literatura: Pirkmajer 1984.  
 
16. c) Leto posega: 1989 (?). 
Tip posega: arheološki nadzor nad ročnim izkopom (kleti) lastnika.   
Vodja raziskave: Vera Kolšek (?). 
Parc. št. 2395 k.o. Celje (Zidanškova/Gosposka ulica 20). 
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: ?; dosežena geološka podlaga: ne. 
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Arheologija in datacija: ostanki kloake (smer sever–jug). Na stenah iz lomljenega apnenca 
sloni obok iz peščenjaka, vezan z malto.     
Literatura: Pirkmajer 1990, 170–171.  
 
17. Savinova ulica  
17. a) Leto posega: 1980. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob gradnji novega objekta Banke Celje. 
Vodja raziskave: Vera Kolšek.  
Parc. št. 2069 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: 160 m². 
Globina posega: 2,36 m (vrh 237,04 m nm. v., dno 234,68 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: dva objekta, zgrajena v severskem obdobju (hodna površina na 
235, 8 m nm. v.; azimut rastra 26 stopinj). Starejši fazi pripadajo freske na zidu in mozaik. 
V 4. st. je prišlo do spremembe namembnosti prostora, ko so v enem od prostorov zgradili 
lončarsko peč (hodna površina 235, 85–236,23 m nm. v.).  
Literatura: Kolšek 1986, 260–265; Videc 2017. 
 
17. b) Leto posega: 1985. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek. 
Parc. št. 2270/1, 2270/2 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: 7 m (vrh 237–237,5 m nm. v., dno m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ? da. 
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Arheologija in datacija: rimski zid širine 1,5 m. Zgrajen je iz lomljenca, vezanega z malto. 
Odkrili so še tri masivne, vzporedne zidove, ki domnevno pripadajo forumski baziliki, ter 
nekaj manjših zidov izven gradbene jame. Ob severni strani gradbene jame se je pokazal 
del hipokavsta in nad njim mozaik iz temno sivih kock. 
Literatura: Kolšek 1986, 261; Kolšek 1980a, 8.  
 
17. c) Leto posega: 1988–1989.  
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta. 
Vodja raziskave: Vera Kolšek. 
Parc. št. 2270/1, 2270/2 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: 715 m². 
Globina posega: 1,5–2 m (vrh 237–237,5 m nm. v., dno 235,5 m nm. 
v.); dosežena geološka podlaga: ne.  
Arheologija in datacija: več antičnih objektov (azimut rastra 26 stopinj), cesta (azimut 26 
stopinj) ter vodnjak iz poznega srednjega veka. Štiri gradbene faze so datirane med 1. in 4. 
st. in v pozni srednji vek. V prvi fazi so zgradili objekt in cesto (236,05 m nm. v.). V drugi 
fazi so skoraj cel objekt prve faze porušili in zgradili novega z mozaičnimi tlemi (235,5–
236 m nm. v.). Ta objekt in cesta sta bila v uporabi do konca 4. st. V tretji fazi, konec 4. ali 
začetek 5. st., so na cesti zgradili objekt (azimut rastra 27 stopinj). 
Literatura: Pirkmajer 1990, 170–171.  
 
Neobjavljeno najdišče 
18. Linhartova ulica  
Leto posega: ? 
Arheologija in datacija: kloaka, ki nakazuje traso prvega severnega dekumana.  
Citat po: Krajšek 2015, 30. 
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Vzhodno od foruma/glavnega karda (meje: glavni dekuman in I. severni dekuman) 
19. Prešernova ulica 7  
Leto posega: 1951. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja zaradi gradbenih del.  
Vodja raziskave: Lojze Bolta.  
Parc. št. 2305 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: 7 x 4 m (leva stran), 4 x 4,20 m (desna stran). 
Globina posega: 4,30 m (vrh 237,5 m nm. v., dno 233,2 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: da.  
Arheologija in datacija: dva objekta. Prvi objekt (azimut rastra 37 stopinj) je bil zgrajen ob 
koncu 1. st. ali v 2. st. Odkrite so bile hodna površina iz mozaika na 2,43 m (235,07 m nm. 
v.) in freske. Drugi objekt (azimut rastra 34 stopinj od vzhoda proti jugu) je datiran v 3. in 
4. st. (235,7 m nm. v.). V drugi fazi je bil v uporabi hipokavst, stavba pa prav tako 
okrašena z večbarvnimi mozaiki in freskami.  
Literatura: Bolta 1953b, 109–143; Plesničar–Gec 1997, 259–289. 
 
20. Glavni trg in Stanetova ulica   
Leto posega: 2013–2014.  
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob prenovi površin starega mestnega jedra. 
Vodja raziskave: Jure Krajšek. 
Parc. št. 2314, 2559, 2552, 2551, 2553/5 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: 4 m (vrh 238–238,3 m nm. v., dno 234 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: domusi (na globini 0,25–0,50 m, azimuti rastra 23–25 stopinj) s 
črno-belimi in barvnimi mozaiki, freskami in hipokavstom. Prvič so odkrili celotno 
stranico antične hiše, ki v dolžino meri 30 m (pred Glavni trg 13, 16). Ob eni od vil so 
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odkrili še pločnik in stebrišče prvega vzhodnega karda (pred objektom Glavni trg 13 in 
16). Zid, odkrit pred hišo Glavni trg 17a, je zgrajen iz lomljencev, vezanih z apneno malto.  
Odkrit je bil še en masiven zid, ki je imel temelj na globini približno 234 m nm. v. Zid je 
bil zgrajen iz rečnih oblic in ponekod vezan z apneno malto.  
Literatura: Urankar, Krajšek 2014. 
 
21. Tomšičev/Glavni trg 18  
Leto posega: 1987–1988. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob obnovi stanovanjske hiše.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek.  
Parc. št. 2324 k. o. Celje.   
Velikost izkopnega polja:? 
Globina posega: 4,04 m (vrh 238 m nm. v., 233,96 m nm. v.); dosežena geološka podlaga: 
ne 
Arheologija in datacija: dve rimski kloaki. Dno starejše kloake (smer vzhod–zahod) je 
tlakovano s kamnitimi ploščami in se nahaja na 233,96 m nm. v. Zgrajena je iz sivih 
apnenčastih kamnov in vezana z apneno malto. Skupna višina kloake je 2,80 m. V 
notranjosti je visoka 2,4 m in široka 0,9 m. Debelina oboka znaša 40 cm.  
Prečno na to kloako teče mlajša kloaka, ki se steka v starejšo. Skupna višina kloake je 1,95 
m, v notranjosti je visoka 165 m, obok pa je debel 30 cm. Do višine 1 m je zgrajena iz 
lomljenca, naprej, vključno z obokom pa iz opeke. Dno te kloake poteka višje kot dno 
starejše; na mestu kjer se steka v starejšo, leži na globini približno 235,13 m nm. v., kar 
pomeni, da dno mlajše kloake seže praviloma do polovice notranjosti starejše kloake. Dno 
mlajše kloake se proti jugu viša; po malo manj kot 2 m se dno dvigne na približno 236,02 
m nm. v., po 8 m se dvigne na 236,42 m nm. v. Višina oboka je ves čas ostajala ista. Poleg 
tega mlajša kloaka ne poteka v smeri sever–jug ves čas, ampak se v loku usmeri proti 
jugovzhodu. 
Literatura: Kolšek 1989, 221–223. 
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Severno od foruma (meja: I. severni dekuman in glavni kardo) 
22. Tržnica  
Leto posega: 2005. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred izgradnjo objekta tržnice.  
Vodja raziskave: Matjaž Novšak. 
Parc. št. 2071/1, 2071/2, 2071/3, 2970 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: 5 sond, velikih 1 x 3 m (sonde 2, 3 in 5 so bile razširjene še za 1 
x 1 m). 
Globina posega: 2,20 m (vrh 237,7 m nm. v., dno 235,5 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: ostanki antičnega tlakovanja (sonda 1; 235,94 m nm. v.), verjetno 
dela rimske ceste (smer vzhod–zahod). Odkrit je bil estrih, položen na ilovnato-prodnati 
plasti (sonda 4; 235,6 m nm. v.).  
Literatura: Bausovac 2006; Brišnik 2006, 18–20. 
 
23. Miklošičeva ulica  
Leto posega: 1970. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo GIP Ingrad.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek. 
Parc. št. 2129, 2132 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: 400 m². 
Globina posega: 3,70 m (vrh 237 m nm v., dno 233,6 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne.  
Arheologija in datacija: del stanovanjske arhitekture z ostanki mozaika in fresk ter odtočni 
kanal (smer vzhod–zahod), ki je bil popločen z velikimi ploščami peščenjaka (233,6 m a. 
nm. v.). Na teh je ležalo veliko antične keramike, datirane od 1.–3. st.  
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Literatura: Kolšek 1970c, 146–147.   
 
24. Stanetova ulica  
Leto posega: 1978. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo poslovno-stanovanjske stolpnice Trim.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek. 
Parc. št. 2143 k. o. Celje (križišče Stanetove in Miklošičeve ulice). 
Velikost izkopnega polja: 480 m². 
Globina posega: 3,20 m (vrh 237,9 m nm. v., dno 234,7 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ?  
Arheologija in datacija: v prvih dveh fazah, datiranih v 1. in 2. st., so zgradili dva objekta 
(azimuti rastra 27 in 35 stopinj). Zidovi enega so oklepali dvorišče, na katerem je stal 
vodnjak. Na dvorišču so bile odkrite še stopnice, ki so vodile v klet. Tlak dvorišča so v 
prvih dveh fazah predstavljale oblice in oblice, mešane s kamenjem, na globini približno 
234,85 m nm. v. V tretji fazi so zasuli dvorišče in vodnjak ter nad starejšima objektoma 
zgradili dva nova, večja objekta (azimut rastra 25 stopinj). Severni objekt je bil razdeljen 
na 6 podobno velikih prostorov ter enega večjega. V enem od prostorov so odkrili 
hipokavst. V južnem objektu je hodno površino predstavljal estrih na približno 235,5 m 
nm. v. Pod tem estrihom so odkrili zid, ki je pripadal portiku. 
Literatura: Kolšek 1986, 260–264.  
 
Neobjavljena najdišča 
25. Kocbekova ulica 
Leto posega: 1968. 
Arheologija in datacija: odkrili so kloako in rimski objekt. 
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26. Vodnikova ulica 
26. a) Leto posega: 2014. 
Arheologija in datacija: del prvega zahodnega karda.  
Citat po: Krajšek 2015, 29. 
 
26. b) Leto posega: 1904. 
Arheologija in datacija: dva prostora (verjetno javnega) kopališča iz 3. st.. Zidovi objekta 
so se nadaljevali v vse smeri, kar bi kazalo na velike dimenzije kopališča. Pod kopališčem 
so se nahajali zidovi starejših stavb. 
Citat po: Lazar 2001, 29; Krajšek 2015, 36.   
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Jugovzhodno od foruma (meja: glavni kardo, I. severni dekuman)  
27. Gubčeva ulica  
27. a) Leto posega: 1969. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo poslopja Slovenijalesa.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek. 
Parc. št. 2247, 2248, 2253, 2256, 2239 k. o. Celje (Gubčeva in Lilekova ulica). 
Velikost izkopnega polja: 1015 m². 
Globina posega: 4,20 m (vrh 237 m nm. v., dno 232,8 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: štiri objekti (azimut rastra 20 stopinj), datirani od Vespazijana do 
4. st. Ohranjeni tlaki (235,6 m nm. v.) so izdelani iz opeke. Za hišo II se domneva, da je 
bila nad temelji izdelana iz lesa. Za hišo III se domneva, da je imela hipokavst – odkrit je 
bil prefurnij. Med hišama I in II je tekel odtočni kanal, tlakovan s fragmentiranimi 
tegulami, ki je držal v odpadno jamo za hišama.  
Objekti so bili zgrajeni nad grobiščem iz 1. st. (obdobje Klavdij–Vespazijan). Odkriti sta 
bili dve grobni parceli (ena na globini 234,18 m nm. v.; azimut 16 stopinj), obdani z zidom, 
ter dva grobova, vkopana v zemljo. Vsi grobovi so bili žgani in so vsebovali pridatke.  
Odkrili so še dve makadamski cestišči (široko 4,5 m; azimut rastra 16 stopinj), na vzhodni 
strani hiš, eno nad drugim. Najstarejše (234,8 m nm. v.) je pripadalo cesti ob grobišču. Nad 
tem je bilo nasutje, nad njim pa še drugo cestišče (235,4 m nm. v.), ki je pripadalo cesti ob 
objekti.  
Literatura: Kolšek 1970b, 186–188. 
 
27. b) Leto posega: 1989–1990.  
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo novega poslovnega objekta.  
Vodja raziskave: Alenka Vogrin (?). 
Parc. št. 2232 k. o. Celje.  
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Velikost izkopnega polja: 260 m². 
Globina posega:/ ; dosežena geološka podlaga: ? 
Arheologija in datacija: več antičnih objektov, ki datirajo od 1.–4. st. (azimut rastra 20 
stopinj). V prvi fazi je bila stavba nad temeljem lesena, kasnejše pa so bile zidane. V vseh 
objektih so bila postavljena ognjišča različnih oblik. V vseh fazah hodno površino 
predstavlja ilovnati tlak. Odkrili so tudi vodnjak, ki je bil v uporabi do 4. st.  
Po 4. st. je novo zgrajeni objekt spremenil videz in namembnost prostora. Objekt je dobil 
centralno kurjavo. Konec 4. st. in v začetku 5. st. so zgradili baptisterij.  
Literatura: Vogrin 1991. 
 
28. Stanetova ulica  
Leto posega: 1989.  
Tip posega: nadzor med urejanjem kanalizacijske napeljave.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek (?). 
Parc. št. 2252 k. o. Celje (Stanetova). 
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega:  ?; dosežena geološka podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: rimska kloaka (smer vzhod–zahod) z opečnatim obokom. V bližini 
so na manjšem odvodnem kanalu našli marmorno ploščo z napisom.    
Literatura: Pirkmajer 1990, 170–171.  
 
Neobjavljena najdišča 
29. Cankarjeva ulica  
Leto posega: 1891. 
Arheologija in datacija: antično javno kopališče. 
Citat po: Lazar 2001, 28.  
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Severni del Celeje 
Neobjavljena najdišča: 
30. Vogal Ključavničarske (danes Kocbekova ulica) in Levstikove ulice 
Leto posega: 1954. 
Arheologija in datacija: rimski utrdbeni objekt (masivni temelji in stolp).  
Citat po: Lazar 2001, 49.  
 
31. Ključavničarska ulica (danes Kocbekova ulica) 
Leto posega: 1957. 
Arheologija in datacija: rimska peč. 
Citat po: Krajšek 2015, 44.  
 
32. Levstikova ulica/Vrtna ulica – nekdanja Agrotehnika 
Leto posega: 1970. 
Arheologija in datacija: ostanki domnevno rimskega mostu (leseni piloti na globini 5,5 m), 
rimsko cestišče, utrditev brežine ter grobovi (del severne nekropole). 
Citat po: Gaspari 1996; Gaspari, Krempuš, Erič, Bokal 2001, 290; Krajšek 2015, 30, 39.  
 
33. Križišče Levstikove in Stanetove ulice 
Leto posega: 1977. 
Arheologija in datacija: rimski grobovi (del severne nekropole). 
 
34. Levstikova ulica  
34. a) Levstikova ulica 1.  
Leto posega: 1986–1987.  
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Arheologija in datacija: deponija rimske lončarske delavnice, rimski objekti ter del 
glavnega dekumana, ki se zaključi z mostno glavo. 
Citat po: Krajšek 2015, 44.  
 
34. b) Levstikova ulica 3.  
Leto posega: 1991–1992. 
Arheologija in datacija: del severnega obzidja iz blokov apnenca. 
Citat po: Lazar 2001, 49. 
 
35. Trgovski objekt Hofer Celje 
Leto posega: 2011. 
Tip posega: zaščitna arheološka izkopavanja pred gradnjo. 
Vodja raziskave: Rok Klasinc. 
Parc. št.: 298/2, 299/1, 300, 301/1,2, 302/1,2, 303, 305 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: približno 30 x 7 m. 
Globina posega: približno 4,5 m (vrh 237,4 m nm. v., dno 232,9 m nm. v.); 
dosežena geološka podlaga: da. 
Arheologija in datacija: antična struga v smer vzhod–zahod, južno od nje hodna površina, 
dva vodnjaka, stojke in domnevno 5 žganih grobov. Območje je bilo v uporabi še v 
srednjem in novem veku; iz tega obdobja so jarki in sledovi oranja.    
Literatura: Klasinc, Bekljanov–Zidanšek, Berdnik 2012. 
 
36. I. osnovna šola Celje 
Leto posega: 2014–2015.  
Tip posega: zaščitna arheološka izkopavanja pred gradnjo. 
Vodja raziskave: Maja Bausovac. 
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Parc. št.: 369/1, 369/6, 369/7; 370/1, 370/2 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: 59,5 x 31,3 m.  
Globina posega:  približno 3,3 m (vrh 236,6 m nm. v., dno 233,3 m nm. v.); 
dosežena geološka podlaga: da. 
Arheologija in datacija: ostanki domnevno latenskih objektov in zgodnjerimskih objektov 
(v uporabi so bili do prve polovice 2. st.; azimuti rastra 0, 5 in 10 stopinj) in rimske 
lončarske peči. Območje je bilo v uporabi še v srednjem in novem veku. 
Literatura: Bausovac 2015. 
 
37. Celjski sejem 
Leto posega: 2013. 
Tip posega: zaščitna arheološka izkopavanja pred gradnjo. 
Vodja raziskave: Petra Vojaković. 
Parc. št.: 1327 k. o. Spodnja Hudinja. 
Velikost izkopnega polja: 3 sonde, skupno 80 m². 
Globina posega:  1,8 m (vrh 236,9 m nm. v., dno 235,1 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: da. 
Arheologija in datacija: arheološke plasti z najdbami novega veka, antike in latena. 
Literatura: Leskovar, Vojaković, Novšak 2013. 
 
38. Kare 9  
Leto posega: 2016. 
Tip posega: zaščitna arheološka izkopavanja pred gradnjo. 
Vodja raziskave: Maja Bausovac.  
Parc. št.: 2148/2, 2158, 2161, 2176/1, 2187/1, 2189, 2196, 2200/1, 2201, 2202/1 k. o. 
Celje. 
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Velikost izkopnega polja: 7 sond. 
Globina posega: 3,6 m (vrh 237,98 m nm. v., dno 234,2 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: da. 
Arheologija in datacija: pod novoveškimi in srednjeveškimi plastmi (v eni od sond so 
dokumentirali srednjeveški zid in estrih, domnevno dela dvorca grofov Celjskih) so se 
nahajale antične strukture.  Večina odkritih zidov je datirana v 2.–3. st. (azimuti rastra 15 
in 20 stopinj), morda že v 1. st. Dokumentirali so še cesto (smer sever–jug, azimut 10 
stopinj) iz 1. st. Odkrit je bil še del objekta iz poznorimskega obdobja (azimut rastra 10 
stopinj).  
Literatura: Bausovac 2016a. 
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Vzhodni del Celeje 
39. Mariborska cesta  
39. a) III. etapa 
Leto posega: 2003–2004. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo novega cestišča.  
Vodja raziskave: Matjaž Novšak.  
Parc. št. 1721/44 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: 6051 m². 
Globina posega: približno 4 m (vrh 237 m nm. v., dno 232,40 m nm. 
v.); dosežena geološka podlaga: da.  
Arheologija in datacija: 30–40 m široka struga Savinje, most (4. st.; piloti na 232, 40 m a. 
nm. v.) čez njo ter cestišče (235 m a. nm. v.), nasutja na brežini, svetišča, ki datirajo od 
konca latena do flavijskega časa (233–234 m a. nm. v.), stanovanjski objekti (sprva 
preprosti leseni z ognjišči, nato zidani, nekateri s hipokavsti; azimuti rastra 56, 145, 290 in 
355 stopinj), delavnice, rimsko in poznorimsko grobišče. Datacija med 1.st. pr. n. št. do 5. 
st. 
Literatura: Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004b. 
 
39. b) IV. etapa  
Leto posega: 2004. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo novega cestišča 
Vodja raziskave: Matjaž Novšak  
Velikost izkopnega polja: 203,52 m² 
Globina posega: /; dosežena geološka podlaga: da 
Arheologija in datacija: lesena arhitektura in ognjišča, datirana v čas zgodnjega cesarstva. 
Severno in zahodno od stavbe je obrežna depresija zamejevala naselitveni prostor. Južni 
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rob nekdanje struge so zamejili z nasutjem in leseno pregrado. Sledila je faza zidanih 
objektov, tudi s hipokavstom (v 2. st.). Gre za predmarkomansko arhitekturo.  
Literatura: Novšak, Gaspari, Krempuš, Krajšek 2004a. 
 
39. c) Leto posega: 2005–2006. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo novega cestišča. 
Vodja raziskave: Matjaž Novšak. 
Parc. št. 2206, 2210, 2217/4, 2219/2, 2220/2, 2224/2, 2521/2, 2553/1, 2558/1, 2579 k. o. 
Celje.  
Velikost izkopnega polja: 3703 m². 
Globina posega: približno 4 m (vrh 236–235 m nm. v., dno 232,63 m nm.) 
v.); dosežena geološka podlaga: da. 
Arheologija in datacija: na skrajnem jugu izkopnega polja ostanki stavbe, datirane v 1. in 
2. st. (azimut rastra 5 stopinj). Po celotni dolžini izkopnega polja je tekla cesta v smeri 
sever–jug, ki je ločila grobišče na njeni vzhodni strani (2.–5. st.) in mestom na njeni 
zahodni strani. Nad to cesto so v severskem obdobju zgradili obzidje.   
Literatura: Novšak, Masaryk, Urankar, Krajšek, Strašek 2006; Brišnik 2006, 18–20. 
 
39. d) Leto posega: 1953.  
Tip posega: zaščitna izkopavanja zaradi kopanja temeljev za javno tehnico.  
Vodja raziskave: Lojze Bolta. 
Parc. št. 1642 k. o. Celje.   
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: 1,7 m (vrh 237,3 m nm. v., dno 235,6 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: rimski grob s štirimi posodami (datirajo v 1. in 2. st.) in novcem 
cesarja Nerve. Poleg groba so odkrili še del rimskega zidu.  
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Literatura: Bolta 1953a, 321–323. 
 
40. Celeiapark  
Leto posega: 2002.  
Tip posega: zaščitna izkopavanja pred gradnjo nakupovalnega centra Celeiapark.  
Vodja raziskave: Matjaž Novšak. 
Parc. št. 2212/4, 2212/5 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: sonda 2: 258 m², sonda 3: 180 m², sonda 4: 68 m², sonda 5: 110 
m². Razširitev sond 2 in 3 za 1978 m² tekom izkopavanj.  
Globina posega: ?; dosežena geološka podlaga: da.  
Arheologija in datacija: paleostruge Savinje in Voglajne s pripadajočimi sedimenti oz. 
zasutji. Zahodno obrežje Savinje je bilo utrjeno s sistemom navpičnih hrastovih brun v 
kombinaciji s prepletom iz vejevja.  
Na zasutjih stare struge Savinje, ob desnem bregu Voglajne, je nastalo poznoantično 
skeletno grobišče. Odkritih je bilo 31 grobov s skupno 41 okostji. Grobovi so vkopani v 
sedmih vrstah. Pokojni so večinoma usmerjeni proti vzhodu. Izjemna najdba je najdba 
depoja 21 izoliranih lobanj. V sklop grobišča sodi še pokop konja, verjetno pa tudi ostanki 
manjše lesene ograde. Pridatki so datirani v 6. st., dva grobova pa kažeta, da je imelo 
grobišče dve fazi.  
Literatura: Novšak, Josipovič 2003; Ratej 2018. 
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Zahodni del Celeje 
41. Ljubljanska ulica   
Leto posega: 1989. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob gradnji SKD.  
Vodja raziskave: Vera Kolšek (?). 
Parc. št. 2036/3 k. o. Celje. 
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: 2,9 m (vrh 237,5 m nm. v., dno 234,6 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne.  
Arheologija in datacija: temelji rimskega obrambnega stolpa nepravilne kvadratne oblike. 
Velikosti stolpa: 4,40 x 4,70 m. Globina 2–2,9 m. Severno steno stolpa predstavlja 
sekundarno uporabljen zid stanovanjskega objekta starejše faze.   
Literatura: Pirkmajer 1990, 170–171.  
 
42. Križišče Ljubljanske ceste in Čopove ulice  
Leto posega: 1971. 
Tip posega: zaščitna izkopavanja ob polaganju komunalnih cevovodov. 
Vodja raziskave: Vera Kolšek (?). 
Parc. št. 2542/1, 2568 k. o. Celje.  
Velikost izkopnega polja: / 
Globina posega: 3,5 m (vrh 238,4–238,7 m nm. v., 234,9–235,2 m nm. 
v.); dosežena geološka podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: sestavni deli grobnic (timpanon, pepelnica ipd.) in del temelja 
rimskega zidu.  
Literatura: Kolšek 1977, 403–407.   
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43. Medlog pri Celju  
Leto posega: 2014. 
Tip posega: arheološko izkopavanje ob gradnji.  
Vodja raziskave: Maja Jerala.  
Parc. št. 1149/3, k. o. Medlog. 
Velikost izkopnega polja: približno 13 x 15 m.  
Globina posega: 1,8 m (vrh 239,6 m nm. v.; dno 237,8 m nm. v.); dosežena geološka 
podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: na severnem delu izkopnega polja so dokumentirali vogal zidu, zid 
se nadaljuje proti jugu in zahodu. Znotraj zidov so dokumentirali dva žarna grobova s 
pridatki, datirana v 1. in 2. st.  
Literatura: Jerala, Janežič 2014. 
 
44. Ložnica pri Celju   
44. a) Leto posega: 2017. 
Tip posega: arheološko izkopavanje pred gradnjo.  
Vodja raziskave: Primož Stergar (?). 
Parc. št. 1707/1, 1710/3, 1710/4 k. o. Medlog. 
Velikost izkopnega polja: 6 strojnih testnih jarkov.  
Globina posega: ?; dosežena geološka podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: dokumentirali so temelje objektov iz konca 1. ali začetka 2. st., južni 
rob ceste (datirane pred prvo polovico 2. st.), ki je vodila proti Emoni, in dele zidov antičnih 
grobnih parcel. 
Literatura: Stergar, Žižek 2018. 
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44. b) Leto posega: 2018. 
Tip posega: arheološko izkopavanje pred gradnjo. 
Vodja raziskave: Primož Stergar (?). 
Parc. št. 1707/1, 1710/3, 1710/4 k. o. Medlog. 
Velikost izkopnega polja: ? 
Globina posega: ?; dosežena geološka podlaga: ne. 
Arheologija in datacija: dokumentirali so grobno arhitekturo (dimenzij približno 17 x 18 m) 
in domnevno zgodnjerimsko svetišče obhodnega tipa. 
Literatura: Stergar, Žižek 2019. 
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Priloga 2: Načrt Celja z vrisanimi lokacijami najdišč  
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Priloga 3: Tabela objektov  
Glasbena šola Datacija Hodna površina Azimut 
1. faza Sredina/po sredini 
1. st. 
235,54 m 26° 
2. faza Po sredini 1. st./ 2/2 
1. st. 
236,86 27° 
3. faza Seversko obdobje 236,98 – 238,10 28° 
4. faza 3./4. st. 237,17 – 237,56 31° 
 
Osrednja knjižnica Celje Datacija Azimut 
Leseni objekti  
1. faza Začetek 1. st. 20° 
2. faza 2/2 1. st. 20°, 19°, 25° 
Kloaka: 22° 
3. faza Konec 1. st. 20°–23° 
 
Zidani objekti  
Objekt 1 Po sredini 1. st. 23° 
Objekt 2 Konec 1. st. 25° 
Objekt 4 3. faza – 2. st. 26° 
 4. faza – 2/2 3. st.–2/2 4. st. 23°–25° 
 5. faza 27° 
 
Knežji dvor Datacija Hodna površina Azimut 
Objekt južno od 
dekumana 
2/2 1. st.–3. st. 235,5–236,3 115° 
Objekt severno od 
dekumana 
1.–2/2 3. st.  115° 
 
Narodni dom – prizidek 
(2001, 2003, 2004) 
Datacija Azimut 
1. faza 4/4 1. st. 24° 
2. faza 4/4 1. st.–2/2 2. st. 26° 
3. faza Sredina 4. st. 26° 
 
Gosposka ulica Datacija Hodna površina Azimut 
Zahodni objekt  
1. faza Sr. 1. st. 234,95 28° 
2. faza 2. st. 235,95 28° 
3. faza 4. st.  28° 
Vzhodna stavba  
1. faza Seversko obdobje 
ali kasneje 
235,5 27° 
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Trg celjskih 
knezov 
Datacija Hodna površina Azimut 
1. faza Po letu 86 235,7 – 235,24 26° 
2. faza Seversko obdobje 
ali prej–sredina 4. 
st. 
235,67 – 235,74 26° 
 
Prešernova ulica Datacija Hodna površina Azimut 
Prvi objekt 1. ali 2. st. 235,07 37° 
Drugi objekt 3. ali 4. st. 235,65 124° 
 
Savinova ulica I Datacija Hodna površina Azimut 
1. faza Prehod 2. v 3. st.  26° 
2. faza 3. st. 235,8 26° 
3. faza 4.–5. st. 236,35 26° 
 
Savinova ulica II Datacija Hodna površina Azimut 
1. faza 3. st.  26° 
2. faza 4. st. 235,5 – 236 26° 
Cesta 2./3. st.  26° 
3. faza Konec 4./začetek 5. 
st. 
 27° 
 
Gubčeva ulica I Datacija Hodna površina Azimut 
Grobna parcela Sredina 1. st. 234,18 16° 
Cesta    16° 
Objekti 80. leta 1. st.–4. st. 235,6 20° 
 
Gubčeva ulica II Datacija Hodna površina Azimut 
1. – 4. faza 2/2 1. st.–4. st.  20° 
 
Turška mačka Datacija Hodna površina Azimut 
S objekt ?  114° 
J objekt 2. st. 235,6 26° 
 
Stanetova – 
Miklošičeva ulica 
Datacija Hodna površina Azimut 
2. faza 2. st. 234,85 35°, 27° 
3. faza 2./3. st. 235,5 25° 
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Glavni trg Datacija Azimut 
Vila 1, 2 in objekt 2 2./3. st. 25° 
Objekt 1 2./3. st. 23°–25° 
Severno, ob kardu, objekt 2./3. st. 25°–27° 
 
Muzejski trg 4 in 5 Datacija Azimut 
Objekt  Seversko obdobje (?) 26° 
Kloaka ? 20° 
 
Muzejski trg 2018–2019 Datacija Azimut 
Objekti 1. st.– 26° 
 
I. osnovna šola (2014) Datacija Azimut 
Objekt 1 1/2 2. st. 5° 
Objekt 2 2/2 2. st. 0° 
Objekt 3 1/2 2. st. 10° 
Objekt 4 Sredina 1. st. 10° 
 
I. osnovna šola (2017) Datacija Azimut 
Objekt 1 (SE 321) Antika (2. st.?) 10° 
Objekt 2 (SE 317) Antika (2. st.?) 35° 
 
Kare 9 Datacija Azimut 
Sonda A1 1.–3. st. 20° 
Sonda 2 1.–3. st. 20° 
Sonda 5 1.–3. st. 15° 
Sonda 4 Poznorimsko obdobje 10° 
Cesta 1. st. dalje 10° 
 
Kocenova Datacija Azimut 
Zidan objekt  1. st. (?) 30° 
 
Mariborska cesta (III. 
etapa) 
Datacija Azimut 
S del: Objekti in svetišča 15. pr. n. št.–3./4. st. 56° 
J del: Objekti  15. pr. n. št.–3./4. st.  145°, 290°, 355° 
 
Mariborska cesta (IV. 
etapa) 
Datacija Azimut 
Objekta 7 in 8 Flavijsko obdobje 5° 
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Breg 1953–1955 Datacija Azimut 
Objekt 1 1. in 2. st. 15° 
Cesta Antika 358° 
 
Ulica Breg 2010 Datacija Azimut 
Objekt 1 Konec 1./ začetek 2. st. 15° 
 
Ob Savinji 2010 Datacija Azimut 
Leseni objekt 1, 2. faza 1/2 1. st. 23° 
Lesen objekt 2, 4. faza Sredina 1. st. 15° 
Zidani objekt 6-9 faza Sredina 1.–2/2 2. st. 10°–12° 
Zidani objekt 5 in 6, 8. faza Konec 1. st.–2. st. 10° 
 
Herkulovo svetišče Datacija Azimut 
 2/2 1. st.–2/2 4. st. 5° 
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Priloga 4: Tabela cest  
Lokacija ceste Potek Azimut Datacija 
Gubčeva ulica Sever–jug 16° Sredina 1.st.–konec 
1. st. 
Savinova ulica Sever–jug 26° Seversko obdobje–
5. st. 
Gosposka ulica 10 Sever–jug 27° Seversko obdobje–
pozna antika 
Knežji dvor Vzhod–zahod 25° Sredina 1. st.–pozna 
antika 
 
 
Priloga 5: Tabela kloak 
Lokacija kloake Višina 
tlakovanega 
dna kloake 
Potek Azimut Datacija 
Osrednja 
knjižnica Celje 
Približno 234 
m 
Sever–jug 22° Sredina 1. st. 
Muzejski trg 4, 
5 
235,1 m Sever–jug 110°  
Gosposka ulica 
1 
235,8 m Severovzhod–
jugozahod. 
/  
Gosposka ulica 
10 
233,7 m Sever–jug 27°  
Gledališka ul. 7 233,1 m Vzhod–zahod. 114°  
Tomšičev trg 18 
(Glavni trg) 
233,96 m Vzhod–zahod. 102°  
Miklošičeva 
ulica 
233,6 m Vzhod–zahod. /  
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Priloga 6: Podatki o obzidju  
Lokacija Dimenzije Gradbeni material 
Južno od Savinje 
Pod mostom Celje–
Laško 
Dolžina 20 m, širina 2,6 m Lomljenci in oblice, vezani z 
živim apnom 
Breg (2003) Širina najmanj 3 metre Apnenčevi lomljenci vezani z 
malto 
Maistrova ulica (2014) Dolžina 9,6 m, širina 
najmanj 4,4 m, višina 
najmanj 0,63 m 
Apnenec in prodniki, vezani z 
apneno malto 
Zahodni del obzidja 
Gledališka ulica 7 / Veliki bloki peščenjaka in 
marmorne spolije 
 
 
SKD  
 
 
Zid širine 6 m  
Zid: lomljen apnenec, vezan z 
malto 
Stolp: veliki bloki 
zelenkastega peščenjaka in 
marmorne spolije 
 
 
 
Narodni dom (1898, 
1992–2004) 
 
 
 
Zid širine 5 m 
Stolp: iz obzidja je segal 4 
m, širine 8 m 
Zid: pravilno položeni bloki 
(rumenkasto–rjavega) 
peščenjaka 
Zid: veliki peščenjakovi 
klesanci in marmorne spolije. 
V višjih delih zgrajeno iz 
apnenčevih in peščenjakovih 
lomljencev ter peščenjakovih 
klesancev 
 
 
 
Knežji dvor (1989–
2008) 
 
 
 
Zid širine 5 m 
Stolpa dimenzij 9 x 9 m 
Zid: obdelani lomljenci 
peščenjaka in marmorne 
spolije na temelju iz 
lomljencev apnenca, 
peščenjaka in marmornih 
spolij 
Stolp: nepravilno naložene 
marmorne spolije, vezane z 
malto 
Severni del obzidja 
Levstikova ulica (1954, 
1977, 1987–1988, 
1991–1992)   
/ Stolp, zid s kontraforjem: 
bloki peščenjaka in marmorne 
spolije 
Levstikova 3 6 m širine Dvoje linij kamnov 
Vzhodni del obzidja 
Mariborska cesta (IV. 
etapa) 
Zid širine 1,6–2,6 m  
Dva stolpa 6,1 x 4,3 m  
Zid: večji bloki peščenjaka, 
brez veziva 
Stolpa: bloki peščenjaka 
Aškerčeva ulica  Bloki peščenjaka  
 
